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r-omo decíamos en nuestra edición 
h la tarde de ayer, a las once de la 
I f iana se reunieron en el club Jm-
í i ^ B e t a n c o u r t " los senadores y re-
rresentantes asbertistas, con el pro-
itóto de cambiar impresiones sobre 
u situación creada con motiyo de la 
tragedia del Paseo de Martí. 
POLICIAS Y D E T E C T I V E S 
Vn los portales del café ""Centro 
U^nán" y del café " E l Central" ba-
¿fa buen número de policías y de agen-
te)!j secretos que no permitían grupos 
en aQUcU08 lugarefi y que vigilaban la 
-ntrada del Club. 
De un extremo a otro paseaba el câ -
pitán Emilio Campiña, miembro del 
Tuerp0 d-e P0̂ 0̂ 8, l̂116 íomó Parte en 
#1 ganfrierá0 suceso del Prado, defen-
diendo a su jefe. 
t l GENERAL BETAN.COÜRT 
S E Q U E J A 
AJ ver aquel movimiento de fuerzas 
<!e policía, el general Julián Betan-
oonrt llamó por teléfono al Subsecre-
tario de Gobernación y le pidió que 
se ordenara la retirada de los agen-
te8 porque le parecía impropio que 
fuñadores y representantes de la na-
ción estuvieran, al reunirse en los sa-
lones de un círculo, bajo la vigilancia 
de los funcionarios policiacos. 
El Subsecretario conferenció con el 
ficcretario, señor Aurelio Hevia, y és-
te dió la orden al capitán Campiña de 
eme la policía abandonara los porta-
les. 
LOS C O N C U R K E N T E S 
A las once y media ya se encontra-
ban en el Club "Julián Betancourt" 
los senaxiores Osuna y Suárez y los 
representantes a la Cámara Alberto 
Barreras. Miguel Angel Céspedes, En-
rique Roig, Valdés Carrero, Julián 
iMancourt y Sánchez Fuentes. 
Además se hallaba en el círculo el 
AJcaJde Municipal de Santiago de las 
Vegas, general Dionisio Arencibia. 
PROHIBIDA L A E N T R A D A 
A nadie más que a los congresistas 
del grupo político del general Asbert 
se le permitió la entrada en la casa. 
Cuantos pretendieron entrar se cstre-
Uarón contra la rectitud con que sé 
interpretaba la orden de no admitir 
«leméntos ájenos al asbertisnjo. 
R E S E R V A A B S O L U T A 
A las dos y media, cuando había 
tern¿nado la reunión, se avisó a los 
repórters de los diarios habaneros que 
potlían entrar en el Club y el general 
Botancourt les manifestó que se ha-
bían tomado varios acuerdos de ca-
rácter reservado y les dió la nota si-
guiente : 
"Los congresistas amigos del gene-
ral Asbert, completamente seguros de 
inocencia, continúan manteniendo 
una estrechísima cordialidad v una 
A n t e l a i n c ó g n i t a d e l o s s u p l i c a t o r i o s 
inquebrantable adhesión a la persona 
del general Asbert; proponiéndose 
que sean utilizados todos los recursos 
necesarios para comprobar su incul-
pabilidad en los hechos que se le im-
putan " 
L O S A U S E N T E S 
No asistieron a la reunión asbertis-
ta el senador doctor Gonzalo Pérez 
André, que se encuentra en Santiago 
de Cuba, y el representante Caiña-s, 
que se halla en Pinar del Río; pero el 
primero telegrafió a sus correligiona-
rios que se adJiería a todos los acuer-
dos qíie tomaran sus compañeros, y el 
segundo presentó sus excusas expre-
sando que le era imposible llegar a 
tiempo a la Habana para asistir al ac-
to. 
E l senador don Leopoldo Figueroa 
tampoco concurrió. 
NO S E T R A T A B A D E J E F A T U R A S 
RAS. 
Algunas personas afirmaban mien-
tras celebraban sesión los asbertistas, 
que se estaba tratando, entre otras co-
sas, de designar a una persona para 
que se encargue de la Jefatura de la 
colectmdad política en tanto dure la 
prisión del general Asbert. y no fal-
taba quien dijese que el elegido sería 
el senador Figueroa. 
Otros mejor enterados aseguraban 
que en la asamblea de los asbertistas 
no se trataba de Jefaturas. 
E L T E M A P R I N C I P A L 
A pesar de la reserva en que se han 
mantenido todos los concurrentes a la 
reunión, hemos podido averiguar que 
el asunto sobre que giró la discusiión 
fnó la actitud que—según se dice—ha 
sido adoptada por una parte do los 
elementos del Partido Conservador 
con respecto a los asbertistas. 
En''la sesión hubo dos tendencias: 
una, radical, inclinada a los procedi-
mientos enérgicos, y otra, moderado-
ra, inclinada a las soluciones pruden-
tes v hábiles. 
miembros más signifiecados de la co-
lectividad. 
E N E X P E C T A C I O N 
Los elementos asbertistas han con-
venido en esperar el desarrollo de los 
acontecimientos para ver si el Grobier-
no es realmente imparcial. 
"Creemos—nos dicen que ha dicho 
uno—en ía inocencia del general As-
bert, que no tiene participación prin-
cdpail ni directa en lo ocurrido, y que 
se halló en la tragedia por circunstan-
cias que nadie podía prever-. 
Los tribunales lo absolverán. 
Ahora si el Gobierno, dejándose 
arrastrar por ciertas inífluencias nos 
quiere perseguir o pretende inutilizar 
a nuestro Jefe, con determinados fi-
nes, adoptaremos la más enérgica ac-
titud frente a la injusticia". 
E L G E N E R A L A R E N C I B I A 
Entre los amigos de Asbert que se 
encuentran muy descontentos por la 
situación creada, figura el general 
Arencibia, hombre de probada lealtad 
al Gobernador y cuya fama de hombre 
de valor es unánime. 
Se decía ayer por la tarde que el 
general Dionisio Arencibia se halla 
estrechamente vigilado por la poli-
cía secreta. 
E N S E S I O N P E R M A N E N T E 
Los senadores y congresistas reu-
ní dos en el Club "Julián Betan-
court" acordaron continuar en se-
sión permanente hasta que se resuel-
va en definitiva la situación de su 
jefe el general Asbert. 
OPTIMISMO 
. . L a mayor parte de los que se inte-
resan en la marcha de la cansa que 
se sigue contra el Gobernador, espe-
ran que el Tribunal Supremo refor-
mando el auto modifique la califica-
ción del delito. 
Si logran que eso se haga, tal vez 
podrán obtener la libertad del Ge-
neral prestando la fianza que se le 
señale. 
F U E R Z A S A GÜINES 
Anoche se decía en esta capital 
que había sido enviado a Güines un 
escuadrón de la Guardia Rural. 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Circula también el rumor de que 
se encuentran en Santiago de las 
Vegas varios agentes de la policía 
secreta para informar a la Secreta-
ría de Gobernación del estado de 
los ánimos en ese pueblo. 
R E S P O N S A B L E ? 
IK NIC 
¿HEVIA. 
Las declaraciones que ha hecho en 
diferentes ocasiones el señor Secreta-
rio de Grobernación no han convenci-
do — según parece—a los asbertistas 
desque se les trata con imparcialidad. 
Varios de los concurrentes a la reu-
nión de ayer hacían al señor Aurelio 
Hevia responsable moral del triste su-
ceso en que perdió la vida el general 
Armando de J . Riva. 
Algunos hubo que dijeron que la 
cruzada contra los Círculos políticos 
de los amigos de Asbert tenía por ob-
jeto lesionar los intereses de la agru-
pación asbertista y mortificar a los 
3IKZZDIÍC 
C A S T I G O S Q U E C U E S T A N S A N G R E 
£ n e / N o r f e d e / I f r / c a s / g í / e e l c a s t i g o d e ¡ o s 
k a b i l e ñ o s r e b e l d e s , s u f r i e n d o l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s s e s e n t a y t r e s b a l a s 
e n l a r a z z i a d e a y e r . 
Madrid, 11. 
1̂ general Alfau comunica al mi-
de la guerra, general \Luque, 
^ cuatro columnas, en extensa ope-
^tión comibinada, iban impcxüdo la 
lanciada ooncemtraición de kabile* 
S U M A R I O 
Jagina 2. Sección Mercantü. 
r*gtKA 3. EL tratado con España.— 
Desde Washington. — L a Prensa. 
"-Z/e Gaceta. — E l hombre negro. 
Jagika 4. Baturñllo. — Charla. 
rAGiKA ó. Por las Oficinas. — E l io-
j/ero cubano. 
agi.va 6. Sociedades españolas. — 
bu nal es. 
Irreligión. — De Provin-
Para el Hogar. 
Ecos de España. 
Correo Extranjero. 
Habaneras. — Informar 
oíos. 





•gixa 12. Teatros y Artistas. 
***A 13. Seleoñotiando. — Notú 
}**s Pvtr to. 
14. E l templo fíe la Caridad. 
^ ^ f ó n i c a religiosa. — Alquileres. 
lo. Todos y en todas partes, 
¡ ^ u d e s . Ventas. 
de iodos 
ños, derrotándoles y dispersándoles 
en tal forma que) según el Oomisario 
español, bien puede considerárseles 
aniquilados. 
Se les hicieron innumerables bajas 
y se les apresaron valiosos pertrechos. 
Las bajas españolas ascienden a se-
senta y tres. 
Seis poblados moros fueron incen-
diados y reducidos a ceniza 
Estas noticias producen en Madrid 
la natural satisfajoción, aunque, como 
es de suponer, se teme que el aniqui-
lamiento de los moros no sea tan gran-
de cual se desea. 
L a prensa republicana continúa sus 
protestas contra la guerra y dirige 
enérgicas censuras al general Luque 
por la mala organización de las tro-
pas que precipitadamente se enviaron 
a Marruecos. 
También se censura al ministro de 
Marina por no tener completas las 
dotaoionee de los buques de la escua-
dra. 
Aihora gestionase del gobierno la 
publicación de la lista de las bajas 
que en la presente campaña y basta 
ahora tuvieren las tropas, pues se 
asegura que hubo muchas más de las 
que constan en los telegramas oftcia-
A L R E D E D O R D E L P R O C E S D 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-
CION TRANQUILO Y E C U A -
NIME. 
En la tarde anterior se entrevista-
ron cou el Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia, los repórters 
de la prensa, con objeto de hablarle 
de los asuntos de actualidad. 
Interrogado acerca de lo que hubie-
se de cierto acerca de la noticia pu-
biieada por un diario de la mañana, 
referente a que el general Asbert se-
ria trasladado a la fortaleza de la Ca-
bana, como medida de precaución 
contra posibles o probables intentos 
de evasión de la cárcel, por medios 
violentos, nos contestó en los siguien-
tes términos: 
— E l general Asbert no será trasla-
dado del lugar en que se encuentra, 
y en el que se le guardan y guardarán 
en lo sucesivo, mientras permanezca 
allí, todas las consideraciones y defe-
rencias que sean compatibles con el 
régimen que establece el Reglamento 
del establecimiento. Lo único que has-
ta ahora ha hecho el Gobierno ha sido 
tomar las medidas que aconsejan las 
más elementales nociones de pruden-
cia, ya que es su deber la conserva-
ción deyordeu. 
—Además—agregó el señor Secre-
tario—ese asunto es de la exclusiva 
competencia de los tribunales y tan 
ajerio será el Gobierno a sus conse-
cuencias como lo ha sido en sus ante-
cedentes. 
Los repórters preguntaron también 
al señor Hevia algo referente a la 
apertura de los círculos "Asbert" y 
"Julián Betancourt," contestando di-
cho señor en la forma siguiente: 
•—Xo hay apertura, puesto que no 
ha habido clausura, dado que los 
círculos fueron cerrados voluntaria-
mente. Lo que he hecho ha sido pro-
hibir terminantemente que se juegue 
en tilos al prohibido. 
Los repórtere le interrogaron, por 
i'illimo, acerca de la suspensión del 
Gobernador, a lo cual contestó: 
— E s esa una cuestión de importan-
cia secundaria, si se tiene en cuenta 
que de hecho el Gobernador de la Ha-
bana está suspendido por el auto de 
prisión. Sin embargo, esta mañana, 
en el consejillo de Secretarios celebra-
do en la Presidencia, después de la re-
cepción del señor Ministro de Espa-
ña, se trató de ello, estando pendiente 
la resolución del mismo de una entre-
vista. ¡Ahí y pudiera agregar: a mi 
no me harán perder la serenidad ni 
uno ni veinte artículos que se escri-
ban en mi contra. To sería un men-
guado ante mis propios ojos si las 
amenazas y los ataques dictados por 
gratuitos enconos pudiera^ modificar 
en cualquier circunstancia la línea de 
conducta que me hubiera trazado. So-
bre todas las cosas, a mi me interesa 
estar contento conmigo mismo. 
C O N F E R E N C I A 
Ayer tarde celebraron una larga 
conferencia con el Secretario de Jus-
ticia, en el despacho de éste, los Se-
cretarios de Estado y de la Presiden-
i cía % ^ Fi^al M W m s l & w i m & ; 
A MARIANA O 
A las seis de la tarde partieron pa-
ra la quinta '*Ihirañona," en auto-
móvil, los Secretarios de Justicia y 
Gobernación, acompañados de los 
ayudantes del último, comandante Co-
llazo y capitán Varona. 
E l Secretario de Estado no pudo 
acompañarlos por estar recibiendo en 
aquellos momentos al Cuerpo Diplo-
mático; pero fué posteriormente. * 
X A SUSPENSION DEIá G E N E R A L 
A S B E R T 
E l decreto de suspensión del Go-
bernaidor de la Habana, general E r -
nesto Asbert, todavía no ha sido fir-
mado por el Presidente de la Repú-
blica. 
Esa medida es ya ineludible, 
toda vez que el general Asbert ha si-
do procesado por los sucesos del lu-
nes próximo pasado; pero por lo vis-
to no se ha convenido todavía la for-
ma; en que será redactado el decreto 
en cuestión. 
Ayer tarde, el Secretario de Gober-
nación, coronel Aurelio Hevia se tras-
ladó a la residencia del general Me-
nocal, y en la quinta de " Durañona" 
permaneció toda la prima noche, con-
ferenciando con el Jefe del Estado 
sobre ese asunto. 
A las once de la noche se recibid 
aviso en la Secretaría de Gobernación 
de que el decreto en cuestión no sería 
firmado hasta hoy. • 
Con el general Menocal conferen-
ciaron también anoche los Secretarios 
de Justicia y de Estado, doctores La 
Guardia y Torriente. 
V I E N D O UNOS PASQUINES 
E l Jefe de lai Policía Nacional, el 
segundo jefe de la Secreta y el jefe 
del Negociado de Orden Público de la 
Secretaría de Gobernación, señor 
Quintanas, estuvieron leyendo unos 
pasquines pegados en diversos luga-
res de la ciudad, en los cuales se in-
vita a "la juventud patriota y valien-
te, para que concurra a las asambleas 
de los veteranos a salvar la patria". 
Los que invitan, según las investi-
gaciones hechas por la policía Secre-
ta, son los veteranos que siguen al co-
ronel Aranda, los cuales Celebran sus 
reuniones en los altos del café "Mar-
te y Belona". 
C U A R E N T A P R E S O S D E S F I L A N 
POR E L P A R Q U E C E N T R A L 
Anoche, como a las nueve, el públi-
L O D E L O S S U P L I C A T O R I O S 
Entre senadores y representantes 
la opinión está dividida en lo que se 
refiere a la cuestión de los suplica-
torios. 
Mientras unos se muestran decidi-
dos a que las Cámaras concedan au-
torización al Tribunal Supremo pa-
ra juzgar al senador Vidal Morales 
y al representante Eugenio Arias, 
otrog están resueltos a oponerse ro-
tundamente. 
L A OPINION D E L DR. Z A Y A S 
E l jefe del Partido Liberal, doctor 
Alfredo Zayas, ha declarado ya pú-
blicamente que, estando el hecho 
ocurrido en el Paseo de Martí pri-
vado de carácter político, no debo 
ampararse a los delincuentes con la 
inmunidad parlamentaria. 
No conozco—ha dicho—el criterio 
de los congresistas liberales: pero yo 
personalmenta creo que ambas Cá-
maras deben acceder al suplicatorio 
del Tribunal Supremo. 
LO QUE OPINAN 
L O S : A S B E R T I S T A S 
Los afiliados al asbertismo opinan 
que el doctor Zayas quiere prestar 
su concurso en la obra de anular al 
general Asbert que—según ellos ase-
guran—tratan de llevar a cabo algu-
nos conservadores. 
S E T R A T A R A E N L A A S A M B L E A 
E n la asamblea del Partido Libe-
ral se tratará esta noche el asunto 
de los suplicatorios para saber si los 
congresistas liberales votarán uná-
nimemente a favor de la concesión. 
P R O Y E C T O 
D E UN AMIGO D E A S B E R T 
• 
Uno de los más talentosos y hábi-
les amigos del general Asbert, per-
sona que se ha distinguido siempre 
por su honradez y por su pericia en 
cuestiones políticas, ^piensa plantear 
en la Cámara de Representantes el 
problema del alcance de la inmuni-
dad parlamentaria para que quede 
resuelto de una vez. 
Según el personaje a que nos refe-
rimos, deben ser concedidos todos 
los suplicatorios enviados por los 
jueces siempre que se trate de deli-
tos no políticos, lo mismo ahora que 
de aquí en lo adelante. 
V E I N T I D O S R E P R E S E N T A N T E S 
AMENAZADOS 
Si prospera la proposición que va 
a hace)* el congresista, se verán pro-
cesados veintidós representantes y 
no podrán ampararse con la inmuni-
XOOOK 
dad parlamentaria los libelos ni la í 
diatribas que aparezcan en la pren-
sa periódica. 
P R O Y E C T O S 
Según se nos ha manifestado, el 
leader de la mayoría conservadora, 
general Fernández de Castro, pensa-
ba, y de acuerdo con él estaban al-
gunos liberales zayistas, inclinarse a 
"que se resolvieran favorablemente' 
los suplicatorios cuando se tratara, 
como el caso del Paseo de Martí, de1 
delitos comunes que hubieran produ-
'cido gran escándalo público. 
C A R T A S D E L DOCTOR L A N U Z A 
v Anoche pudimos enterarnos por, 
vuna conversación que sostenían dos' 
prominentes personajes de la situa-
ción, de que el doctor José Antonia 
González Lanuza, Presidente de laj 
Cámara de Representantes, dirigirá! 
hoy una carta al director de "Cu-; 
ha" y otra carta al director de "LaJ 
Lucha." 
Ambas cartas están relacionada» 
con la cuestión de actualidad. 
E n la primera explica el doctorj 
González Lanuza por qué no visito: 
en los primeros momentos a su com-j 
pañero el representante Arias y a l 
general Asbert. 
Dice que le pareció que su presen-, 
cia en el Tribunal Supremo, o en el 
Juzgado Especial, dada las relacio-
nes que él tiene con los Magistrados^ 
podía dar lugar a suposiciones eno-
• josas. 
Respecto del señor Arias, maní-
fiesta que siempre observó una con-
ducta correcta y caballerosa en la 
Cámara y que él lo estima. 
x E l general Asbert le merece gran 
consideración. 
Cree el doctor Lanuza, que el trá-
gico suceso fué debido a una ofusca-
ción del montento, y que cuando se 
esclarezcan los hechos se Â erá qua 
no hubo premeditada intención de 
causar mal. 
E n la epístola que envía al direc-
tor de " L a Lucha" expresa el Pre-
sidente de la Cámara que él no sa-
dió disgustado de Palacio el otro día, 
como se ha dicho, y aconseja calma 
a todos los elementos de la sociedad 
y a los partidos políticos. 
V I D A L M O R A L E S Y A R I A S Q U I E -
R E N QUE S E L E S J U Z G U E 
E l senador Vidal Morales y el re-
presentante Eugenio Arias se hallan 
dispuestos a pedir que se les ju/.gue, 
renunciando a la inmunidad parla-
mentaria. 
Arias—según lo que hemos oído— 
se muestra conforme con que se le 
imponga la pena que merezca por el 
acto que realizQ^y expresa a sus ami-
gos el pesar que le produce el techo 
de que el general Asbert se iiaile 
complicado en el suceso. 
** >"< ' * 
E L O C U E N T E M E N S A J E D E D U E L O 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o n o r t e a m e r i c a n o e n v í a 
s u p é s a m e a l P r e s i d e n t e M e n o c a l p o r l a 
m u e r t e d e R i v a , y e s p e r a q u e l a 
e s t r i c t a J u s t i c i a i m p e r e . 
Washington, 11. 
Con motivo de los luctuosos sucesos 
ocurridos en esa ciudad, el Secretario 
de Estado, Mr. William J . Bryan ha 
trasmitido un mensaje de condolen-
cia al Presidente de Cuba, general 
Mario G. Menocal. que textualmente 
dice asi: 
" E l gobierno de los Estados Uni-
dos se ha enterado con profunda pe-
na y deplora los trágicos sucesos ocu-
rridos en la Habana en la tarde del 
día siete del corriente y desea testi-
moniar a Vuestra Erodencia y al go-
ce que acostumbra hacer su tertulia h i e n í < > cnbano sus más sinceras sim-
en el parque Central, y cuantas per- patías por la valiosa pérdida del fun-
cionajrio público muerto en el cum-sonas se haDaban a tal hora por esos 
alrededores, se sorprendieron al ver 
desfilar por la calle de Zulueta, con 
dirección a la cárcel; a numerosos in-
dividuos que eran copducidos en cor-
dillera por la guardia*Tural. 
E l público siguió a los presos has-
ta la cárcel, haciendo mil comenta-
rios diversos, pues como se viene ha-
blando de posibles alteraciones del 
orden, hubo quien pensó que los de-
tenidos eran individuos complicados 
en esos rumores alarmantes que co-
rren. 
Pero lo cierto es que son presos por 
causas correccionales, que han sido 
traídos a la Ha;bana para que cum-
plan aquí la pena que les haa sido im. 
¡esta» a"s I T ;«r pT 
plimiento de su deber. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ve oon satisfaoción que el gobierno 
de Vuestra Excelencia iba evidenciado 
su dertermmación de someter a la 
justicia a los perpetradores de este 
crimen, por que únicamente de ese 
modo se mantendrá en ese país la 
tranquilidad j el respeto por las Le-
yes. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
no abriga la menor duda respecto al 
deseo y capacidad de Vuestra Exce-
lencia para sostener el orden y hacer 
«3» se OTígp^ai la« Leyes en Cuba y 
tenga V, E . la seguridad de su más 
cordial afecto, de su apoyo y de cuan-
tos esfuerzos sean necesarios realiza* 
a este fin". 
Tanto el Presidente Wilson coma 
los miembros de su gabinete y el pue-
blo de los Estados Unidos en general 
sigue con gran interés el curso de loa 
. sucesos ocurridos en la capital de Cu-
, ba, que con lujo de detalles publica 
la prensa americana. 
T O N A F Í S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JULIO II: 
S 1 1 . 5 4 6 - 2 6 
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V E N T A de V A L O R E S 
J u l i o 1 1 . 
A c c i o n e s : 6 6 , 6 7 4 
B o n o s : 1 . 6 2 2 , 0 0 0 
AGINA DOS APIO P E ÍíA 
- K d i d ó r ^> ^ mnfíftTia.—-Tulio 12 de 1918, 
e c c i ó n M c r c a n t i 
, CABLEGRaíYLAJŜ  comerciales 
Nueva York, Juüa U . 
Por continuar la festividad del 4 
de Julio, no ha habide operaciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^x-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
^DiscueDto papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d\y. 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios soore Londres, a la visU 
oanqueros, $4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros. 6U 
d[v., 5 francos, 18% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95 3[16. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za de 3.54 a 3.57 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, de 2.3116 a 
2J|4 centavos, costo y flete. 
Maseabado polarización 89, en pío-
ta, de 3.04 a 3.07 centavos. 
Azúcar de miel, poi. S9. en plaza 
de 2.79 a 2.82 centavos. 
Hoy se vendieron 75,000 sacos de 
azúcar, v . 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca^ del Oeste, en tercerolas, 
f lL75 . 
Londres, Julio 11. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 103 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
á-.ll2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy & 
£85. 
Paxís, Julio 11 
Renta Francesa, ex-interés, 
francos, 92 céntimos. 
83 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 1L 
Se han vendido hoy, en la Bolsa £l« 
Calores de esta plaza. 66,674 accio-
nes y 1.622,000 bonos de las prin-
clpates empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
a r c a d o M o n e t a r i o 
SN LA6 CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 11 1S13. 
A las 6 de la tarde 
Plata española 97̂ 4 97% v\Q P. 
Oro americano contr» 
oro español 108% 108^ p.OP. 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 10% pIO P. 
Centenes. a 6-40 «n plata, 
¡d. en cantidadea. . , . a 5-41 en plata. 
Luises a 4-81 en plata. 
Id. en cantidades a4-82 en plata. 
€1 peso americano en 
plata española, . . . 1-10 1-10% 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . •. * * h k * m 4-78 
Luises ! M M M M 8-83 
Peso plata eaapñola, fc * 0-60 
40 centavos plata Id. . »: * «. 0-24 
20 idem, idem, Idem. . . * 0-12 
Iñ idem, idem. Idem. , , >; 0-06 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Jnlio, 1 L 
Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolacha rige sostenido. 
E n New York, mercado firme y se 
dice que hay varios lotes ofrecidos 
para los que pretenden el precio de 
centavos costo y flete. 
E n las plazas de esta Isla van ce-
diendo los tenedores y sabemos har 
berse efectuado las siguientes ven-, 
tas: 
10,000 sacos cent. pol. 96, a 3.96 
reales arroba. 
19,000 sacos cent. pol. ÍN%|d0 a 
41/s reales arroba en Matanzas. 
5,000 sacos cent. pol. 94^|95, a 4 
reales arroba, en Matanzas. 
4,000 sacos cent. pol. 95̂ |90, a 4 
reales arroba, en Cárdenas. 
4,500 sacos cent. pol. 95195^2, de 
4 a 4.06 reales arroba, en Matanzas. 
5,000 sacos cent. pol. 95[95y2, a 4 
reales arroba, en Matanzas. 
5,000 sacos cen. pol 951/̂ 196, a 4.06 
reales arroba ,en Sagua. 
3,600 sacos miel pol. 90 a 3.0161 
reales arroba. 
Cambios.—El mercado rige con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios: 
Cotizamos: 
ComercI* 
19. ̂  P 
M P-p.̂  p. 
9.X P. 
Londres, fdrv 19. 
eodiv 18. y 
Pnrís. "div -
Hamburpo, 3 div...„_ 3.^ 
Fstndos Unidos, 3 d̂ v 8.^ 
FspaiTn.s. plaza y can-
tidad, 8 div. > 8. 
Octo.nnisel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cow-
zau hoy, corno sigue; 
Oreenbncks 9. 9.^ P. 
Plata esoañola 97.^ 97.^ P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de 
hoy . la siguiente venta: 
100 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos. 91. 
A z ú c a r e s 
Producción de los ingenios del tér-
mino de Sagua: 
Zafra de 1912 a 1913: 
Sacos 
"Caridad 
Constancia * • 
Corazón de Jesús i * . 
E l Salvador . . ^ • * * < 
Esperanza . ¿ i , * . j 
Lutgardita . . ; « * « < 
Luisa y Antonia * < * i . 
Macagua . . i i i * * * 
Patricio . * * « « » * « 
Purio . . . . * * * * • * 
Kamona . . . . * « é . 
Resolución 
Resulta 
San Francisco de Asís . 
Sta. Loitgarda de López . 
Sta. Lutgarda de Camba 
San Isidro 
Santa Teresa ¿ . * . • *: 
San Pedro 





















Total de cacos . ^ , . . 1.279.709 
Sacos 
fíe han recibido de loa ingenios: 
Fidencia 98,919 
Santísima Trinidad * * * 38,142 
Oarmita * 12,957 
Total de sacos » 150,01(8 
E n junto 1.429,724 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha dtenelto con feidba 28 de Junio, 
la societíad que giraíba en esta plaaa, bajo 
la razón de Warlna y Ca., S. en C. y con 
efectos retToaotivos al 15 de Mayo, y pa-
ra seguir sus negocios de ferretería y ma-
c jinaria, se ha constituido una noieya que 
girará ha jo la misma denominación, de la 
que son gerentes loe señores don Josó Ma-
ría Aguirre, don Salvador Brito Vila, don 
Domingo CVLjiriiLa Basoalrio, don Sebastián 
Cuadrado y Prieto y don José Leicea Ma-
rina, oon el viso de la firma social indistin-
tamente; y comanditarlos, los señores Ni-
colás y Patricio Oastaflo, de Cleníuegos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 11 
Entradas de Idia 10; 
A I/ykes Bros, de Camagüey, 58 ma-
cbos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Banta, 34 
machos y 12 hemlbras vacunas, 
A Juan Dorta, de Santo, 140 ma-
chos vacunos. 
A Antoliano Rizo, de Managua, 10 
hembras vacunas. y 
A Tomás Valencia, de Güines, 17 
machos y 1 hembra vacuna. 
A E . Castillo, de Guanabacoa, 27 
machos y 14 hembras vacunas. 
A J . Boscu, de Cabanas, 6 machos y 
42 hembras vacunas. 
Salidas del dia 10: 
Para los distintos mataderos de es-
ta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 87 machos y 
1'5 hembras vacunas. ? 
Matadero Industrial, 198 machos y 
íJQ hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Piara Jaruco, a Enrique González, 
5 hembras vacunas. 
Para idem, a Francisco Castañeda, 
1 hemlbra vacuna. 
Para Regla, a Primo Alcarez, 10 
machos vacunos. 
Para Boyeros, a Juan Dorta, 15 
machos vacunos. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 6 
machos vabunos. 
Kataderc Industrial 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . 207 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 26 
338 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tr<ros. toretes, novillos y va* 
cas, a 20, 23 y 24 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno . . . . . . . 81 
Idem de cerda 74 
Idem lanar 18 
173 
Se detalló la carn^ a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, y24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts, el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno , ., 84 
Idem de cerda 25 
Idem lanar 24 
133 
Se detalló la carne a los aiguientei 
nrecins en plata: 
Ganado vacuno, do 20 a 24 cta, 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pió 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.518 a 6 cedtavos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = - P O R E L = 
BANCO E S P A Ñ O L « u I S L A * CUBA 
F-S EL DfcOANO DE LOS DE LA REPWBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 S 
TIPOS ESPECIALES E l 61888 T CARTAS BE CBEBUB SOBRE 
CÜALPIEB PAIS, ESPECIALMEim S8ME ESPAÍiA. LAS CAIADAS 
! LAS BALEABES 
1 
E n f 2S37 JL-1 
C E R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E E O C I 
D B M . A . V B O A , e s p e o l a l l s t Q * 
E l aparato de goma ooa aire cojaprimláo, coaaigao 1» onra ra41eftlp^/ 
de las bernias. Este aparato fué presentado en Búfalo^ Gharlsston y 04 lnÚ3 
8 1 , O D B l J » I » C > 8 1 , B C ^ t o a x x c u 
U l M I O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L.A REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PÂ  
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . 9 26.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . * 180.000,000 
¿L ROYAL BANK OF CANADA exfrece hw mejoro» faranOaa para DopAattM 
ta Cuentas Corrientes, y ee el Departamento de Ahorros. 
SUCUROALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 3S.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 11&—Luyanó 3, 
Jestis del Monte.—Bayamo.—Cienfuegos,—Cárdenas.—Camagüey,—Caibarlén. —Ciego 
de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago 
de Cuba,—Samrtl Spírltus.—Sagua la Grande—Nuevitas y Pinar del Río, Cuba. 
F. J . 8HERMAN, Supervisor de las sucursales de Cuba. Habana, Obrapta S8. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguna en todas laa 
plazas bancables de España 6 Islas Cenarlas.* 
¿362 Jl.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE BBPBRAN 
,,'12—Conde "WiCredo. New Orleans. 
„ 12—Gorredijk. Rotterdam y esicalaa. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—PartMa. Hamburgo y escaias. 
„ 14—'EBiperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 16—Cailabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Ma.nuel Calvo. Cádiz y esicalas. 
„ 18—Homereus. Buenos Aires, escala*. 
„ 21—Helesfora. Liverpool. 
„ 28—^Harald. Aimberes y escalas.' 
„ 29—Hannover. Galveston. 
balduan 
Julio 
„ 12—Havana. New York. 
„ 13— Ĉonde Wiíredo. Barcelona, escal. 
„ 14—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Esperanza. New York. 
„ 16—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso.,' 
DIA 11 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 




Para Cayo Hueso vapor culbano "Julián 
Alonso," con 136 bultos efectos, 86 bultos 
viandas y 2 bultos efectos. 
Para Femandina vapor esipañol "Carâ -
so, en lastre. 
DIA 11 
Para Tampa yescalas vapor americano 
TMascotte," en lastre. 
de la Habana. . . . . . . 
Obliffacione» segunda hráe-
teos del Ayuntataieato de 
de 3a Habana 
Obligacionee hipotecarias F. 
C. de CieuliiMSoa a Vm> 
clara • . . 
Id. ;d. segunda Id 
Li. primera Id. Ferrecarrll 
de Caibarién 
¡d. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañfe de Gas y £31 eC' 
tricMad 
Bouos de 1p Havana Elec-
tric R a llw a y'e Co. f en 
circulación 
ObllgacioneB generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F C. U. de la Kar 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
' d e m hipotecarios Centras 
azucarero "Olimpo". . . 
Id idom centra." azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
RjTrnrAatlto de la flfcpQbl'nii 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMipacioneE Fomento Agra-
rio parant.izadas (en cir-
culación 























C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer* 
ros ciant«s. 
Londres, 3 djv 19^ 19 p 
Londres, 60 div 18% 18̂ 4 p París, 60 div. . 
París, 60 d|v. . 
Alemania, 60 dlv. 
0P. 
OP. 
0 P. . . 5^ 6%p 
PIO P, 
. . 3% 3%p|0P. 
Alemania, 60 d]v 2 p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. . 9*4 8% pjOP. 
Estados tFnidos, 60 djr. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 2% 3 p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 piO P. 
AZUCARES 
Azflcar centnruga, ce guarapo, polart-
cación 96. en almacén. í precio de em-
barxjue, a 4 rs. arroba. 
Azücar de miol, polarización 89. en al 
macen, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios. J. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
HaJbana, 11 de Julio de 1913. 
Joaquín Qumfl y F«rrfln, 
Habana, Julio 11 de 1913. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOIIES 
O F I C I A L 
Blllutcr del Banco Español do la lila de 
de Cuba, de l'¿ a 8 
Fíala española contra oro eepanol 
Whí ft 97% 
Greeab&cks con;ra oro español 
109 a 109*4 
VALORES 
. Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
L'mpréBtite de la República 
de Cuba. nx 1141/. 
Id. do la Rupüblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 107 
ObllgacioLet nrlmera hluo-
t eca del Ayuut*raienn> 
ACCIONES 
Banco Fapafiol de la laia 
de Cuba 86% 88 
aricóla de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba , , N 
^omp-.ñía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 91 91̂ 4 
Comnañía F.léctnca de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Hallway'a Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). , . N 
fd id. (comunes) N 
Ferrocarril de G í b a l a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D̂ que de la Habana Prefe-
rentes M 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conotmcclo-
nes, Reparacionff: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Tompañía Kavaáa Electric 
Rallway's L í s k *. Power 
Preiferidas 99 109 
M. id. comunes. . . . . . . 86 86% 
Con-'nr-mr,. Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus . N 
Cuban Telephone Co 73 83% 
L'a. Alvracenes y iAuellee 
Los Indio* N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
(Banco Teritorial de Cuba. 107 120 ' 
Id, id. Beneficiadas . . . . N 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana, Julio 11 de 1913. 
El Secretarlo, 
j rranclsco Sánchez. 
vi -a 
• Esta seoción pasa a la página once), 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Julio de 
1913, bedhas al aire Ubre en "Bl Almen-
dares," Obispo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A aas 4 p. m, 764'J 
N . G E L A T S & C o , ; 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
C A R T A S D E OTDITO C I R C U L A R E S 
S E C O I O I D E " O A J A D E A H O R R O S » 
t o é » 
" ^ 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A N T E S D E E H P B E R D E B f U j r 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
2320 
I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" no (, 
nna Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía muta 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableciJ 
¿lientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qm 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administn 
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de para 
cuotas sunlementarias. porque cuenta la Compañía con un FONDO ES. 
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba üh cJ 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compai 
" E l I r i s " tiene las ventajas de laa Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que bü 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que \\\ 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirisrirán por escrito al seioi 
Secretario nara düa los visite U Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S 
2344 Jl.-f 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ta las tres de la tarde d̂ l día diez y seis 
de Julio del año de mil novecientos trece, 
se recibirán en la Dirección de e-sta Gran-
ja, sita en la Ciénaga, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el- suministro de 
Efectos de Escritorio, libros, impresos y 
talonarios, etc., para esta Granja Escuela 
durante el año económico de mil novecien-
toB trece a mil novecientos catorce. Las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se Invita a todos los 
Interesados en este sumlhistro a que con-
curran a la subasta y hagan proposiciones. 
Francisco B. Cruz, Director. 
C 2205 alt. 6-3 
COMP 
. IOS. AGUZAR 108. e«q«lna a AMARulSI 
Hacen pasos por el cable, facJIlta» 
carta» úe crédito y ciran letru 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nuevi. Orleani. 
cruz, Méjlso. San Juan de P ierto Klcf, >l 
dres, París, Uurdeoo, Lyon, Bayona. KB-I 
burgo, Roma, Ñipóles. Milán. Génova, Ktfl 
sella. Havre, Lella. N̂ ntc-s, Saint Quintal 
Dieppí, Tolouse, Venecia. Florencia. T»l 
rln, Masino, etc.; 'ásí como sobre todas 
capiteles y provincias de 
BSPASA E ISLAS CANARIAS 
$40 IBM» 
H I J O S D E R . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon io-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que ss de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ISO i 12-1 Mi 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
jaose a nuestra oficina 
Ar^argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1566 18-1 May. 
OIROS D E L E T R A S 
B A L C E L L S ¥ C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
•"̂ .ct.i i>aiíori jjoi «ti aable y giran .ou^s 
a corta y lar-a vista, aobri; New York Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de Kspaía é Islas Baleares v Ca-
narias Aareutef. la C.unpaüla de S*Kupo. 
conira iucendio* "ROYAL " 
t*"' 156-1 ti 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. - I tos de valores, haciéndose cargo ^ \ 
bro y Remisión de dividendos e ínter i 
¡tamos y Pignoraciones de v ^̂ .1 
de A 
Présl frutos. Compra y venta de valores 
eos e Industriales. Compra y venta 
t- s de cambio. Cobro de letras. cupo"1! etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
clpales plazas y también sobre los p pj.[ 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 l*3'1 * 
J . A . B A N C E S Y CA 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm-
Apartado BÜmero 715. 
Cable: BAXCES 
Caeutaa corrientea. 
DepOnitoa con y sin Interé*-
Descuentos. l'Jcnorncioae». 
Cambioa de Moneda». 
Giro de letras y pagos por caJ' [tiJ» 
todas las plazas comerciales de los jj. 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Fraí,d,A« 
Ua y Repúblicas del Centro y * 
rica y sobre todas las ciudades y ^ j i 
de España. Islas Baleares y Cana-
como ¡as principales de -;sta isla- ng CORHESPONSJIJLES DKL nA>^" 
ESPARA EN LA ISLA DE CU»* 
2372 
y c i i i 1 1 
BANQUEROS,—O'RBILLY 
Cusa orlgriualmente eBtable»"ld* e 
todo' , 
Giran Letras a la vista sobr® ü ^ l 
Bancos Nacionales do ios Estado8 
Dan especial atención. ' 
Abren cuentas corrientes y 
con interés. 
de d̂ 61 
Te'.éfono A-12M. Cablet ^"^¡jl 
2371 
Z Á L D O Y C O f ' 
COBA N D M S . 7 6 Y ?8. ^ 
Hacen pagos por caí)ie; gira-n ̂  fjH 
corta y larga vista sobre todas ^ 
tales y ciudades importantes de ^1 
dos Unidos, Méjico y Europa. * m 
sobre todos los pueblos de EsP 
cartas de crédito sobre New YorK'l,onif*l 
fia, New Orleans, San Francisca * 
París, Hamburgo, Madrid y Barc?s.i * 
po 
ryiAjsnxy ms DA StAICTTA.—Beícióa -ae la mañana. PAGINA T R E S 
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Madrid nos escribe un acau-
' Vallero que residió muchos 
ano^ 
!*d0 'coba v que tiene cuantiosos 
• en este país, cuya situación 
li:te ei punto de vista mercantil y 
— Ola conoce perfectamente, 11a-
'"Tionos la atención hacia la conve-
rv"cia de que se insista, por interés 
T c u b a más aun que por ínteres de 
¡T ma en las gestiones^ diplomáticas 
ÍiadM hace aüos, luego interrumpi-
11,1 v varias veces reanudadas, 
(U!nnre sin resultado, para llegar al 
"lablecimiento de uî  arreglo mercan-
tü entre los. dos pueblos. 
Vosotros somos en este punto unos 
• onvencidos de la primera hora; y 
convencidos, porque, como dice muy 
bien nuestro comunicante, se trata en 
• ln"-ar del interés de nuestros 
roductores, los cuales unánimemente, 
L conducto d^las corporaciones que 
bs representan en la esfera económi-
w han mostrado repetidas veces 
el 'deseo de que se llegue al concierto 
jaercantil con España. Fabricantes de 
>avaC0 y cosecheros de rama, lico-
ristas, fabricantes de alcoholes y de 
dulces, son los más necesitados de que 
Se reanuden, hasta llevarlas a feliz 
Ormino, las negociaciones con el Ga-
¡,¡rirí0 de Madrid. E l interés de la 
producción cubana está descontado, 
•mf uc se ha puesto de manifiesto con 
r Iteración; así es que sobre este 
¡ unto, que es sin duda el esencial en 
ta materia de que se trata, y que has-
ta íliora nadie lo ha contradicho, nos 
parece inútil insistir, a lo menos por 
r| momento. 
Queda otro interés, sin duda im-
rioit'ante: el político, en d sentido de 
Lis conveniencias nacionales con 
independencia de las consideraciones 
¿e orden exclusivamente económico. 
Tratada la cuestión desde ese as-
pecto, nosotros, que aparte nuestras 
preferencias nos colocamos en el pla-
no de la realidad, reconocemos que en 
Cuba para toda gestión de orden in-
téraacional, cualquiera que sea, hay que 
contar desde 1898—y habrá que con-
tnr siempre, n por lo menos indefini-
damente—con los Estados Unidos. Si 
ál Gobierno de Washington no le con-
viene, y lo declara explícita o implí-
amenite, que el de la Habana pacte 
con una^tercera potencia sobre cual-
quier asunto, sea el que fuere, será 
inútil empeñarse en contrariar sus de-
> •>>. Pero resulta que más de una vez 
Se ha dicho de una manera categórica 
los Estado>! Unidos no han pues-
to ni pondrán obstáculos al concierto 
de un' inodus vivendi comercial entre 
i y España; lo cual es natural si 
se advierte que la producción ameri-
cana nada tiene que temer a este 
respecto, "garantida como se halla por 
el convenio de reciprocidad, de un 
trato preferencial en Cuba con reia-
ción a la de otros países. 
Desde hace muchísimos años depen-
de Cuba, económicamente, de los Esta-
dos Unidos. Y a en la época colonial 
se decía que la Unión Americana era 
la metrópoli mercantil de la Gran An-
tilla. L a ocupación militar de Cuba 
por fuerzas americanas primero, y 
más tarde la promulgación del trata-
do de reciprociidad, estrecharon esa 
relación de dependencia. Ahora bien ¡ 
reconociendo esto como un hedió in-
controvertible e inevitable, ¿no se 
puede y no se debe, sin embargo, por 
interés de Cuba, ajeno al directamente 
material, ampliar el círculo de sus re-
laciones internacionales basadas en 
pactos? E s ese para un pueblo el reco-
nocimiento más eficaz, más práctico, 
de su soberanía, porque asienta ese 
reconocimiento sohre la base de los 
intereses, " L a libertad de un pue-
blo—ha dicho Pitt, el gran estadista 
inglés—está en la relación directa de 
lor mercados que posee." J . 
En el caso actual no se trata—sería 
locura, no ya el intentarlo, pero ima-
ginarlo siquiera—de sustituir un mer-
cado por otros, si no de buscar consu-
midores para artículos que se pro-
ducen en este país y que nos encuen-
tran fácil colocación en los Estados 
Unidos, y alguno, como el tabaco os-
curo, que no la encuentran más que 
en España. Por eso es posible buscar 
y obtener el aumento del intercambio 
de Cuba con otras naciones europeas, 
especialmente con España, sin lasti-
mar intereses que se estiman privile-
giados, obteniendo siempre provecho 
para la producción cubana, i 
Quizás el nuevo Ministro de España 
en Cuba, aprovechando la circunstan-
cia de que va iniciar sus gestionen 
con un gobierno que aun no ha dado 
a conocer su criterio acerca de este 
interesante asunto, ponga la cuestión 
sobre el tapete. 
Mas es necesario que por parte del 
Gobierno de España se facilite la ta-
rca de» proseguir las negociaciones 
de modo que sea posible llegar al 
acuerdo. Decimos esto, porque se ha 
publicado en la Gacela de Madrid, el 
6 de Junio último, un pliego de condi-
ciones para contratar la venta en co-
misión de tabaco torcido cubano con 
la Compañía Arrendataria; y esa con-
trata, si llega a efectuarse, será un 
nuevo obstáculo para que el tratado 
se concierte; porque es lógico que Cu-
ha imponga como condición, no sólo 
que la Compañía Arrendataria ad-
quiera el compromiso de adquirir en 
Cuba ma37or cantidad de rama de la 
que adquiere ahora anualmente, sino 
además que se obligue a la misma 
Compañía a la aceptación de ciertas 
facilidades a los productores cubanos 
para la venta de mi tabaco en el mer-
cado español. 
Por eso sería prudente el aplaza-
miento, por lo menos, de la contrata 
anunciada en la Gaceta de Madrid. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Julio 3. 
Los Estados balkánicos van a justi-
ficar el vaticinio, en forma, de cuento, 
que les aplicó un diario alemán, cuan-
do, el año pasado, cayeron sobre Tur-
quía. Tres ladrones despojaron a un 
caminante; luego, se refugiaron en 
un monte, donde se repartieron el bo-
tín ; y, para; celebrar su hazaña lucra-
tiva, enviaron a uno de ellos a buscar 
vino a aína aldea cercana. 'Cuando éste 
volvió, sus dos compañeros, embosca-
dos, lo mataron, y se distribuyeron el 
dinero qne le había correspondido; 
pero como el hombre, que también era 
de malas intenciones había envenena-
do el vino, los dos supervivientes ha-
llaron la muerte en él. 
Vencida y desmembrada Turquía, 
los vencedores pelean, ahora, por tro-
zos de Macedonia, tierra gloriosa por 
haber dado el nombre al imperio de 
Alejandro, de quien se ha dicho que 
fué el más imaginativo de los hom-
bres de acción y el soñador que reali-
zó más y más grandes cosas—y que 
acabó desapareciendo^— según la be-
lla frase de Chateaubriand—" en las 
lejanías soberbios de Babilonia." 
Tanto se ha combatido en Macedonia 
y en esa Tracia, en que los búlgaros 
han destruido la dominación otomana 
en Europa, que al corresponsal de un 
periódico inglés le ha sorprendido el 
que aquellos campos no suden sangre 
en verano. 
Y , ahora, más sangre, por la falta 
de .juicio de esos cuatro Estados, por 
la torpeza y el egoísmo de las gran-
des potencias y algo, también por cir-
cunstancias inesperadas. Búlgaros, 
griegos y servios se han "corrido;" 
ham tenido demasiado éxito en sus 
conquistas. Antes de la guerra, Bul-
garia, y Servia y ésta y Montenegro 
ajustaron tratados de reparto; pero 
no los hubo entre Bulgaria y Grecia y 
entre ésta y Servia. Por el convenio 
servio-búlgaro, se dividía Macedonia 
en tres porciones,- una para Servia, 
la otra para Bulgaria, y la tercera, 
que estaba en litigio por ambas nacio-
nes, sería adjudicada por el Czar de 
Rusia. Además, Bulgaria se obligaba 
a auxiliar a los servios con cien mil 
soldados en Macedonia. 'No se previó 
que la guerra podría terminar con la 
extensión de las fronteras búlgaras al 
mar Egeo o a la Tracia. 
'Desde el principio de la contienda, 
los servios invadieron la Macedonia 
por el Norte y los griegos por el sur; 
los primeros ganaron la gran batalla 
de Tvumanovo; los segundos tomaron 
a Janina; pero los búlgaros, a pesar 
de sus éxitos en la otna parte del tea-
tro de la guerra, no pudieron enviar 
las tropas prometidas a Macedonia, 
que fué conquistada, exclusiva.mente, 
por los servios y los griegos. Estos 
últimos, después de tomar a Salónica, 
se movieron hacia el iXorte hasta unir-
se con aquellos. 
Entre tanto, Servia, respondiendo a 
las peticiones apremiantes de Bulgaria 
había enviado tropas a Andrinópolis y 
a Chatalja; apoyo eficacísimo, sin el 
cual no hubieran los búlgaros .podido 
tomar Andrinópolis ni podrían ale-
gar, como ahora lo hacen, derecho so-
bre la Tracia y la costa de Mármara. 
^ E l desacuerdo actual—y que se es-
tá ya convirtiendo en conflicto arma-
do—proviene de que los servios' exi-
gen la revisión de su convenio con 
Bulgaria para quedarse con Monastir 
y cou el territorio macedónico, que 
han conquistado, en pago del auxilio 
decisivo que dieron a los búlgaros. Y 
los griegos se niegan a renunciar a 
Salónica—como Bulgaria pide— ale-
gando que aquella ciudad y su distri-
to soni por conquista, posesión heléni-
ca—como los búlgaros alegan que a 
ellos se les debe compensación por ha-
ber tenido que ceder Silistria a Ru-
mania —y porque ellos aniquila-
ron el poder militar otomano allí 
donde era más fuerte: en la Tracia. 
Montenegro nada reclama; pero se 
unirá a Servia por rabones de paren-
tesco y de vecindad. Cada uno de las 
¡partes tiene algo de razón; pero co-
mo ninguna quiere hacer concesiones, 
lo del caso seria que las grandes po-
tencias se impusiesen para dar una 
solución, que, si no de justicia perfec-
ta, fuese ,de justicia práctica y que 
evitase la guerra. No piensan, al pa-
recer, en ello; y sí en pescar en río re-
vuelto. Servia estaba dispuesta a 
admitir el arbitraje ruso; pero Bul-
garia lo ha rechazado, porque se cree 
la más fuerte, y, también, probable-
mente, porque está azuzada por Aus-
tria-Hungría, que no busca, ahora, 
más que debilitar a Servia. Y a. las 
otras dos potencias de la Triple Alian-
za, Alemania e Italia, les conviene esa 
guerra para que imposibilite la crea-
ción de la 'Confederación balkánica. 
Cuando a los ingleses, siempre 
aprovechados e imitando a esos parro-
quianos de café que, cuando ocurre 
algún disturbio, se van sin pagar, han 
anunciado que se anexarán la isla, de 
Chipre, que hoy ocupan y por la cual 
pagan alquiler a Turquía. Y esta pro-
mete su neutralidiad a los búlgaros si 
renuncian a la indemnización de gue-
rra. Y de Rumianía se nos dice que 
tiene'preparado su valeroso y bien or-
ganizado ejército para utilizarlo en 
favor de quien le haga la mejor pro-
iposición. 
Se podría prever nna. guerra corta, 
por lo limitado del espacio en que se 
ha de desarrollar y por estar desan-
grados los contendientes, que han lu-
chado, Ijace poco, contra Turquía; pe-
ro hay entre ellos odios tan viejos y 
tan profundos que, acaso, se pelee, no 
sólo para vencer, si que, también, para 
exterminar; esto es, para hacer en 
gran escala lo que, en pequeña, ha-
cían búlgaros y griegos, en Macedo-
nia, bajo la dominación turca. 
X . Y . Z. 
-oic JIO-
Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137!/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
OSRAM 
Fíjese Vd. en la MARCA: 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
I R R O M P I ^ l v E 
que dá un 75% de economía 
V E R D A D E R A . 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DE l.A HABANA. :: 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Gaceta de ayer se han publicado 
las siguientes resoluciones: 
DECRETOS 
Dando 1por terminados los servicios del 
señor Alberto f)ivlñó, Vista de primera 
clase de la Aduana de la Habana y as-
cendiendo a dicho cango al señor Manuel 
Delgado con la categoría de Jetfe de Admi-
nistración de quimta clase y haber anual 
de des mil cuatrocientos pesos. 
Nombrando al señor Rogelio Rann£rez, 
Jefe del laboratorio Químico de la Secre-
taría de Hacienda con la categoría de Je-
fe de Administración de tercera clase y 
haber an\ial de tres mil pesos, cuyo car-
go resulta Vacante por fallecimiento del 
señor Emilio Pardiñas. 
Ascendiendo al señor Gustavo Alfonso a 
Vista de Primera clase de la Aduana de 
la Habana, con la categoría de Jefe de 
Administración de quinta clase y haber 
anual de dos imil caiatrocienitos pesos, en 
lugar del señor Fernando Méndez, cuyos 
servicios se dieron por terminados. 
Aceptando la excedencia del señor Adol-
fo Rodríguez de su cargo de Direotor del 
Hospital de Sagua la Grande provisional-
mente y hasta tanto la 'Comisión del Servi-
cio Civil emita su informe para su apro-
bación definitiva. 
Aceptando la solicitud de excedencia del 
doctor Julián Nocedo de su cargo de Ins-
pector de Sanidad de la Jefatura Local de 
Sagua la Grande y concediéndole la misma 
provisionalmente hasta que la Comisión 
del Servkilo Civil la Informe favorable-
mente. 
Nombrando al dodtor Fernando Calves. 
"Jefe local de Sanidad en Comisión y con el 
carácter interino del Término Municipal 
de Cárdenas, hasta tanto se designe Ja per-
sona que debe ocupar dicha plaza en pro-
piédad. 
Indultando a los .penados Miguel Ber-
nal Valdés, Francisco Gómez López, Ma-
nuel Suárez Rodrígiuez. Serafín Morales y 
Boada, Rafaeil Rodríguez Moralles, Pedro 
Regó Pita, Catalino Benftez Sarmiento, 
Agustín Martínez Castillo. José Ramón 
Pascual y Manuel Baryolo Vlllafaña. 
Declarando nulo todo lo actuado en el 
expediente del penado Hipólito Zamora, 
condenado por la Audiencia de la Haba-
na, en sentencia de íedha 28 de Abril últi-
mo, dictada en la causa número 242 de 
1912 del Juzgado de Güines, como cóm-
plice de un delito de homicidio, y sin va-
lor el Decreto Presidencial de fecha 19 de 
Mayo próximo pasado, por el cual fué in-
dultado parcialmente el expresado Hipóli-
to Zamora, tramitándose de nuevo la soii-
cltud del mismo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—De Gua-
nabacoa, a Gas¡par López. De Camagüey, 
a Aflejandro Fernández y Vidal. De Santia-
go de Cuba, a la sucesión Mengana, José 
Rams, Juraguá, Tron Company, Spanish 
American Iron Company, Carlos Abrange. 
De Holguín, a The Cuban Products Compa-
ny Limited. 
L A P R E N S A 
E l pueblo está más tranquilo. Ha 
sentido un alivio en sus temores. Su 
confianza en la Justicia ha sicU for-
tnlecida por el primer paso del Tri-
bunal Supremo contra los autores 
de los sucesos trágicos del Prado. 
No se puede amenguar ni velar la 
verdad y la fuerza de la realidad. 
E l pueblo, en medio de su dolor, ha 
mentido con el proceder del Tribunal 
Supremo la satisfacción que produ-
ce el cumplimiento de la ley sin pri-
vilegios ni claudicaciones. 
Eso era lo que pedía toda aquella 
incontable muchedumbre que acom-
pañó el cadáver de la víctima. 
L a Justicia va hasta ahora de bra-
zo con el pueblo. 
Dice " E l D í a " discurriendo i 
bre el procesamiento de los señores 
Asbert, Arias y Vidal Morales: 
E l compromiso que con la opinión 
hemos contraído nos obliga a recono-
cer que semejante medida, por dolo-
rosa que resulte, es el único medio 
eficaz de contener la indisciplina de-
moledora y la propensión a la vio-
lencia que nos arrastrarían, si no se 
les contuviese, a la disolución de la 
sociedad cubana. 
Ese procesamiento con exclusión 
de fianza era esperado por el país 
entero por merecido y justo: que si 
hubiesen sido tres hombres del pue-
blo, humildes y sin nombres, los que 
cometieran el ̂ delito sangriento del 
Paseo del Prado, se hubiera igual-
mente, sin vacilaciones de ningún 
género, calificado por los tribunales 
por homicidio o asesinato; y sin va-
cilación también se hubiera procesa-
do con exclusión de fianza. 
Que se aplicara, por igual la ley a 
todos, que se tratara a los encarce-
lados del mismo modo que a tres ciu-
dadanos anónimos, era lo que recla-
maba la vindicta pública, y eso se 
ha hecho; que por más que nos due-
la hay que reconocer que en este 
caso era necesario la severa aplica-
ción de la ley, pues por grandes que 
sean las consideraciones personales 
que pudieran movernos, mayor es la 
fuerza del deber que nos obliga a ve-
lar por la República y a no permi-
tir que pasiones meramente indivi-
duales hundan la personalidad y el 
gobierno de los cubanos. 
E n las alturas hay también leyes 
v deberes que cumplir, tanto más 
graves y más sagrados cuanto los 
puestos sean más encumbrados. 
Los árboles de las montañas son 
los que con mayor fortaleza y vigor 
resisten los embates y el desencade-
namiento de- los huracanes y las 
tempestades. 
Y desde allí resguardan del rayo 
a los de abajo. 
"Llevan su devoción más allá del 
crimen;" esa es la tremenda y grá-
fica frase con que " E l Comercio'*, 
golpea y marca a los que acarician 
todavía el revólver para nuevos dis-
paros, para nuevas víctimas, a los 
que arañan en la política, manto de 
los delitos y los escándalos, y en res-
ponsabilidades ajenas para buscar 
una coartada. E l pueblo que a raíz 
de los trágicos sucesos y ante la 
aclaración de sus circunstancias y 
detalles rugía y anatematizaba, supo 
ahogar bajo el peso del dolor y an-
te la esperanza de la Justicia el 
hervor de su indignación contra los 
culpables. Y ahora ¡hay quienes 
piensan aún en sofocar las culpas y 
las protestas de ese mismo pueblo 
con nuevas escenas de sangre con la 
desviación de la irresistible co-
rriente ! 
¡Y dan lugar con sus descabella-
das maquinaciones a que sea el mi-
nistro del tutor el que vaya a adver-
tir al Gobierno de indicios de nue-
vos atentados y a alentarlo en el 
cumplimiento de la ley! 
* 
Escribe " E l Comercio:" f- 1 
Se rumora en los círculos más al-, 
tos, y en lugares donde hay hombres 
que nunca mancharon sus labios 
con la infamia de una calumnia, que 
ciertos elementos exaltados traman 
dos planes absurdos, inicuos, dos 
planes que no tendrán realización, 
probablemente, por haber sido des-
cubiertos a tiempo, pero que revelan 
un profundo desorden moral, una 
completa ausencia de cordura y un 
absoluto desprecio a la conciencia 
pública, que ya ha formulado su fa-
llo solemne y por desdicha para 
el nombre de algunos definitivo. 
Se trata de propagar y poner los 
medios para acreditar la loca o la 
malvada farsa, que el gobernador 
Asbert y sus amigos se halla|ban 
condenados a muerte por el Gobier-
no, y que el coronel Hevia, hombre 
que mostró siempre su valor y su ho-
norabilidad, era uno de los inspira-
dores del plan. 
Otro de los propósitos es formar 
una conjura de opinión donde, pri-
mero socialmente y después mate-
rialmente, caigan el coronel Hevia^ 
el doctor Varona y otras respeta-
bles personalidades en el Gobierno. 
Ambos empeños, ambas redes po-
nen al descubierto una infinita pe-
queñez de alma y, si quisiera supo-
nerse que los acusados temen al pe-
so de la ley, este deseo de algunos 
de sus amigos los vendería, 
Y esas maquinaciones inauditas, 
incomprensibles ¿son para cohones-
tar y disminuir la culpa de los auto-
res de la tragedia? 
Esos sombríos esx^asmos de furor 
¿son par escudar el nombre y el de-
coro de la República tan rudamente 
golpeados por los escandalosos y 
sangrientos sucesos? 
A g u a s m i n e r a l e s d e " S A N A G U S T I N " 
E m p l e a d a s c o n «éx i to e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o y r í ñ o n e s . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
Laboratorio N a c i o n a l . — A n á l i s i s Cient í f i co . 
E l Químico Jefe. Certifica: . Análisis núm. 18.041 
Que la muestra de agua procedente de los manantiales de " S A N 
A G U S T I N " marcada con el núm. S38, depositada con e l núm. 18.041 por 
e l S r . Jefe local de Sanidad de la Habana, contiene: 
En 1000 C. C. 
Sulfato de cal 0.296 
Bicarbonato decaí 0.256 
Id. ,. magrnesia. 0.101 
Id. ., potasa O.OOS 
Id. „ sosa .*. 0.010 
Clorudio de sodio 0.31R 
Acido silícico 0.050 
Materia orgánica 0.003 
Total de soles calculadas. 1.037 
Acido seco a 110 o 1.020 
A c u s a la presencia del ácido fulfhídrico l ibre.—Es una agua sulfuro-
sa, cloro sulfatada. 
HABANA, 10 de Junio de 1912. 
Vto. Bno.. El Director: &3 Dr. G. Pérez Abreu. El Químico Jefe: (f) Dr. E. Moreno. 
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M a u r i c e l e b c a n c 
f l 
C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
CevenUen "La IVIoderna Poesia' 
(Cont'nOa; 
j > ro» <Je pronto, oogió el lápiz, 
juaneó la última hoja de Tnanos de 
s.lpín. y, cual si estuviese atacada por 
^blta inspiración, escribió •una L en 
IJedio del intervalo dejado por Lu-
íste se estremeció. 
Resultaba una palabra: Apoto. 
niña no soltó el lápiz ni la ho-
P X con los dedos crispados y las 
*eeiones contraídas, esforzábase en 
. meter la mano a la orden vacilante 
V11 cerebro. 
^Pín esperaba, febril. * 
, ¡^a escribió rápidamente, como 
'l,c,lílada, una palabra: "Diana." 
e x ? 0 ' r a í>alabra! lotra! — 
'amó Lupín con violencia, 
iáí . 3 toTTió los dedos alrededor del 
Pl2i i'oiüpió la mina, dibujó con la 
punta una J mayúscula, y dejó el lá-
piz, falta de fuerzas. 
—¡ Otra palabra I ¡ otra! ¡ yo lo quie-
ro!—ordenó Lnpín, agarrándole el 
brazo. 
Pero en sus ojos, otra vez indife-
rentes, vio que aquel fugitivo deste-
llo de sensibiliflad no podía brillar 
más. ' 
—¡ Vamonos!—dijo. 
T a se alejaba, cuando Isilda echó a 
correr y le cerró el paso. T/upín se de-
tuvo : 
— i Qué quieres? 
L a niña tendió la mano abierta. 
—¡Oómo! ¿Dinero? ¿Acostumbra a 
mendigar?—preguntó Lupín al con-
de. 
—'No—repuso éste;—no me expli-
co. . . 
Isilda sacó del bolsillo dos mone-
das de oro y las hizo sonar alegre-
mente una contra otra. 
Lupín las examinó. 
Eran dos monedas francesai, muy 
nuevas. 
—¿De dónde has sacado esto?— 
preguntó agitado.—¡Monedas france-
sas! . . . ¿Qnién te las ha dado?.. . ¿Y 
cuándo? . . . ¿Te las han dado hoy?. . . 
¡Habla! ¡Responde!. . . 
Se encogió de hombros. 
—¡Qué necio soy!. . . ¡Como si pu-
diera responderme!... Querido con-
de, tenga la bondad de prpstarme cua-
renta marcos... Grac ias . . . . Toma, 
Isilda. . . para tí. 
Isilda cogió las dos monedas, las hi-
zo retañir con las otras en la palma 
de la mano, y luego, alargando el bra-
zo, enseñó las ruinas del palacio Re-
nacimiento, con un ademán que pare-
cía designar especialmente el ala iz-
quierda y la cima de esta ala. 
¿Era un movimiento maquinal, o 
habría que considerarlo como acción 
de gracias por las monedas recibidas? 
Lupín miró al conde. Este no cesa-
ba de sonreír. * . 
—¿Pero de qué se reirá ese animal? 
—pensaba Lupín..—Creyérase que se 
está burlando de mí. 
Y, seguido de su escolta, éncaminó-
se al palacio. 
La planta baja se componía de in-
itk nsas salas de recepción, que comu-
nicaban unas con otras, y en las cua-
les se habían retiñido los pocos mue-
bles salvados del incendio. 
En el primer piso, por la parte nor-
te, había una galería a la que daban 
doce hermosas salas, todas iguales. 
La misma galería repetíase en el se-
gundo piso, pero con veinticuatro 
cuartos, también parecidos unos a 
otros. Todo estaba vacío, destartala-
do, en estado lamentable. 
Arriba no había nada. Las buhardi-
llas habían sido quemadas. 
Durante una hora, Lupín anduvo, 
corrió, galopó, infatigable, siempre 
en acecho. 
A la caída de la tarde, fué a una de 
las doce salas del primer piso, como 
si la escogiese por razones particula-
res que sólo él sabía. 
Sorprendióse mucho al encontrar 
en ella al emperador, que estaba fu-
mando. 
Sin cuidarse de su presencia, Lupín 
empezó a examinar la pieza, según 
los procedimientos que solía emplear 
e:i semejantes casos, dividiendo el 
miarte en sectores, y reconociéndolos 
uno tras otro. 
Al cabo de veinte minutos dijo: 
—Sire, le ruego se moleste. Ahí hay 
una chimenea. . . 
E l emperador movió la cabeza. 
—¿Es indispensable que me mo-
leste ? 
—Sí. Sire, esta chimenea... 
—Esta chimenea es como todas las 
demás, y esta sala en nada se diferen-
cia de las otras. 
Lupín miró al emperador sin com-
prender. Este se levantó y dijo rien-
do: 
—Creo, señor Lupín, que se ha bur-
lado usted un poco de mí. 
—¿En qué. Sire 
—¡ Oh! ¡ no es gran cosa! Ha conse-
guido usted la libertad a condición de 
rintrfgarme documentos que me inte-
resaban, y no tiene usted noción del 
lugar en que se encuentran. ¡Bien me 
ha tomado el pelo! 
—¿Cree usted, Sire 
— i Toma ! Lo que se sabe nn se bus-
ca. Y ya hace diez horas largas que 
está usted buscando. ¿No cree que se 
impone el regreso inmediato a la cár-
cel? 
Lupín parecía estupefacto. 
^—¿Xo ha fijado Vuestra Majestad 
las doce de la mañana como límite su-
premo ? 
—¿Para qué esperar? 
—¿. Para qué ? . . . Pues p¿ra permi-
tirme acabar mi obra. 
—¿Su obra? ¡Pero si ni siquiera la 
ha comenzado! 
— E n eso. se equivoca Vuestra Ma-
jestad. 
—Pruébemelo, y esperaré hasta ma-
ñana al medio día. 
Impín reflexionó y dije grave-
mente: 
—Puesto que Vuestra Majestad ne-
cesita pruebas para tener confianza 
en mí, véala^: Las doce salas que dan 
a esta galería tienen todas un nombre 
diferente, cuya inicial está marcada 
vin la puerta de cada una. Una de esas 
inscripciones, menos borrada por las 
llamas que las ftras, me ha llamad© 
la atención al atravesar la galería. 
Examiné las demás puertas y descu-
brí, apenas claras, otras iniciales, to-
das grabadas en la galería encima d% 
los frontis. 
Una de esas iniciales es una D, pri-
mera letra de Diana. Otra era hna A, 
primera letra de Apolo. Y esos dos 
nombres pertenecen a divinidades mi-
tológieas, 
¿Tendrán el mismo carácter las 
otras iniciales? Descubrí una J , ini-
cial de Júpiter; una V, inicial dé Ve-
mis .una M, inicial de Mercurio; una 
S, inicial de Saturno, etc.... Esta par-
te ¿el problema estaba resuelta: cada 
lina de las doce salas lleva el nombre 
de una divinidad del Olimpo; y la 
combinación "Apoo," completada por 
Isilda, designa la sala de Apolo. 
Ks,spues, aquí, en la sala en que es-
tamos, donde se ocultan las cartas. 
Ahora, para descubrirlas, bastan al-
ganos minutos. 
— ¡ A l g u n o ^ minutos o algunos 
anos... y a ú n ! . . . — d i j o el empera-
clor, riendo. 
Parecía divertirse mucho, y tam-
bién el conde demostraba gran hilari-
dad. 
Lupín preguntó: 
—¿Quiere Vuestra Majestad ex 
plicarme?.., 
¿Los que tal piensan y maquinan 
conocen, por ventura, el estado de 
los ánimos, la execración que bulle y 
se agita en las muchedumbres al re-
cuerdo de los hechos luctuosos? 
* • 
Prosigue " E l Comercio:" 
E n los momentos actuales la su-
premacía política se simboliza en el 
asesinato a los individuos y en el 
hundimiento de las honras. Cuando 
on hombre estorba, se le mata reve-
lando el desprecio a la vida huma-
na que es círacterístico de los pue-
blos sumidos todavía en la ignoran-
cia, cuando un hombre de carácter 
constituye un obstáculo, se lanza 
contra su honra el arma del ataque 
fiero que va ensombreciendo nues-
tros prestigios. No sabemos cuál de 
estos males es el peor. Pero _ es in-
discutible que precisa una acción rá-
pida, muy rápida y muy eficaz, pa-
ra hacer desaparecer a llagas tan 
perjudiciales p^.ra nuestro estado so-
cial 
Un funcionario público es un de-
chado de virtudes públicas y priva-
das, un prodigio de talento y saber, 
una maravilla nacional mientras se 
ajusta blanda y sumisamente a la 
pauta trazada por las conveniencias 
de cada personaje o cada grupo. 
Mas si no se aviene a pasar por el 
ero, entonces es un ente desprecia-
ble y corrompido, torpe de inteligen-
cia, tísico de la voluntad, detritus 
de la sociedad y de la República. 
Entonces hay que aplastarlo Jon-
de quiera que se le encuentre, como 
a una sabandija. 
i E n qué quedará la cuestión de la 
inmunidad parlamentaria? 
Dice " L a Discusión:7' 
Ateniéndose a la rutina y las 
prácticas establecidas en los casos 
de procedimientos iniciados contra 
algún miembro del Congreso, no ha 
abordado el Supremo en el auto de 
ayer el trascendental problema de 
la interpretación de la "inmunidad 
parlamentaria," hasta ahora enten-
dida entre nosotros con una elastici-
dad inaceptable, que convierte en 
tuero personal, en absurdo privile-
gio, lo que no fué en el propósito 
de los constituyentes, sino â  garantir 
a los congresistas el ejercicio de sus 
funciones legislativas. Bajo este as-
pecto, la reserva del alto Tribunal 
significa una decepción para* la opi-
nión pública, ávida de que se toque 
tan interesante materia, si bien se 
confía en que otro incidente poste-
rior en este proceso pueda plantear 
la ansiada interpretación constitu-
cional. 
Quizás esperará el Tribunal Su-
premo a que el Congreso tome su 
acuerdo sobre el suplicatorio para 
sancionar el procesamiento del re-
presentante Arias y el senador Vi -
dal Morales. 
Y a que se ha emprendido el cami-
no de la Justicia, no creemos que el 
más alto Tribunal deje perder la 
ocasión que se le presenta para di-
lucidar un punto que está en tan ín-
timo contacto con el Código y que 
tantas inquietudes y zozobras infun-
de en la seguridad personal y en la 
vida pública y social. 
A no ser que el Tribunal Supremo 
opine que es el Congreso mismo el 
que por su honor y su decoro debe 
resolver prácticamente esta cuestión. 
* « 
Sobre este mismo asunto dice el 
doctor Malberty en una carta al doc-
tor Varona publicada en " L a Dis-
cusión:" 
Pienso con usted' que en caso co-
mo éste la inmunidad parlamentaria 
no puede amparar a los que resulten 
culpables, pues de la época en que 
fui representante a la Cámara y co-
mo tal en distintas veces expresó 
que la inviolabilidad únicamente 
subsiste en aquellos extremos que 
respectan a la emisión de opiniones, 
pero nunca hacerla extensiva a ac^ 
tos delictuosos ,de más o menos in-
tensidad, porque entonces se crearía 
una casta poseedora del monstruoso 
privilegio de herir impunemente la 
sociedad, y los males que de esta 
absurda interpretación de un pre-
cepto constitucional se han origina-
do, dan lugar a que hoy se estre-
mezca despavorida la nación cuba-
na, nrentras el extranjero forma de 
ella juicios deprimentes, tanto más 
tristes cuanto que tienen funda-
mento. 
Nosotros ya hemos expuesto repe-
tidas veces nuestra opinión sobre es-
te punto. Pensamos lo mismo que los 
doctores Varona y Malberty. 
Y no comprendemos cómo puede 
haber alguien que odiando privile-
gios, amando el orden y la ley y te-
niendo plena conciencia de las au-
gustas funciones de los legisladores, 
piense "de otro modo. 
•OK «O-
B A T U R R I L L O 
Aunque la prensa habanera, con! 
plausible unanimidad, haya anuncia-j 
do y descrito después, las brillantes | 
fiestas celebradas en el sanatorio 
" L a Purísima" el domingo último, 
mi deber es el de repetir los aplausos 
secundar las felicitaciones y de mis i 
impresiones personales hacer gala; 
tanto por las grandes atenciones que 
conmigo tuvieron el presidente Gó-
mez y muchos -de sus dignos compa-
ñeros de Directiva, el doctor García 
Mon y el más humilde de los emplea-
dos, como porque en la celebración de 
uqnel acto no sólo asistimos al resur-
tí i miento de nuevas poderosas ener-
pfaR de una socievlad cubano-española, 
sino que pudimos apreciar cómo el 
sentimiento de caridad laite, cómo la 
sincera compenetración del factor es-
pañol y del factor cubano permanece 
y se- fortifica a pesar de "pitadas" y 
majaderías de unos cuantos, y cómo 
en esos éxitos de la mutualidad y en 
esas reformas asombrosas de los pro-
cedimientos curativos, de que son 
luiestras gallardas los pabellones re-
cién inaugurados, se refleja el pro-
greso cultural del país, donde se atien-
de más al enfermo y al necesitado y 
se sigue con entusiasmo a la higiene 
y a la cirujía, a la profilaxis y la de-
sinfección, porque el pueblo se ha edu-
cado más y los profesionales se han 
snmtido, fervorosos, a las nuevas ideas 
científicas que en el mundo privan. 
No para hacer una descripción de 
la sugestiva fiesta lleno estas cuarti-
llas; Cuba sabe ya, por obra de inte-
ligentes reporters, cuan hermosa fué. 
Para expresar lo primero, mi hondo 
agradecimienio, sí. Desde las insisten-
tes indicaciones de Gómez, desde que 
Bilbao y Fernández vinieron a sacar-
me del bohío, cariñosos y alegres, has-
ta que en el auto de José Alvarez me 
volvieron hacia mi pueblo, él, Eche-
varría y otros dos atentísimos ami-
gos, todo fueron delicadezas que no 
podré pagar nunca. Y más conmove-
doras aún, y más bellas por lo mismo 
que de más abajo vinieron, las de mo-
destísimos empleados que en alta voz 
preguntaban por mí y afectuosamen-
te me tendían sus manos. 
Cuando rin sirviente humildísimo 
se acercó a la mesa del banquete, y 
con tímida voz preguntó a iVñel cuál 
de los presemtes era yo, el Presidente 
no pudo menos de llamar la atención 
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de la noble benefactora Lola Roldán, 
acerca de la significación de aquel in-
terés espontáneo y sencillo, en que se 
re^kjaba el afecto de un españolito 
de los del montón, hacia un periodis-
ta cubano, un tanto conocido en el 
mundo por su laborar incesante por 
la libertad y la grandeza de su país. 
Después, he de circunscribir este 
trabajo a los discursos pronunciados 
durante el almuerzo y a las,manifes-
taciones sincerísimas, ruidosas, de 
aplauso y de gratitud, con que fueron 
premiadas las oraciones sentidísi-
simas de Eugenio Mañaoh, águila na-
ciente de nuestra tribuna, de Angel 
Barros, reposado y castizo, del pre-
sidente, de Lámbarri y de Diéguez;. 
estos tres últimos;, no tribunos, no li-
teratos, no sapientes, hijos del pue-
blo, inteligencias a medio cultivar, pe-
ro corazones grandes y sanos, espíri-
tus altruistas, voluntades generosas 
puestas al servicio del bien. A mí -mis-
mo me dolían las manos de aplaudir; 
el local estaba lleno de ecos nutridos, 
de palmadas, de vivas, de explosiones 
de entusiasmo. Y es que cuando habla 
el alma y al alma de las multitudes 
se dirige ;cuando no hay artificio si-
no naturalidad, y cuando son los sen-
timientos puros y no el cálculo egoís-
ta quienes se expanden y desparra-
man desde la tribuna, los corazones 
honrados reciben aquello como rocío 
espiritual, y todo el mundo es orador, 
y iodos los ojos se humedecen, y tiem-
blan todos los labios y ennojecen por 
la emoción todos l̂ )s semblantes. 
Hubo momentos en que, viendo a la 
delicada señora de Riva, a cuyo lado 
tuve la honra de sentarme, y a Lola, 
y a otras damas, llevar los finos pa-
ñuelos a los ojos, volví en torno .mis 
ojos también nublados por lágrimas 
de emoción, y vi caras varoniles, ros-
tros graves, ceños muy serios otras 
veces y labios generalmente sonrien-
tes, experimentar las mismas conse-
cuencias y contraerse, retratar la hon-
da sacudida de los sentimientos más 
íntimos. 
Hablábamos de la mujer cubana, to-
do ternura, 'todo amor, todo delica-
deza y todo piedad por los infelices. 
Y habLáibamos de la madre española, 
inquieta y triste desde que la dura.ne-
cesidad arranca del hogar al hijo que-
rido, desesperanzada tal vez de volver 
a verle, consolada al menos cuando 
sepa que en sanatorio del Centro de 
Dependientes, como en sus congéne-
res regionales, no sólo se levantan pa-
bellones soberbios para alojarles en 
sus enfermedades, no sólo Jos más no-
tables médicos de Cuba les asisten y 
salvan, sino que el pueblo nativo, las 
dulces y santas mujeres cubanas, les 
compadecen, y les miran como si sus 
hermanos o sus hijos fueran. 
Ese hecho evidente, í-nnegable, her-
mesísimo, se sobrepone a todas las 
campañas miserables del prejuicio, y 
de la confraternidad y el afecto sin-
cero de los dos factores blancos de 
esta sociedad da cumplido testimonio. 
Díjelo con imperfecta palabra: llá-
mese peninsular o cubana, haya naci-
do en la zona intertropical o en el vie-
jo solar europeo, pronuncie o no pro-
nuncie la C E , esta mujer incompara-
ble es la misma, sublime si hermana 
de la Caridad, fiel y cariñosa si con-
sorte, tierna y entusiasta si hija; sus 
virtudes nos estimulan, sus consuelos 
uos vigorizan, sus caricias nos impul-
san a la" piedad por el extraño. Ve-
mos cómo ellas sienten y sufren "por 
los hijos propios y nos damos perfec-
ta cuenta del sufrimiento de las ma-
rirecitas que lloran del otro lado del 
Atlántico. En sus mimos para con los 
niños, en sus cuidados exquisitos del 
hogar, aprendemos la triste elocuen-
cia del dolor de esos inmigrantes que 
ya no volverán a ser mimados por 
sus madres; que en las horas del do-
lor físico y del natural temor a la 
muerte, no ven a su cabecera al ángel 
de amor que en la infancia velaba, y 
pretendía con sus besos vencer a la 
angustia y alejar el peligro. Y cuando 
pensamos en todo esito y cuando nos 
lo •dicen con «su reposada frase Barros, 
con su conmovedora elocuencia Ma-
ña r-h, ¿qué hemos de hacer sino ben-
decir a la Asociación de Dependien-
tes porque en su magnífico pabellón 
G^mez hace de cada celda una habita-
ción de ricos, y elogiar a esos médi-
cos ilustres y a esos enfermeros so-
lícitos, que con su ciencia unos y su 
dedicación otros, hacea menos triste 
la situación de los pobres enfermos 
y se esfuerzan por sustituir los inefa-
bles consuelos maternales? 
Cuando, hace algunas semanas, una 
mala interpretación, un vano deseo 
de popularidad, y ambiciones y egoís-
mos pequeños, parecieron desatar so-
bre el Centro de Dependientes tem-
pestad de impopularidades, cuán bien 
serví, humildemente desde luego, pero 
leal y sinceramente, los altos intere-
ses morales de mi patria y los sagra-
dos intereses de la humanidad, opo-
niendo mi protesta a las primeras rá-
fagas del turbión y vaticinando que 
kóIo se trataría de un nubarrón de ve-
rano, incapaz de abatir la encina se-
cular que a sus treinta y tres años do 
vida produce florescencias tales, y 
frutos tan sabrosos de altruismo y de 
paz, ofrece a este pueblo ávido de re-
?onciliación cabal, sediento de buenas 
obras, anheloso de todo eso que es ci-
vilización y es cultura, que es ciencia 
y es patriotismo: la escuela, la biblio-
teca, el asilo, el laboratorio ¡ la Quin-
ta de Salud y la Academia, el perió-
dico decente y el libro ameno, el tra-
hiijo fecundo y la vj.rtud inagotable 
de los hogares. 
Yo no sé, de las veinte damas sim-
páticas, que en la mesa estaban; de 
las dos o trescientas damas que a la 
misa, al lunch" y a la visita de los 
pabellones asistieron, yo no sé cuáles 
y cuántas vinieron de la vieja Espa-
ña y cuántas y cuáles habían nacido 
bajo este océano de luz que reflejó 
sus divinas claridades sobre las cu-
nas de mis hijas, ni me Importó averi-
guarlo. Eran las mujeres de mi raza, 
eran María Pita y Sofía Casanova, 
Marta Abren y Concepción Arenal, 
Susana Benítez y Teresa de Jesús; 
era el tipo de que salen la religosa re-
cién fallecida de la Casa de Benefi-
cencia, y Mariana Grajales curando 
las heridas de sus hijos para volver 
les al combate y las españolas de 
1S08 lanzando aceite hirviente sobre 
los invasores ;eran el patriotismo y 
la honradez, la caridad y todas las 
excelsas virtudes femeninas, encarna-
das en cuerpos elegantes 3' salerosos. 
Y me sentí feliz por venir de una de 
esas mujeres incomparables, haber 
puesto en otra mis ilusiones, y cifrar 
en otras seis, pedazos de mi alma, las 
últimas alegrías de mi vejez. 
Del último estado de la produc-
ción azucarera, que periódicamente 
publican los acreditadísimos corre-
dores de frutos Gumá y Mejer, re-
sulta que llevamos producidos en 30 
de Junio, 431 mil toneladas de azú-
car más que en igual fecha del año 
anterior, y 790 mil más que había-
mos producido en 30 de Junio de 
1911. 
Este dato lévela un grandísimo 
progreso en la producción y permi-
te esperar que en breve producire-
mos el doble de lo obtenido tres años 
atrás. 
Mayor producción representa más 
trabajo, más tierras en cultivo, más 
familias en relativa prosperidad, ma-
yor riqueza para el país. 
Quedan por vender 583 mil tone-
ladas, en cuatro millones de sacos, 
retenidos prudentemejite por los ha-
cendados, mediante el auxilio de los 
Bancos, en espera de alza en los pre-
cios que por desgracia han sido casi 
ruinosos. 
Compréndase ahora .una de las 
causas de la crisis monetaria actual. 
Y tengamos un aplauso para esas 
instituciones de crédito que, facili-
tando su dinero a los productores, 
impidieron un verdadero pánico, du-
rante el cual los compradores hubie-
ran impuesto precios desastrosos, 
que los azucareros habrían tenido 
que aceptar para solventar sus com-
promisos, arruinándose unos, y que-
dando imnosibilitados para mejorar 
sus fábricas otros. 
Para estos casos los Bancos sirven. 
joaqtjin N. ARAMBURU 
Desde que estoy en pleno campo I 
tengo odio mortal a los mosquitos 
que no parece sino que se empeñan 
en dejarnos anémicos a mí y a toda 
la familia, según la furia con que b3-
ben nuestra sangre, azul por parte 
paterna, sin fijarse en si es buena o 
mala para ingerirla así como así, sin 
previo análisis. Y lo que es la mía, 
no puede sentarles muy bien, por-
que gracias a los impertinentes chu-
pones tengo ya "muy mala sangre.'* 
Pero en fin, los mosquitos son mos-
quitos, y uno no los puede ahuyen-
tar con indirectas, que es como yo 
intenté ahuyentar a la familia de 
Espigalta, con la que me tropecé el 
otro día, el de mi desdichada excur-
sión a la Habana. 
Los de Espigalta, aunque en el 
fondo son bueUa gente, tanto que el 
marido no fuma otra cosa que bre-
vas de a medio y la esposa lo mismo 
zurce unos calzoncillos que adereza 
un caldo gallego, son temibles por 
lo zorrones. Y yo que lo sé, quise 
evitar la consiguiente gorra, pero 
¡ quiá! 
—5Qué tal el campo?—me pre-
guntaron con el mayor interés. 
— E n muy mal estado. Ha llovido 
tanto, que está todo inundado. Has-
ta para ir del apeadero a mi chalet 
necesito un guía práctico, y me ciño 
a la cintura un salvavidas por si me 
falla la pisada y doy con mis huesos 
en alguna laguna oculta por la hier-
ba. Además, los mosquitos se nos 
tornen, y ahora somos víctimas de la 
mayor zozobra, pues parece que se 
le ha escapado un tigre a un doma-
dor que trabaja con sus fieras en 
una población cercana, y no hay se-
guridad personal. Uno de estos días 
organizaremos una batida, a ver si 
damos con la fiera. Y luego los bru-1 
jos: ¿saben ustedes cómo está aque-1 
lio de brujos? 
—Pero usied parece que está bue- ! 
no; el campo le prueba, no hay 1 
duda. 
—No lo crean ustedes: lo paso 
mal, pero disimulo; porque si regre-1 
saba a la Habana, los envidiosos, 
que son muchos, dirían que había 
acabado el dinero, o que me habían, 
echado del chalet por falta de pa- ¡ 
go.. . 
—Amigo Coll—dijo con tono so-
lemne el señor Espigalta. Usted y su 
familia están acobardados y necesi-
tan á n i m o . . . 
—Sí señor, para animarnos toma-
mos, de cuando en cuando, una copa 
de Jerez. 
—Nosotros se lo daremos. 
—¿El Jerez?, gracias, muchas gra-• 
cias. 
— E l ánimo que les falta, les dare-
mos. 
—No, si no hace fa l ta . . . 
—¿Pero no dice que para animar-
se toman Jerez? 
alta^.B , 
4 
—Sí; pero quiero decir qUp 
ce falta que nos den áuinio 0ti 
—Los amigos son para U ^ N 
nes: mañana, o pasado, no 0% 
en el chalet, a pasar el día 8 ^ 
llevaré el acordeón para hae' 
amena la visita. . eí 
— Y yo llevaré "Los Sy.p 
dijo la señora de Espig, 
faltaría más! Hay que dist 
familia, hombre, hay qUe 
l a . . . Qué aguas, ni mosnUunStra<f 
tigres, ni brujos. . . ¡ ValcJ \ ' I 
y valor! Nosotros se lo [J¡ ^ 
mos.. . . 5̂ 
Y en efecto, a infundimos 
ayer estuvieron en casa los : 1 
Espigalta, sus hijas, y el niñoedPOso, 
cho, y lo que nos infundieron j ? - ^ 
rror, terror pánico. e '̂í-
—jNo hay que apurarse—decía ] 
ñora—comeremos lo que "hai^a^v 
mataré los pollos y los desplum."-
—¿Pollos? 
—Sí, pollos ¿se concibe 
campo sin comer arroz con pollo» 
Y se tuvieron que matar im ^ 
que estábamos criando poeo ^ 
que a nuestros pechos, cuya m í 
afectó profundamente a toda la h l 
lia, y un pato, muy expresivo, x ¿ 
ejemplares de la fauna que poseían,! 
dignos de ser comidos en arroz 
Y se comió. Y el señor Espigad i. 
tomó con el estribillo siguiente "liar 
que animarse;" y cada vez que lo^ 
cía se colocaba una copa de Jerez | 
colocándose copas estaría aún si'u'j 
hubiese acabado la existencia. r J 
vez alegre empezó a tocar el acordeój 
y se empeñó en bailar la mniñeira 
mi mujer y en que yo la bailara coi I 
la suya; y en una pirueta que qmJ 
hacer perdió pie y cayó euán largJ 
era y se quedó inmóvil con la eabea 
dentro de un charco de agua. 
—'¡Muerto!—exclamó la señora Eu 
pigalta. 
) como también hubiese abnsaao 
del Jerez, éste se le subió de prontt| 
al último piso. 
—No morirás solo—dijo—que tú j 
o somo^ lo? Amantes de Teruel. 
el cuerpo inerte Y se arrojó sobre 
de su esposo. 
Gritaron las chicas, al niño de r 
cho le dimos a chupar un trozo de ca-
ña para, que acabase de berrear; y I01 
esposos Espigalta, llevados a rastn 
a nuestro lecho, durmieron la moni 
mientras se marchaba el último tren. 
¡ Qué noche! Sin acostarnos y pen-
sando cómo nos estaban poniendo la 
cama los amantes de Teruel devol-
viendo Jerez y otras cosas... 
Cuando por la mañana se marchóli 
gorrona familia, llamé al jardinero 
le dije: 
—Como veas que se encamine hacia 
el chalet un grupo ¡ fuego con él! 




C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso per m á s de Treinta Años 
Jjleva I d 
firma de 
Mo m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCflCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
C 1765 30-31 My. 
1 • liHM̂WW>#<WWfrMh<WMK 
P i d a s 
D M S Ü E S I J S V B O T I C A S 
m u l s i ó R C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ra£R8W E» US ENFERMEDADES * 
f • • • • • DEL PECHO 
NORFOLK 
W O U R O L I G u n 
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o atrás y bajo al frente; 
es un cuello c ó m o d o y ele-
gante. 
90 cta. cada nno. 2 por 85 cta. oro español, 
incluyendo los gemelos. 
CLUETT, PEABODY & CO.. Ina 
Troy, N. Y.. E. U. de A. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
R E U N I O N D E B A N Q U E R O S 
L a "American Instituto of Ban-
king" celebra anualmente sus conven-
ciones en las ciudades más importan-
tes de los Estados Unidos. 
L a convención de este año celebrará 
sus sesiones en el mes de Septiembre 
próximo; habiéndole tocado en suerte 
a la ciudad de Richmond, Virginia, el 
lugar donde se reunirán más de seis-
cientos delegados de bancos y banque-
ros, para tratar de los asuntos más 
importantes, cambio de imipresiones, 
etc. 
L a "Cub^i Chapter of the American 
Institute of Banking", que hace años 
funciona en esta Ciudad, en su última 
sesión acordó nombrar su Delegado i 
la Convención, al señor Mariano H 
Dumás, antiguo e inteligente empl» 
do del Banco Nacional de Cuba. 
Los banqueros de Washington, 
ladelphia y otras poblaciones im^ 
tantos tienen preparadas fiestas espfr 
ciales y grandes agasajos en honor» 
los señores Congresistas; y las antoii-
dades, comerciantes y propietarios 
Richmond, los hospedarán de unaii*| 
ñera especial. I 
¿Que qué cosa es Longines? P"M 
reloj magnífico y de vida inacabable 
es más fijo que el Sol. Pregúntale 
Cuervo y Sobrinos. 
¿Cuál es el colmo del sibaritis MJ 
lazarse con el exquisito soconusco de 
tre y Martinica. 
«ESIÑOL 
R ^ S J ^ L ^ n w t r a t a m i e n t o s e g u r o 
c o n t j ^ J a s j f e c c i o n e s d e l a p i e l : : 'i 
No ti?..,bee en emplear el Jabón Resinol v d Uneiiento Resmol. xN'o conti»-
l - ^ m i r ^ ^ i enido.ei?pl^imiose Arante diez y siete años por ^ 
U n ^ f Flio^rn^r8 ei? i0dft Cl.ase de ^^ezones. quemadun.s y afección** 
z i . K L n i ? , . f an.el í^81"01 «nfl^O» en que fiu acción aliviadora. cxc»£ 
n ^ X ^ i r r W r - • f,^torf tan suaves, tan benignos que resultan « J j 
• u ^ U H ^ ^ r ü01^^1 L!]gliento K***01 se hallan de venta en toda^ 
c o m p I S en % $ S ¡ * . * ^ Pobl--nes de la BepüblMa. Instrucc^ 
U N A V I D A F E L I 2 ~ T C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROQUETRIA SARRA •» F'armacsi-*"' 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO E X R E Y E R T A 
•n Gobernador Provincial de Pi-
ar del Río. informó ayer a la Secre-
taría de Gobernación de la reyerta 
vabida en Guane, entre Pedro Prieto 
í José Díaz, resultando herido el úl-
timo de una puñalada. 
E l Juzgado respectivo conoce del 
techo. 
MUERTO POR UN R A T O 
E l Alcalde Municipal de Campe-
chuela, señor Gassó, dió cuenta^ ayer 
la Secretaría de Gobernación de 
-̂ e en la tarde del miércoles fueron 
muertos por un rayo el vecino de di-
cho pueblo Javier Sánchez y un hi-
jo suyo. i 
' VA desgraciado accidente ocurrió 
€1i oí punto conocido por Guaragao. 
TRASLADANDO E S C R I T O 
Al Alcalde Municipal de Cama-
cüey se le da traslado de un escri-
lo de la Secretaría de Estado inser-
tando la nota del señor Encargado 
¿e Negocios ad-ínterin de S. M. Ca-
tólica, interesándose por que al 
sábdito español señor Francisco 
Mármol le sean abonados por el 
Ayuntamiento de Camagüey los cré-
ditos que se le adeudan procedente? 
de la deuda interior al año 1899. 
La Secretaría de Gobernación r:co-
Tnienda al citado Ayuntamiento re-
suelva en .iusticia y con toda brev> 
dad la .ei'crida reclamación, drmlo-
sele cuenta al interesado a los fines 
que vi-nv; convenirle. 
Q U E J A 
AI Alcalde de Alto Songo se le 
traslada la queja del doctor Angel 
Grimany porque la Alcaldía Munici-
pal de referencia nada' resuelve res-
pecto al pago de los sueldos que se 
le adeudan como médico municipal. 
Se hace presente a la citada autori-
dad que de acuerdo con lo que la ley 
dispone, no puede demorarse injus-
tificadamente la resolución de peti-
ciones que a ella se dirijan. 
R E S O L U C I O N 
A los señores E . Méndez y Rafael 
Polanco, vecinos de Manzanillo y 
rriiantánamo. respectivamente, se 
les informa, con motivo de las de-
runcias que ha^en respecto a infrac-
ciones cometidas en la formación 
(VI presupuesto ordinaria para 1913-
1914 de los citados Municipios, que 
la Secretaría al examinanr los men-
cionados documentas tendrá en cuen-
ta sus manifestaciones, para resol-
ver lo que proceda. 
CUERDA D E P R E S O S 
Conducidos por la guardia rural, 
\n llegado anoche por ferrocarril,, 
'•ocedente de la cárcel de Cienfue-
H una cuerda de cinouenta presos, 
^ se trasladan a La- de la Habana 
l10l'̂ r excesivo el número de los que 
Se. ^Vientran recluidos en aquella 
pnsioK 
Y aprueba también la guía solici-
tada por la Jefatura de Montes y 
Minas de Pinar del Río, por el señor 
Florentino Mantilla Gutiérrez en 
su finca " L a Jarreta," situada en el 
término municipal de Guane. 
A P R O V E C H A M I E N T O S 
E N MONTES D E L E S T A D O 
Al señor Angel S. Diez Muro se le 
expiden tres guías para que pueda 
extraer de los montes de los cayos 
del Estado nombrados "Diego," 
"Rapado," "Buenavista" y " J u -
t ía ," situados al Norte de la provin-
cia de Pinar del Río, 1,500 caballos 
de leña de panadería y 1,000 sacos 
de carbón^ según contrato que tiene 
celebrado con esta Secretaría. 
MARCAS D E GANADO 
Se niegan las inscripciones de las 
marcas que para señalar ganando 
solicitaron registrar los señores Jo-
sé Salas, Nicolás, Leonanrd, Neme-
sio Navarro, Julián Navarro. Par-
menia Valdés, Casimiro Masot, Ma-
nuel Valdivieso, José F . Rodríguez, 
Guillermo Rubí, Florencio Alemany. 
Nicolás Timoteo, Enrique Triana. 
Francisco Vítores Rodríguez, Luis 
Calderín, Félix Rivero, Avelino 
Fuentes, Juan Sánchez Díaz, Juan 
A. Reina, y José Surós. 
T I T U L O S 
Se expiden a favor de los señores 
Arcadio Gaircía, Miguel Hernández, 
Ciprián Remedios, Concepción Gar-
cía. Otilia Llodrá, Antonio Pérez, 
Abelardo Guerra, Angela Gómez, los 
títulos de propiedad de las marcas 
para señalar ganado, que les fueron 
otorgadas. 
dez, Eulogio Noguera v Guadalupe 
Gruell. 
UN E S T A D O 
Se le ha remitido al Jefe del Servi-
cio de Salud Pública de los Estados 
Unidos en la Habana, un estado de los 
trabajos realizados por el servicio de 
Petrolización y Zanjeo, durante el 
mes de junio último. 
M u n i c i p i o 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Ayer trade estuvo en el Ayunta-
miento el Secretario de la Legaciór 
de España, para saludar en nombre 
del Ministro de su nación, al Alcalde 
de la Habana. 
Por no encontrarse el general Frey-
re, dejó su tarjeta. 
U N E S C R I T O 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
S e c i t a r i a d e E s t a d o 
E L D D I P L O M A T I C O 
Ayer ^ é ' \ de recibo Cuerpo Diplo Meo. 
rv 
para el 
Visitaron por arde al Secreta 
no de Estado), s Ministros de 
Francia Peni y tina 
Encargados de Ne^os de Chin 
banto Domingo. 
E L MINISTRO D i ^ g p ^ , ^ 
E l Ministro de S. MJ>~ 
C U E N T A S A P R O B A D A S 
Se ba comunicado al Ingeniero Je-
fe de la región oriental haber sido 
aprobadas las cuentas de los gastos 
oeasionades por l-a reparación de la 
draga "Comercio" llevada a cabo por 
la Bowers Southern Dregiug Compa-
nv. 
INFORMANDO 
Se ha informado a la Secretaría de 
Sanidad que es obligación de la Com-
pañía de las Puertos de Cuba la pe-
trolización de los terrenos que está r i -
Uenando en Santiago. 
AUTORIZACION' 
Los señores Martínez y Compañía, 
de Gibara, han sido autorizados para 
abrir al uso privado las obras de am-
pliación de ur: muo-Ie eu Gibara. 
T R A S L A D O 
E l señor José Argibay Delgaao ha 
sido tra.sia.iado a Forrero de segunda 
clase C. del Faro $¿1 Morro de la Ha-
bana, con :.f:700 anuales; y con igual 
sueldo ha ¿"do tra^'edado ai Faro de 
Punta Laoreeiá de Torrero de segun-
da el señor Salvaoor Hernández Sal-
vatierra. 
R E P A R A C I O N 
Se ha ordenado ]a reparación de un 
terraplén en la carretera de Caba ñas 
a Bahía Honda. 




ñor Manategui, rué a Ĵoce 
día de ayer a saludar alNcreetario 
de Estado, señor Torriente\ 
se-
del 
S e c r e t a r í a d e A g r í c u ^ a 
GUIAS Q U E S E , A P R U E B A N \ 
PIDIENDO I N F O R M E S 
E l Secretario de Sanidad ha pedido 
al Director de Beneficencia por me-
dio de una comunicación, el texto de 
los informes emitidos por el doctor 
Armando de Córdova, Vocal de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, con respecto a la observación 
de los enagenados delincuentes de 
las cárceles y establecimientos pena-
les que visitó en el extranjero, para 
cuya comisión fué nombrado por de-
creto presidencial nannero 837, de 
E l Secretario del Departament\19 de septiembre último; así como 
«e ha servido aprobar la guía qué^mbién informe sobre la comisión 
' \e se le confirió por decreto núme-
jjw4, de 26 de junio de 1912, en ca 
tiene solicitada en la Jefatura de
Montes y Minas de Oriente el señor 
Rodrigo Rodríguez Estrada para su 
finca " E l Copey," situada en el 
término municipal de Baracoa. 
También aprueba la expedición de 
puía promovida por el señor Jesús 
Rodríguez Rodríguez en su finca 
"San Pedro," situada en el término 
municipal de San Luis y(Oriente.) 
Lo mismo que lo anterior, con 
respecto a la guía solicitada por el 
señor Fenando Pellón para su finca 
"Noda," situada en el término mu-
nicipal de San Juan y Martínez. 
^ \ de Delegado de la Secretaría del 
|T \ para estudiar en los Estados 
Europa, los hospitales so-
í^cjU'Oceidimientos , a^ejan^os in. 
troducC , j - ,* . 
^ ) f en *as distintas naciones, 





Han ingresa ^ los ena. 
gc-nados José V Fernánd p ^ . 




en lo referente 
Señor Grobernador Provincial de la 
Habana. 
Señor; 
Arturo Romero Fernández, mayor 
de edad, del comercio y vecino de 
la calle " A " número diez y seis, an-
te usted comparece y dice: 
_Que con fecha siete de Marzo del 
año actual, presentó respetuosa ins-
tancia al señor Presidente del Ayun-
tamiento de esta ciudad, en solicitud 
de R E F O R M A del acuerdo tomado 
por aquella Cámara, en sesión de 13 
de Febrero del .propio año, que había 
elevado la tributación por industria y 
comercio, a los barrios de Vedado, 
Med ina y Príncipe. Recurso que a pe-
sar de haber sido presentado en tiem-
po y forma, y de estar el Ayuntamien-
to en período de sesiones, no fué re-
suelto y menos se me ha notificado 
su resolución, con infracción eviden-
te del artículo 27 de la Constitución 
y 272 de la Ley de los Municipios. 
E l artículo sesenta y seis (66) de 
la vigente Ley de Impuestos autori-
za a los Ayuntamientos para alterar, 
aumentando o rebajando la tributa-
ción, a la cabecera de los Municipios 
o algún pueblo o barrio del término 
" S I E M P R H QUE S E D E T E R M I N E 
E S E CAMBIO POR E L R E S U L T A -
DO D E L R E G I S T R O D E POBLA-
< ION QUINQUENAL D E V E C I -
NOS". 'Como se vé el Ayuntamiento 
no pudo tomar el acuerdo recurrido, 
el que es nulo, según lo que dispone 
la Ley de los Municipios, y de una 
manera expresa el Código Civil en su 
párrafo primero del artículo cuarto 
(4) y por tanto debe ser anulada sus-
pendiéndola por usted la partida de 
ingresos que por concepto de la alte-
ración ya dicha, se hace figurar en el 
Presupuesto aprobado para 1913 a 
19U. 
E l Registro de población a que se 
refiere êl artículo 66 de la Ley de Im-
puesto, según el artículo 37 y la dis-
posición sexta (VI) transitoria de ra 
Ley de los Municipios, debe empezar 
a formarse el primero de Enero de 
1913, y no ha sido empezado por 
cuanto ni siquiera han sido nombra-
das las personas que han de realizar 
aquellos trabajos, y es lógico pensar 
oue el Ayuntamiento no ha podido 
para tomar el ̂ acuerdo recurrido, fun-
darse en lo que no existe, por lo que 
el mencionado acuerdo es ilegal y ca-
prichoso, por cuanto, solamente con 
vista del registro de población, que. 
según el artículo 36 de la Ley Muni-
cipal dicho Registro "es un instru-
mento solemne, público y fehaciente 
pudo tomarse por el Ayuntamiento 
de la Habana el acuerdo a que me 
vengo refiriendo. 
Según el artículo 276 de la Ley de 
los Municipios, " L a infracción de lo 
preceptuado sobre términos y demás 
que se relacione'con los recursos de 
que trata este Título ( V I H ) y sobre 
despacho de los asuntos, constituyen 
maliciosa violación de la Ley y se-
rá penada con multa de veinte a cien 
pesos &, responsabilidad en que evi-
dentemente ha incurrido el Ayunta-
miento al rio resolver el recurso por 
mí presentado, y aún cuando el que 
suscribe no tiene interés en que se de-
duzca dicha responsabilidad, hace re-
saltar ante usted la infracción del ar-
tículo 275 que dice "Mientras se sus-
| tancien los recursos de carácter ad-
ministrativo, contra cualquier resolu-
ción o acuerdos del Ayuntamiento o 
del Alcalde Municipal, se dejará en 
suspenso el cumplimiento de dicho 
acuerdo o resolución"; lo que debió 
hacerse en el caso actual, dejando á<i 
incluir en el capítulo de ingresos del 
Presupuesto para 1913 a 1914 las can-
tidades que resultan como diferencia, 
a virtud del acuerdo contra el que hfi 
recurrido, doctrina sustentada tam-
bién por ese Gobierno al contestar y 
resolver un recurso que presenté al 
mismo con fecha 6 de Marzo de est¿ 
año contestación que tiene fecha 2o 
del propio mes con e! número 2103 del 
Registro de sali.Ia, en su segundo 
Considerando. 
Creo dejar bien expuesto todo lo 
relacionado con este asunto, por lo 
que procede y 
A usted S U P L I C O : que habiendo 
por presentado este escrito y en mé 
rito de las razones y fundamentos 
legales en él expuestos se sirva sus-
pender por ilegal la partida que se 
consigna en el capítulo de Ingresos 
del Presupuesto ordinario del Ayun-
tamiento de la Habana para el ejer-
cicio económico de 1913 a 1914, por 
concepto de la alteración que a virtud 
del acuerdo de 13 de Febrero de es-
te año, deben sufrir los barrios de 
Príncipe, Medina y Vedado, y en su 
consecuencia, ordenar quede reduci-
da a la cuantía con que aparece en él 
Presupuesto de 1912 a 1913. por ser 
de justicia.—^Habana. 7 de 1913. 
De usted atentamente. 
Arturo Romero. 
N O T A S P E R S I N A L E S 
D e v e r a n e o 
Hoy embarcan para los Estados Uni-
dos nuestros muy distinguidos amigos 
pl cultísimo catedrático de la Univer-
sidad de La Habana, don Rodolfo Ro-
dríguez de Armas y el notable abogado 
don Eduardo Rodríguez de Armas, 
hermanos del también prestigioso le-
trado doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, Primer Voca'l de la Junta Di-
rectiva del Diario de la Marina. 
Los señores don Rodolfo y don 
Eduardo Rodríguez de Armas, pasa-
rán una breve temporada^en la gran 
república del Norte, desde dondi se 
trasladarán a Alemania para pasar allí 
el resto del verano. 
Un felicísimo viaje deseamos a eses 
tan estimados amigos, y que su estan-
cia en los citados países les sea lo más 
grata posible. 
B i e n v e n i d a 
Ha regresado de España ¿ruestro 
querido amigo don Víctor de Diego, 
empleado de la quinta "Covadonga." 
Víctor de Diego fué a Asturias— 
tierra que no conocía—para empezar 
en ella su excursión, y se enamoró de 
Asiurias: no quiso salir de allí. 
L a temporada que pasó en Asturias 
la dedicó a celebrarla: escribió co-
rrespondencias y envió fotografías al 
" A B C " de Madrid, a la "Crónica 
de Asturias'' y al D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Le damos un abrazo 
E l t o r e r o c u b a n o 
DE TRIUNFO EN TRIUNFO 
Desde hoy a los aficionados a las 
corridas de toros que "ambulamos" 
por Cuba la Bella, debe otorgarnos 
todo bicho viviente el título de "Su 
dad no merecía. Y en cuanto a la 
muerte que llevó, nada digamos. Así 
son entregados, o deben de ser entre-
gados, por lo menos, al tiro de muías, 
Señoría" o de "Vuecencia". Para ha-1 los toros nobles que saben pelear siu 
blarnos las solicitudes deben dirigír-
senos por correo, escritas con carac-
teres de oro de forma gótica y en an-
ciano papel de Pergamo, más conoci-
do vulgarmente por pergamino. 
Les diré a ustedes el por qu' 
Ayer llegó a la mesa del café dond-j 
se reúnen los desde hoy señorías y 
vuecencias, uno de los asiduos; se in-
clinó levemente, sonrió afectuoso, y 
después de sacar del bolsillo dos pe-
riódicos de Gijón, pide café y excla-
mó en voz alta y con ademán gitano: 
—Viva Cuba. Sevilla, Madrid y 
Córdoba y viva tito er mundo tau-
rino !! 
Pidan, pidan Jerez santo y beban 
que en esos ringiones negros está la 
apoteosis triunfal de nuestro torero, 
aquel cubano joven rubio y elegante 
que enviamos a,1a patria pa que luz-
ca y toree y triunfe y se traiga den-
tro del barco un ferrocarril de pal-
mas y de laures y a remolque de esc 
barquito otro barquito con dos o tres 
millones en carderilla pa que no se 
estravíen. . 
—Que pasa, niño? 
—Para que no es guasa, ni guam-
pa, ni guasarapa, ni guasarapapa. Pa-
sa que es pero que mucha verdad. 
Juanito Fernández Loredo triunfó 
poniendo banderillas como un bande-
rillero de los pocos y de los mejores. 
Y ahora en esos ringiones dicen que 
ha debutado como rtiatador y que co-
mo matador mató dos novillos bien 
y con valentía, esto es como mandan 
los cánones y que los dos novillos 
murieron sonriendo, agradecidos a la 
faena admirable que les propinó núes, 
tro amigo Juanito, el torero cubano, 
el joven rubio y juncal. 
Se leen ambos periódicos. En pri-
mer lugar va " E l Noroeste", de Gi-
jón que dice así: Los señorías y vue-
cencias nos descubrimos. 
•1 Crónica Taurina 
E l Hahanero triunfó. 
cobardías y acuden al engaño con 
franqueza. ¿Pero el "cuneto" de 
ayer tarde? Con un b*jonazo a la me-
dia vuelta o a paso de banderillas, 
quedaba bien servido, por traidor y 
por asesino. 
' Sin embargo, ya visteis la labor del 
"Habanero". Entró las tres veces por 
derecho, perfilándose de cerquita e 
hiciendo en lo alto. ¿Cuántos noville-
ros de cartel hacen lo propio en aná 
logas circunstancias? Ninguno y quo 
nos perdonen los "fenómenos". 
Al segundo lo banderilleó excelen-
temente, llegando bien a la cara y sa 
liendo con limpieza de la suerte. An-
tes habíamos visto unas verónicas 
muy paraditas y algunos lances ador-
nados, aún cuando en su ejecución ha 
predominado el embarullamiento. In-
convenientes de servir salmón a quien 
ni siquiera merece judías en ensala-
da. 
Brindó el novel diestro la muerta 
de su enemigo al señor Cónsul tle Cu-
ba y muleteó por molinetes y por re-
dondas, con hechuras y con valentía. 
Con el estoque quedó bien. ¡Lástima 
de que haya resultado tendida la me-
dia estocada de "inauguración"! 
'Nuestro aplauso al "Habanero", y 
conste, para "ulteriores fines", que 
el público quedó con deseos de volver 
a verle. . . con toros". 
cariñoso. 
S r t a . L e o n i e O h v i e r 
Hoy a las 12 se embarca en el " I l a -
vana" para dirigirse a New York^ la 
culta e inteligente señorita Leonie 
Olivier, exdirectora del colegio Fran-
cés. 
Se propone pasar en una estación 
veraniega de los Estados Unidos una 
temporada procurándose, con el cam-
bio de clima, reposición a la salud 
algo quebrantada. 
Un muy feliz viaje deseamos a la 
distinguida pedagoga y muy prove-
chosa estancia en las montañas del 
'Norte. 
No cabe duda de que el simpático 
"nene" de la Habana "diquela" de 
toros. Un poco más de entrenamiento 
en corridas con ganado de casta y el 
chico llegará sin necesidad de que le 
empujen mucho. 
Si ayer con dos marrajos que desde 
su aparición eu el hemiciclo hasta el 
último instante de su vida sentían 
continuamente la nostalgia de la 
dehesa, tendiendo siempre a la huida, 
vergonzosa, pudo quedar bien el "Ha-
banero", dígasenos que no haría el 
muchacho con novillos "clasifica-
dos", de "esos" que ostentan un nú-
mero en los costillares y que figuran 
inscriptos en el registro civil de los 
respectivos distritos ganaderiles. 
Nadie que entienda algo de toros 
podrá negarlo. E l "Habanero", sabe; 
el "Habanero", fentiende"; el "Ha-
banero", torea.. . 
Aquel mogón indecoroso que rom-
pió plaza, y que si hubiese tenido 
ouernos algún disgustillo estaba lla-
mado a proporcionar, dadas, sus in-
tenciones perversas, fué lanceado de 
| capa por el de la Habana como en ver-
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•Bravo, Juan, gritan los vuecencias. 
Eso sí con toros, pues con toros Juan 
hará lo mismo que hizo con esos dos 
novillos marrajos, innoibles asesinos 
E l ganado de casta suele ser más bra-
vo; pero por serlo se torea mejor. 
Los vuecencias y señorías tomaron 
resuello bebiendo, aplaudiendo y llo-
rando de alegría, hasta que el vuecen-
cia recienlleg-ao dijo: 
Vaya caldo! Y lean eso que dice 
" E l Comercio" de la misma ciudad; 
"Valiente y excelente fama 
Juanito sube. 
En cuanto a la faena de Loredo, ha 
de decir que no eran los de ayer to-
ros para que se luciera ningún novi» 
llero. y menos un muchacho que em-
pieza. Eran bichos de cuidado, puesr 
a poco que el torero se entusiasmara 
metiendo el trapo, el testuz buscaba 
el bulto con una picardía temible. ¡ Ni 
los miuras, estirando la gaita! 
E l cubano arreó pinchazos muy 
bien señalailos, y sus faenas fuerce 
relativamente breves, pues los novi-
llos tenían "mucho" que matar. 
Me mantengo en lo dicho; Loredo, 
quizá esté superior con las banderi-
llas, pero con el estoque puede que-
dar indudablemente mucho mejor que 
ayer. Desde luego que tiene vista, ar-
te, y que no se trata de un indocu-
mentado. Hay en él toreo, y concien» 
cia de lo que hace. 
Brindó el último toro al señor Con» 
sul de Cuba, D. Higinio Bonachea, 
Bravo, Juanillo! 
Los señorías y vuecencias tornan 
al bebiau, al aplauso y al alegre la-
grimeo. Y uno de los de la reunión 
salió cantando unos tangos gitano? 
que ya ya. Viva Córdova, Sevilla, Ma-
drid y Cuba y toito er mundo taurino 
y vaya la duodécima cepilla por Jua-
nito Fernández Loredo que salió, va-
liente y juncal, ha triunfado, ir» 
guiéndose y hinchando ante su cón-
sul, tenedor de su bandera, enfren-
tándose ante los novillos, pasándolos, 
banderilleándolos, capoteándolos, dan 
doles muerte donosa, faena que pre-
miaron las damas con sus sonrisas, 
los caballeros con sus 'aplausos, las 
gentiles cigarreras de Gijón con sus 
flores. 
L a cosa no fué guasa ni guasapa, 
ni guasarapa. ni guasarapapa. Da co» 
sa era verdad. E l torero cubano ha 
triunfado. 
Echame la número 47. 
Don Fernando. 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A ; A m t Í M Í I ? 
L U Z B R I L L A N T E 1 0 
Libre de explosión y combustión espcutáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para eTitar falsificacioDes. las latas J.leTar&n ^stamnidas cd las tapitas 
labras LUZ BRILLA_NT2 
7 en la etiqueta estará 




E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uto y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
i. los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
rldlar al -ras más puriñei 
to posee la gran 
' Ei marca ELEFANTE, 
ejor ciase importado del 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE 
igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mei 
aitranjero, y se vende a precios muy reducidob. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA v G \SOI INA de Has* 
Thtrw^a,na^mborr.dR rmotr^y.demá8 USOS' ^ P-Sos^ed^cfdoB'6 ^ 
The VV^t India OH Reflning Co.-Ofl cinc SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana 
Las mujeres anémicas, a comprar 8 
la Botica ''San José," Habana 112, e.' 
producto que se llama Carne, Hierra 
y Vino, que les da sangre y buen c©-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buer 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
I "San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
I favorece las digestiones y arregla el 
i estómago. 
I Y los que sufren de la garganta, y 
j de las fosas nasales deben acudir a 
i comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninou de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien 
lo doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
DiAKÍO D E L A MAKl'NA.—Edición de la mañana.—Julio 12 de 1913, 0 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c a s a c i ó n d e c l a r a d o s s i n l u g a r . J u i c i o s 
o r a l e s . E l F i s c a l r e t i r a l a a c u s a c i ó n . N o t i c i a s 
d e F i s c a l í a . S e n t e n c i a s . 
EN EL SUPREMO 
S I N L ü O A E 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
Oos recursos de casación por infrac-
ción de I>ev establecidos por los pro-
cesados Kicardo Delgado Berna!, 
Juan Jiménez Capote y Antonio 
Ll-ull y Riera contra las sentencias 
dictadas por la Audiencia de la Ha-
bana que los condenó en las cau-
sas que se les seguían por lesiones y 
estafa en gralo de tentativa a las pe-
nas de 4 meses y 1 día de arresto ma-
ĵ-or y 700 .pesetas de multa. 
SEÑADAMIEXTOS P A R A H O Y 
V I S T A S C I V I L E S 
No hay. 
EN LA A U D i E N C i A 
•USURPACIOX Y OTRO D E L I T O 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Car-
los Cabrera por usurpación y contra 
Andrés López por tenencia de ins-
trumentos para robar. 
Después de practicadas las prue-
bas el Fiscal retiró la acusación en 
cuanto al primero y la sotuvo en 
cuanto al segundo, para quien inte-
resó 1 año, 8 meses y 1 día de pri-
feión. 
Las defensas interesaron la abso-
lución. 
R E T I R O E L F I S C A L 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones sólo se celebró ayer 
un juicio: el de la cansa contra An-
tonio Valdés, por lesiones. 
Después de practicadas las prue-
bas, el P'iseal retiró la acusación. 
S U S P E N S I O N E S 
Por diferentes cansas se suspendie-
ron ayer en ambas Salas de vacacio-
nes los juicios de las causas contra 
linillermo Pnprig por violación y 
contra Peí ayo Valdés y Ricardo Ma-
dán por falsedad. 
S E N T E N C I A S 
Se dictaron ayer las siguientts: 
—Condenando a Aurelio Bonet, por 
lesiones, a 1 año, 8 meses y 21 días do 
prisión. 
—-Condenando a Miguel Pérez, por 
hurto, a 2 meses y 1 día de arresto. 
—Condenando a Ensebio^ Gastón, 
por disparo, a 1 año y 1 día de pri-
sión. 
D E L A F I S C A L I A 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
—Para Juan López Pérez, por cohe-
cho, 325 pesetas de multa. 
—Para Ramión Mnñiz González, por 
homicidio por imprudencia, 4 meses 
y 20 días de arresto. 
—jPara Lizardo Alvarez Valdés, 
por infracción electoral, $60 de multa 
o 60 días de arresto*. 
—Para José Lorenzo Avila, por 
hurto, 4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio. 
—Para Adriano Alvarez, por hur 
to, 4 años, 2 meses y 1 día de presi-
dio. 
—Para Julián Pereira, por dispa-
ro, 1 año, 8 meses y 21 días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay, 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiendia en el día de hoy: 
Letrados; Jacinto Sigarroa, Enri-
que Castañeda, Pedro Herrera Soto-
longo, Francisco Penichet. Virgilio 
Lazaga, Juan Sonsa, Luis F . Núñez, 
José Ram/ón Fernández Andes, Mi-
guel Hernández, Rodolfo F . Criado. 
Procuradores: Matamoros, Nicolás 
de Cárdenas, Zayas, Barreal, Regue-
ra, Sierra, Mejías Aparicio, José A. 
Rodríguez, Toscano, Granados, Chi-
ner, Teodoro C. Vélez, Pereira, Ster-
ling, Barrios, Luis Castro, Leanes I . 
Danmy. 
Mandatarios y Partes: Panchito 
Díaz, Baltasar Castro, Luis ¡Márquez, 
Francisco L.^ Rincón, Emiliano Vivó, 
José Illa, R. Mamri, Claudio Cueto, 
Andrés Castro, Mariano Espinosa, 
Gumersindo S. de Calahorra, Jaime 
Riera, Eleuterio M. de España, Joa-
quín C. Saenz. 
C e n t r a l M A N A T I 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m á r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í 9 h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
¡279 alt. 15-8 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILI OS ID A p 
DEBILIDAD. NERVIOSA8Á T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G ü A 
P 5 Í / S A 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E Q l í EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
C e n t r o G a l l e g o 
A c l a r a c i ó n 
Al dar cuenta de los títulos otorga-
dos por los tribunales en los exámenes 
que con tanta brillantez se vienen ce-
lebrando en tan importante Centro, 
hemos padecido un error que con mu-
cho gusto aclaramos. Dijimos, refiri'Sn-
donoa a los exámenes de la Sección 
Segunda, que la medalla de oro le ha-
bía sido otorgada a la alumna Inés 
Sala Lázaro, cuando no es así. L a Me-
dalla de oro de la referida Sección le 
fué otorgada por el Tribunal a la 
alumna Rosa Sarriá y Alicit, y la de 
plata a Inés Sala Lázaro. 
Perdonen el error tan distinguidas 
ahimnas, a las cuales enviamos nues-
tra más cumplida enhorabuena. 
Continúan en este Centro, y cada 
día con mayor brillantez, los exáme-
nes en los cuales los tribuinales respec-
tivos han otorgado las calificaciones 
siguientes: 
Primera Sección. — Gabriel Alva-
rez Serpa, Sobresaliente; Baldomero 
Fernández Puertas, Sobresaliente ; 
Gerardo Sosín Blanco, Sobresaliente; 
Manuel Pérez Murga, Sobresaliente; 
Jesús García y García, Sobresaliente; 
José Manuel Pérez. Sobresaliente; 
Eduardo Casanova Quiñones, Sobre-
saliente; José Salvat Sánchez, Sobre-
saliente, Medalla de plata; José Otero 
Amochastegui, Medalla de oro-, Edel-
miro Frade Sanmartín, Medalla de 
cobre: Ernesto González Mantil'la, So-
bresaliente; Domingo González Ma-
rrero, Sobresaliente; Basilio López 
Fernández. Sobresaliente; Gerardo 
Novo Peteira, Sobresaliente; José Igle 
sias López, Notable; Manuel Rodrí-
guez Pérez, Notable; José A. Fraga, 
Notable; José Ramos Gamón, Nota-
ble; Alberto Pí Barnada, Notable; 
Antonio Urtutia Martín, Notable; 
Francisco Gómez López, Notable. 
Segunda Sección. — Armando Gon-
zález, Sobresaliente; Gustavo Díaz Re 
raesal. Sobresaliente; Angel Blasco 
Larrea, Sobresaliente, Medalla de oro; 
Enrique Anca Vázquez, Sobresalien-
te. Medalla de plata ; Hilario López 
López, Sobresaliente; Alfonso Ullas-
tres Perals, Sobresaliente, Medalla de 
cobre; Manuel Saldado Ruiz, Sobre-
saliente; José Díaz Remesal, Sobresa-
liente; Manuel Regó Godoy, Sobresa-
liente; José BiHabriile López. Sobre-
saliente: Rafael Palenzuela González, 
Sobresaliente; Francisco Morán Pé-
rez, Sobresaliente; Benigno Otero, So-
bresaliente; Vicente Suero Seoane, 
Sobresaliente. 
Tercera Sección. — José Alvarez 
Rodríguez, Sobresaliente, Medalla de 
oro; Carlos Furnier Ramos, Sobresa-
liente. Medalla de plata; José Fernán 
dez García. Sobresaliente, Medalla de 
cobre: Manuel Salgado Basteiro, So-
bresaliente: Manu«l Barcala García, 
Sobresaliente; Enrique González Man 
tilla. Sobresaliente: Adolfo González 
Rodríguez, Sobresaliente. 
C L A S E S NOCTURNAS 
Asignatura de Inglés: Primer cur-
so. — Angel Blanco Larrea, Sobresa-
liente; Ignacio Pereira, Sobresaliente, 
Medalla de cobre; Manuel* Urrutia 
Martín, Sobresaliente; José A . Do-
mínguez , Sobresaliente ; Perfecto 
Francisco Guardado, Sobresaliente; 
Luis P. Oses, Sobresaliente; Francis-
co RodrígueT: Somoza, Sobresaliente; 
Juan Piñón Serra. Sobresaliente; E n -
rique Gallardo Palma, Sobresaliente; 
Juan Urrutia Martín, Notable; Ma-
nuel Rivero Hernández, Notable; An-
tonio López Ferrer. Notable; Juan 
Lois Triana, Notable; Juan Bautista 
Duage, Notable; Federico Luana, No-
table. 
Segundo curso. — Secundino Mos-
quera Azoy, Sobresaliente; Enrique 
González Méndez, Sobresaliente; Ma-
rio García González, Sobresaliente; 
José Moure Seoane, Sobresaliente; Ra 
fael Fernndez Triay, Sobresaliente, 
Medalla de plata; Carlos Télltez Sán-
chez, Notable; Luis Reinante Losada, 
Notable. 
Lectura. — Manuel Pérez Lamas, 
Sobresaliente; José A. Rodríguez Váz-
quez, Sobresaliente, Medalla de oro; 
Severino Sayar Rozas, Sobresaliente; 
Pedro Quintero Porto, Sobresaliente, 
Medalla de plata; Antonio Goris Re-
queijo, Sobresaliente, Medalla de co-
bre; José María Insua Pego, Sobresa-
liente; José Castro Rey, Sobresalien-
C o c k r o a c h e s 
R a t s a n d M i c a 
Kothing is more disagreoable than a 
home infested Avith vermin. Dcstroy 
thcm uvith Steams' Electric Rat and 
Roach Paste, the standard extermlnator 
for thirty-fivc years. 
It kills off rats, mice and cockroaches 
in a single night. Does not blow away 
like powders; ready for use; nothing to 
mix. The only extermlnator sold under 
an absoluto guarantce of money back 
if it fails. 
Sold by drnggists, 25c and $1.00 or 
sent direct, chargea prepaid, on receipt 
of price. 
Stearm» Electric Puto Co, Chica»o, I1L 
D O C T O R G A L V E Z G U i L L E M 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E 
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 5 
49 HABANA 49. 
Especial paj» i c pobres do 5K a « 
^ -tu! 
te; David Ceas Portomeña, Notable; 
Severino Castro, Notable; Manuel 
Vázquez Frade, Notable; Ramiro Cas-
tro Rey, Notable. ^ 
Mecanografía. —Emilio Blanco Ro-
dríguez, Sobresaliente, Medalla .le 
plata: Perfecto Guardado Rubíes, So-
bresaíiente, Medalla de cobre; José 
Vilas Granda, Sobresaliente, Medalla 
de oro. 
Taquigrafía: Primer curso. — Al-
berto Cantillo Prado, Sobresaliciite; 
Vicente Castro García, Notable. 
Segundo curso. — Francisco Fer-
nández Rodríguez, Sobresaliente, Me-
dalla de oro; Silvino Prieto Rodrí-
guez, Sobresaliente; José Moure Seoa-
ne, Notable; Cándido Sieres Granda, 
Notable. 
Solfeo preparatoria. — Carlos Té-
llez, Notable; Práxedes Gato, Nota-
ble: Francisco Nava, Notable. 
Primer curso. —Enrique González, 
Sobresaliente, Medalla de cobre. 
Tercer curso. — Alberto Castillo, 
Sobresaliente, Medalla de plata. 
Escritura. — Gaspar López Castro, 
Sobresaliente; Rafael Segura Vega, 
Sobresaliente; José María Insua Pego, 
Sobresaliente; Manuel Freiré Concha, 
Sobresaliente, Medalla de plata; An-
tonio Cruz Rodríguez, Sobresaliente, 
Medalla de oro; Antonio Rivas Mu-
rías, Sobresaliente; Edmundo Temes 
Cabrera, Sobresaliente; Manuel J , Ló-
pez Ron, Sobresaliente; Ladislao Pé-
rez Moreda, Sobresaliente; Constanti-
no Durán Vilaboy, Notable; Jesús 
Regó Franco, Notable; José A. Rodrí-
guez Vázquez, Notable; José Casal 
Formóse, Notable; Antonio Borro Mo-
reno, Sobresaliente. Medalla de cobre. 
Tercera Sección. —Antonio Guasch 
Mascaró. Sobresaliente-. José Tabeada 
Grillo, Sobresaliente; Eugenio Aguiar 
Díaz, Sobresaliente; Mario Rodríguez, 
Sobresaliente; Juan Manso Várela, 
Sobresaliente; Raúl Pérez Artze, So-
bresaliente. 
Cuarta Sección. —José Pelayo Fra-
ga, Sobresaliente, Medalla de oro; Jo-
sé María Pérez Artze, Sobresaliente, 
Medalla de plata; Juan Urrutia Mar-
tínez, Sobresaliente, Medalla de co-
bre; Benito González Castro, Sobre-
saliente; Luis Reinante Losada, So-
bresaliente; Manuel Urrutia, Sobresa-
liente. 
Los Sobresalientes tienen mención 
honorífica. 
Vaya al Centro, a su entusiasta Sec-
ción de Insrtucción y a sus estudio-
sos alumnos, nuestra más viva enhora-
buena. 
la gran casa gallega".-. Para CpU) la 
polilla u otras inclemencias del tiem-
po no hagan sus estragos en esta obra, 
este don Tomás será de "bronce," y 
que, por lo tanto, habrá de sobrevi-
viruos.. . y si un día el pueblo de Cu-
ba se. olvidase injustamente de su 
gran defensor, abiertas de par en par 
estarán nuestras puertas para que 
éste pueda entrar en la gran casa ga-
llega y pueda, ante su figura broncí-
nea, estudiar el gesto de esta simple 
mascarilla que un día ' 'guardó" en 
su pecho un alma y un corazón escla-
vo por todo aquello en que él pudiese 
vislumbrar un átomo para la completa 
felicidad de la patria de sus amores: 
Cuba. 
E l rasgo noble del "Centro Galle-
go," aún a costa de olvidarse de sus 
socios preclaros, no hace nada más 
que justicia a quien merece eso y al-
go más. Nosotros, como amantes de 
ésta, no podemos por menos que co-
rearla v aplaudirla. 
L U I S POUSA. 
Segunda ipañe 
Danzón "Amalia Molina», 
Danzón ^Adela." 
Vals "Feliz viaje." 
Habanera "Te vas v ni* j • 
Pasodoble "Viva Alfonso x i l^ 
Danzón " L a Conjunciñr. >> "r Conjuneiún 
Danzón "Maceo." 
8 Two Step "Swanee Rag 
Nota.—No se permite bailar 
piezas distintas a las del pro'gra0l!'ai 
Van a esta fiesta la mar de dam '̂ 
la m-ar de damitas muy interesan^ 
V A R I E D A D E S 
S E D A D E L A B R E A 
L a fabricación de seda artificial H 
pulpa de madera es hoy sencillíg 
y cada vez hay más establecimiei?a 
E l proceso de la conversión de 
tronco de árbol es un número 
menos grande de carretes de seda 0 
muy rápido y sus resultados Botpií 
E l " C e n t r o G a l l e g o " y e l busto 
a don T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
E n una de las últimas juntas cele-
bradas por la Directiva del "Centro 
(rallego," como ya h<$Uoj3 visto co-
mentar en estas mismas columnas, fué 
acordado costear "un busto de bron-
ce" que represente la egregia figura 
del austero y probo gobernante, del 
glorioso patricio cubano, excelente 
amigo de los gallegos, don Tomás Es-
trada Palma (q. e. p. d.) Ante acuer-
do tan noble, ante tal arrogante gesto 
de gratitud eterna que la colonia ga-
llega hace al primer gobernante que 
asumió las riendas del Poder de la 
Cuba republicana y libre, ¿cómo no 
vamos nosotros, los que desde ha 
tiempo vivimos alejados de la política 
social de este poderoso Centro, del que 
formamos parte, a unir nuestro voto 
en pro y tributar un aplauso a la Di-
rectiva actual, que preocupada en es-
tos instantes ante unas obras y pro-
3reetos costosísimos, que requieren un 
estudio minucioso para su realización, 
añade uno más, para hacer justicia, 
dedicando un recuerdo imperecedero 
a la memoria de este prócer ha tiem-
po caído en los brazos de la muerte? 
Por eso mismo, porque la muerte, en 
ranchos casos "injusta," "nos lo ha 
arrebatado," alejándolo de nuestra 
casa, de la casa de los gallegos, "que 
era su casa" y que muchas veces hon-
ró con su presencia... Aquí la "mo-
rriña," ese mal que inspira todas las 
grandes desgracias, adueñóse del pe-
cho galiciano, y todos a una acorda-
ron "traer de nuevo," para el gran-
dioso palacio que se construye, la fi-
gura del venerable anciano, para po-
der tenerle siempre a nuestro lado, 
para reverenciarlo y tributarle nues-
tros respetos y poder decir siempre: 
"Don Tomás no ha muerto: vive en 
iEI milagro hecho.todos oyenh 
CI'ODiTON RACHEtprobado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a c l ínica,cura 
á toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
el caso, la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e privan oir. Uso 
rácll.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o auditivo.quc 
sens ib i l iza y v i v í f i c a . Venden 
¿un dollar, eiODITON RACHECIas 
boticas de Amér ica y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chcl . ARENAL I. If.Madríd.pros-
pccto explicativo, que s e r e -
mite gratis. 
denles para los no iniciados qu€ v 
caer la madera en una gran tina * 
aparecer a las pocas horas en forma L 
hebras relucientes que se devanan v"5 
lozmente en unas canillas especiales 
Primeramente se corta la madera an 
finas virutas las cuales se echan m 
un depósito para someterlas a un tra 
tamiento químico mediante el <?ua| v 
con ayuda de ciertas máquinas queda 
convertida en una especie de papi]]» 
semejante a la melaza por su color y s» 
consistencia. 
L a sólución pasa entonces por uno. 
tubos calentados, cada uno de los cua-
les tiene en su extremo tantos aguiern» 
5 recuerdos, han contratado la , como filamentos ha de conteüei. ¿ J 
ación^de un moderno aparato ci-1 bra A1 tieinp0 áe salir pasa ^ 
jo wiaj luvia de otra substancia 
L a r o m e r í a de los ferro lanos 
Grande es la animación que existe 
para asistir a la Romería que la So-
ciedad Ferrol y su Comarca celebrará 
mañana domingo en la Quinta del 
Obispo. 
L a Directiva y Sección de Propa-
ganda de esta Sociedad, que tanto em-
peño ponen para que la fiesta deje 
gratos 
instal  
nematográfico, para la sesión que en 
la noche de dicho día se ofrecerá a los 
concurrentes; exhibiéndose.entre otras 
películas, de la casa de los señores 
Santos y Artigas, las que se titulan 
"De un papá a otro papá', en cuatro 
partes-, "Cenizas de Salustiano", en 
dos partes; "Remedio contra la gás-
trica", en tres partes; "Rayos de 
sol", en tres partes; y varias vistas 
del- acorazado "España". 
L a banda de música que habrá de 
amenizar la romería estará dirigida 
por un competente profesor gallego y 
ejecutará el siguiente programa: 
Primera parte 
Paso doble " E l Puñao de Rosas". 
Vals "Vigo", J . Zon. 
Danzón " L a Conjunción". 
Mazurca "Soutullo". 
Polka "Cetina". 
Danzón " L a Casita Criolla". 
Muiñeira "Comas". 
Danzón " E l Barbero de Sevilla". 
Jota " L a Alegría de la Huerta", 
Intermedio 
Himno gallego "Veiga". 
Segunda parte 
Paso doble "Viva Galicia". 
Vals Tropical. 
Danzón " K u k i " . 
Mazurka. J . Zon. 




Jota "Ferrol y su Cpmarca". 
Muiñeira "As Burgas". 
Con tantos alicientes como allí ha-
brá para pasar un gran día, es seguro 
que ningún gallego amante de las tra-
diciones de su país, dejará de concu-
rrir, ya que. aparte del fin Iwnéfico de 
la fiesta, se les da ocasión do rememo-
rar las costumbres de sus mayores. 
F e r r o l y su c o m a r c a 
También van de fiesta los señores 
del Ferrol. Habrá gran romería, gran 
almuerzo, música, organillos, gaita y 
habrá el delirio de entusiasmo. En-
tre los elementos de la colonia galle-
ga no se 'habla más que de la fiesta ga-
llega, netamente gallega, que hoy 
tendrá lugar en la Quinta del Obispo, 
convertida en dulce soto gallego. 
quí-
mica que la fija, la encoge y la endu-
rece para que se enrolle en una especie 
de devanadera que gira con 'la veloci-
dad de 5,000 vueltas por minuto. De 
estas devanaderas pasa después a lo» 
carretes en que se pone a la venta. 
Puede decirse que en esta industria 
todo lo hace la maquinaria desde que 
entran los troncos en la fábrica hasta 
que salen convertidos en carretes de 
seda. E l producto no es tan bueno 
mi mucho menos como la seda que fa-
brica lentamente el gusano, pero a sim-
ple vista un vestido de seda de pulp? 
de madera no se diferencia nada n 
otro de seda natura'!. 
UN P U E N T E A N D A L U Z 
CONSTRUIDO POR E L DIABLO 
Híspalo, antiguo rey de Iberia (se-
gún tradición semifabulosa), tenía er, 
Cádiz una hija de extraordinaria her 
mosura a la que pretendían tres prín« 
cipes mancebos. Indeciso el padre so 
bre a cual de ellos la daría por esposa, 
ofreció la mano de la joven al prime-
ro que llevase a cabo una de las tros 
soberbias construcciones que él mis-
mo indicó: era una de éstas un puen-
te que uniese la isla gaditana con lí| 
tierra firme. E l príncipe a quien es-, 
ta obra colosál cayó en suerte hizo pac 
to con el demonio y con esta raa4 
ayuda triunfó de sus competidor 
Esta leyenda significa que el pir1 
de Zuazo, en opinión del vulgo, f,,na 
de aquellas obras que excedê ' e % 
medida común de las fuerzas );' ' , • "ion a 3 Horozeo atnbuve su constru', 
gún arquitecto tino, y er^ ^ ^ 
atrevo a estimar a este ¿ f ^0ri, , 6 r , • /puede haber mas famoso y único qi/ 
en el mundo, fabricj: 
mas losas, trabadas^as 
sin mezcla o materr 
E L F O R Z U y «ALANTE 
-Alonso ^ f f ^ ^ ' ^ . ^ t i / - i jJi época de relipe ii, tan español a r J , , JZ ^ \ i * j / i e tan hercúleas íucr-estaba dotad' , • i «-p,* zas r ii'celoua. queriendo orre-
' fiUC' ^/dita a cierta hermosa da-
m a / a ^ / ^ PÍla-de la 
la xa&r a señora para que mo-
• a /fia sus blancos dedos. 
^ qJllonso de Céspedes se relatan 
, /asombrosos. E r a tan forzudo 
/delante de Felipe I I , paró 
~¡¿njuez "con una sola mano" 1* 
/éda de un molino: en Toledo arro-
do grandísi-
con otras. 
U n i ó n V i l l a l b e s a 
Los villalbeses van de jolgorio hoy 
domingo. Van a Palatino a celebrar J ( '¿ tejado de una casa a un algu»-
una matinec que resultara una bell^n que pretendía arrebatarle la espa-
da: y en la Alpujarra fué el valeroso 
caudillo que tomó a los moriscos «i 
castillo de Trigiliana, tenido por inei' 1 
fiesta. Lean el programa 
Primera parte 
[Danzón "Se rompió 
na," 
Vals " E l Recuerdo," 
Danzón "Agua de San 
Pasodoble "Marcha d 
Habanera " Y o te am 
Danzón " E l Tibui 
Danzón "'Casita ci 
Danzón " E l barb 
a ni i 
pugnable y bien defendido. 
e Sevilla: 
Cuando el río suena, agua lleva, dice d 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm, 32 la mejor fotografía de l« 
República. 
i 4 
L A Z I L I A 
_ 4 
^ LA ZILIA11 hay un surtido general de 
oles para todas las fortunas y gustos. 
Î í ropas de todas clases para señoras y 
alleros. Se compran pianos y alhajas. 
" L A Z I L I A " 
en SUAREZ 4 5 , entre Apodaca y Gloria . T e l é f . A-1538 
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.tricante : D r o g u e r í a S a r r á Teniente Rey y Compostela—Habaiva. 
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onales y los espíritus es-
idose el error^ entre ]a luz 
la ^ ^ ^ H o r e s V las tinieblas 
sus 
sus 
tV'Zterg&n u deber. , 
des, r . , „ _ i^c psDin 
re?pl y l  
5118 / ! S r í o s tre los que, i 
^ Tolano inclinado de sus v 
el Pianu pon 
„c racionales y w» , 
atU/n capaces de sobreponerse al 
r o o u - j o P e o r ejemplo de mu-
contemporáneos 
, la historia 
0, rror humano cuenta las suya* 
^ al fin v a la postre, no es 
6 una P^te integrante de 
„ ''la parte débil, digna de con-
•] --n vero lección adecuada al 
t'liempo para prevenirnos con-
^ t l r o V verros. Alguien ha di-
la historia es "aquella secu-
S r o n a en cuya diadema ei^ar-
C pueblos y la^ edades sus cn-
v sus virtudes," y ¿que mejor 
?n',T)ara los humanos que el trato 
^ ?cob tan sabia matrona? fAh, 
flminanidad se mirase con mayor 
.n^cia en ese espejo impardal y 
S o ! Qui^s no se mantuviese 
.Uiva acaso comprendería mejor 
' ¿ U a bondad de la revelación 
^últ ima mitad del siglo X V I I I y 
la totalidad de la pasada centu-
^PÍáronse llevar para desdicha de 
mieWos <lel falso filosofismo que, 
Lstreñido por entonces en una esfe-
especulativa, pugnaba con todas 
eoer^ías por sustituir las sanas 
encías0 soculaires en un mundo so-
hnatural con sus premios y castigos, 
nuestros días la^rebeldía del espí-
se manifiesta en esa parte del mo-
irno intelectualismo dividido en 
éctico, indiferente y ateo, cuyas 
rías liberalescas, incrédulas y ne-
ivas. diseminadas profusamente. 
rep(l a todos los adelantos de nues-
siglo que tanto sirven de vehículo 
lA virtud como de propaganda pa-
el vicio, resultan otros tantos rayos 
¡nvergentes productores del natura-
social práctico con todas sus 
^Jabíes consecuencias. Y así co-
8e manifiesta en esa parte del mo-
rno intelectualismo, se ha introdu-
jo igualmente en el Estado-Pontifi-
que por boca de Briand se procla-
larreligioso" y por mediación de 
viani "apaga para siempre (al me-
js eso dijo el famoso ácrata) las es-
lellas del ciclo, como, símbolo de una 
pstial esperanza puesta por la Pro-
deneia para consuelo de los huma-
1. Se manifiesta también en la vi-
piercantil, porque en el fuero de su 
.tólizada conciencia, el dios-dinero 
nsidera el ideal religioso como uno 
• tantos negocios capaces de ser ex-
|otados en beneficio del sacerdocio, 
manifiesta, en la vida del proleta-
que, repleto de derechos civiles y 
ttbeos. rebosando reivindicaciones 
ü'ales y vanagloriándose del dere-
dé sufr-agio, como si votara libre 
conscientemente, vacío de eternos 
jeales, falto de esperanzas sobrena-
"es y privado, gracias a la instruc-
sin Dios, de todo conocimiento 
perior al trabajo de sus manos, as-
a a reinar en el mundo, aunque sea 
ipués de haberlo reducido a ceni-
y desterrado la autoridad y las 
Fes. Se manifiesta en fin en la vida 
linaria por haberse introducido en 
i la savia dañina de un glacial in-
erentismo propio más bien de cria-
1 historia tiene sus épocas 
*_ io« cM^as, 
bell 
turas sin ra^ón y libertad que de seré* 
humanos, dotados de inteligencia y 
voluntad. 
No se trata, pues, en nuestros días 
de una mera escuela naturalista pu-
ramente platónica; no se trata tampo-
co, como en pasados siglos, de opo-
nerse a la realización del fin graudjo-
so, meta del cristianismo, poniendo 
en juego la corrupción de las cos-
tumbres, aunque esto ya proporciona 
tristezas sin cuento, sino que se inten-
ta imposibilitar los' generosos esfuer-
zos de las ideas cristianas, aniquilan-
do la fe sobrenatural en la juventud 
expulsando de la escuela y de la vida 
pública todo rastro de religión, de-
claraudo a ésta incompatible con las 
exigencias de la vida moderna y rele-
gándola a la historia como una de tan-
tas cosas que en el mundo han sido. 
Hasta ese extremo llega la intención 
de la incredulidad contemporánea y 
tan ciegos se hallan en su ansia de des-
trucción social que no paran mientes 
en el insondable abismo que a sus pies 
se manifiesta horrible y amenazador. 
¿Qué más? Hasta en esos lugares don-
de se recoge la, infancia, donde habi-
ta el dolor y la muerte reúne sus tris-
tes despojos, se pretende alejarle to-
do del contacto religioso. ¡ Cómo si la 
Religión no fuese la única verdadera 
esperanza de la humanidad! ¡Co-
mo si entre el hombre y la fiera no 
existiese otra diferencia que la de pe-
so y medida, tamaño y figura! 
Y no se crea tampoco que la incre-
dulidad tenga fe en sus esfuerzos y 
profunda convicción de su doctrina; 
no se crea que obre impulsada por el 
bello ideal del bienestar universal, 
no: su único fin es arrebatar al cris-
tianismo esa hegemonía universal que 
ha venido ejerciendo sobre los enten-
dimientos y sobre los corazones de los 
pueblos en los últimos rail novecien-
tos años de da historia. Que propague 
la verdad o el error le tiene sin cuida-
do, el caso es vivir a sus anchas y des-
terrar de la mente humana toda idea 
de deber y todo temor al castigo. 
"Después de mí, el diluvio." 
francisco ROMERO. 
N E C R O L O G I A 
D o n A l b e r t o G a r c í a 
En la mañana de hoy será sepulta-
do en el cementerio de Colón el cadá-
ver del que fué en vida nuestro esti-
mado amigo don Alberto García y 
Fernández, antiguo comerciante en 
esta plaza, que con su carácter franco 
y generoso se había captado genera-
les simpatías y numerosos afectos. 
A la señora viuda del finado, doña 
Victorina Alonso, a sus hijos y demás 
familiares enviárnosles nuestro senti-
do pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la casa 
número 8 de la calle del Cristo. 
L O S S U C E S O S 
HURTO 
Francisco Rojo García, vecino de 
Lagunas 71, participó a la Policía de 
la quinta estación, que de su domici-
lio le hurtaron hace varios días, mer-
cancías por valor de 80 pesos, habién-
dose enterado que dichas mercancías 
habían sido sustraídas sin su consen-
timiento por la blanca María F . Gon-
zález, vecina de San Migue1! 200, a 
A p O i - I j N 
m 
ñ í « A B A D O S 
Para decorar económica-
mente el Hogar con bonitos 
efectos que demuestren lim-
pieza y gusto, el Esmalte 
Sapolin Acabado de por-
celana, es sin duda el ideal. 
P r o d u c e una superficie 
perfectamente lisa á la que 
el polvo no puede adherirse. 
E l Esmalte Sapolin Acaba-
do de porcelana, se puede 
usar para cualquier parte 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de tener 
el Hogar limpio, luciente y 
^itario. Su costo es una bagatela, porque una vez aplicado el 
Esmalte Sapolin permanece sin agriecarss ni descascararse, evitando 
^ gasto de frecuentes renovaciones. 
Guárdense de üas imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestroi 
Ovases y etiquetas, pero nunca han pendido llegar á igualar el artículo. 
De venta en donde vendan Pinturas. 
^ « i . s . ,™, , , , G e r s t e l l a o r f e r Bro» . , N e w Y o r k , U . S . A . 
L A N 
S A P O L I N 
quien le había prohibido la entrada en 
su casa, cosa que hacía con el pretexto 
de visitar a sus hijos. 
L a acusada, al requerirla el vigilan-
te 1132, para que le acompañase a la 
estación, se negó a ello, y negó la devo-
lución de lo hurtado. 
F R A C T U R A 
Por e1! doctor Lainés, fué asistido en 
el Hospital de Emergencias, el ancia-
no Ventura Barrera Guanos, vecino 
de Rayo 118, de la fractura del radio 
izquierdo, la que sufrió al caerse en 
su domicilio, siendo el hecho casual. 
Su estado es grave. 
L E L L E V A R O N L A T I E R R A 
A l Juzgado de guardia presentó ano-
che una denuncia por escrito Bernar-
do Lauzagorta, vecino de Monte 377, 
en la que manifiesta que de un terre-
no que posee en la calle Quiroga, en-
tre San Luis y Delicias, en Jesús del 
Monte, le han sustraído tierra, perju-
dicándolo en unos cuatrocientos pesos. 
C O N S E C U E N C I A S D E UN ATA-
Q U E 
Transitando por Lealtad y Sitior,, 
le dió un ataque y cayó sobre el pa-
vimento, el negro Serafín Moreno Ga-
ma na, vecino de Peñalver 44, sufrien-
do en la caída una contusión grave en 
la nariz. 
Su estado fué calificado de grave 
por el doctor Herrera, que le asistió 
de primera intención en el segundo 
centro de socorros. 
ROBO 
> E n la fonda ' L a 1.a de la Mashina.' 
situada en Ric^a número 1, donde ocu-
pa una habitación le robaron a Artu-
ro García Estévez, varias prendas que 
aprecia en 150 pesos, ignorándose 
3quien sea el autor. 
OTRO ROBO 
También en el domicilio de Camilo 
Iglesias Lázaro, vecino de Línea 69, se 
cometió un robo consistente en dos 
centenes, cuatro pesos plata y una na-
vaja barbera. 
Se ignora quien sea el autor. 
R E S B A L O N 
A l transitar por Reina y Manrique, 
se cayó, causándose la fractura de la 
tibia izquierda, la joven Victoria Val-
dés, vecina de Figuras 6. 
E l estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
SOBANDO MASA 
E n el Hospital de Emergencias, fué 
asistido por el doctor Pedroso, el blan-
co Evaristo Méndez Carvajal, vecino 
de Zanja 70, que presentaba una heri-
da por avulsión con fractura de la fa-
langeta del dedo índice izquierdo, la 
que se ocasionó con una máquina de 
sobar pan en la panadería situada en 
San Lázaro 277. 
E l hecho fué casual. 
I N Q U I L I N A D E S A P A R E C I D A 
Marcelino Alvarez Suárez, arrenda-
tario de la casa Revillagigedo 104, y 
vecino de Vigía 24, puso en conoci-
miento de la Policía, que de una acce-
soria que da a la calle de Puerta Ce-
rrada, falta desde hace varios días, una 
inquilina nombrada Mercedes Freyre, 
la cual ha dejado en ¡la misma muebles 
y ropas. 
Por arriba y por abajo 
Por delante y por detrás 
No fumes otro cigarro 
Que el de ¡marca Partagás. 
D e P r o v i n c i a s 




Con motivo de haber sido trasladado a 
Santiago de Cuba el dignísimo capitán de 
la Guardia Rural señor Antonio Santa 
Cruz Pacheco, sus amigos y simpatizado-
res le obsequiaron con un espléndido ban-
quete de despedida el día 7 del actual en 
los amplios y elegantes salones de la dis-
tinguida sociedad "El Liceo," el cual fué 
servido con el mayor «smero por el Hotel 
Trabal. 
Aproximadamente a las ocho la Banda 
Infantil Municipal amenizaba el acto, sen-
tándose los comensales y empezando él 
banquete. 
Terminado éste el representante de la 
fábrica de Partagás, obsequió a Jos concu-
rrentes con exquisitos tabacos, haciendo 
más tarde uso de la palabra el caballero-
so señor Francisco Sánchez Curbelo, quien 
en sentidas frases tiizo constar las nume-
rosas simpatías que se (había captado el 
señor Pacheco a su paso por esta villa. 
Mi querido amigo, Ramón Fernández, 
hermano de uno de los gerentes^del esta-
blecimiento de los señores Collado y Fer-
nández, acaba de ser operado con el ma-
yor éxito en el sanatorio del "Centro As-
turiano" ipor el reputadísimo y conocido 
doctor Fresno, vicedirector de aqiuella im-
portante casa de salud. 
Por lo que calurosamente le felicito des-
de estas columnas, haciendo llegar mis ex-
presivas felicitaciones a tan distinguido 
doctor. 
Ha regresado de España, en donde ha pa-
sado varios meses, la estimadísima direc-
tora del importante colegio "Nuestra Se-
ñora de la Caridad." 
A recibirla a ila estación acudió crecido 
número de señoritas, hijas de María, las 
que iban acompañadas por nuestra Banda 
Municipal. 
Eí teniente de la Guardia Rural don Fe-
derico Quintero, se encuentra de nuevo 
entre nosotros; hacía más de seis meses 
que lo destinaron al Campamento de Co-
¡ lumbia, .j- ahora ha vuelto a ponerse al 
I frente de este puesto, donde cuenta, ade-
I más del respeto y cariño de sus subordi-
: nados, con el aprecio general del vecinda-
| rio, por sus actos de imparcialidad y buen 
comportamiento. 
Que prmanezca aquí largo tiempo y que 
cuando sea trasladado, vea aumentada su 
graduación. 
La muy culta y simpática profesora de 
instrucción pública señorita Rita Obeso, se 
encuentra aquí de temporada. 
No es este pueblo de los más apropia-
dos para veranear, menos para quien resi-
de en un barrio de la capital tan fresco y 
saludable como el Cerro; pero aprovechan-
do las vacacionés ha querido pasarlas en 
compañía de su muy estimada apiiga do-
ña Mercedes León de Rebollar. 
Nos alegramos de que le sea grata su 
permanencia en este pueblo. 
Van adelantando los trabajos de insta-
lación para el alumbrado eléctrico. 
Quizá para fines de Agosto funcione la 
planta. 
El Municipio ha sacado a pública subas-
ta el alumbrado de las calles y consigna 
en presupuesto para el ejercicio actual 
$2,400 moneda oficial. 
El señor Marcos Díaz, es el que tiene 
la concesión, por lo cual, será el llamado 
a quedarse con el contrato. 
Esta mejora hace muchísima falta y oja-
lá, que pronto se convierta en realidad. 
E!L CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Julio 8. 
/La compañía cómico dramática de Evan-
gcilina Adams, actuó en nuestro teatro 
"Güines" el sábado y el domingo con el 
mayor éxito. 
Mi felicitación a los empresarios. 
A. D. MARGOLLES. 
M A T A N Z A S 
DE LOS ARABOS 
En la Parroquia de Palmillas se han ce-
lebrado unas proyeclhosas y magníficas mi-
siones. 
Comenzaron el día 28 del mes último, 
con el Santo Rosario y un sermón en el 
que e.1 P. Bernardo Lopátegui, de la Orden 
de San Francisco de Asís, dirigió su salu-
do al numeroso público que escuchaba su 
palabra. 
El sermón ha sido diario: el infaliga/-
ble misionero- no se cansó un solo instan-
te. Y los fieles, cada día más entusiastas. 
El domingo, día 6, hubo dos misas: en 
la segunda, solemne, se celebró la comu-
nión general y se distribuyeron estampas 
y medallas como recuerdo de la santa mi-
sión. 
Esta iba sido una victoria que tiene que 
anotar el nuevo párroco. 
Varios fieles nos han éscrito refiriéndo-
nos las fiestas, y prodigando calurosos elo-
gios al P. Lopátegui, al párroco y al señor 




El día 2 se hizo cargo de este juzgado, 
para el cual fué designado eij la última 
combinación judicial, el señor Francisco 
Rodríguez. 
Con las formalidades de ritual le entre 
gó el juez saliente mi estimado amigo don 
Agapito Carreras; presenciaron el acto el 
Secretario don Deon Daniel y el auxiliar 
don Raimundo Illa. 
Felicito a;l nuevo juez y le deseo el ma-
yor acierto en tan estpinoso cargo. 
El homenaje a Montoro. 
Corresppndiendo al atento ruego qiue le 
hiciera el señor Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Presidente del Senado y del Comité 
Centrail constituido en la capital con obje-
to de 'efectuar un homenaje en ¡honor del 
eminente parlamentarista y sin duda prín-
cipe de la oratoria cubana, doctor Rafael 
Montoro, el doctor Julio Jcver y Anido, Di-
rector de nuestro Instituto Provincial, ci-
tó a los elementos sociales de esta ciudad, 
representantes de todas las tendencias, pa-
ra constituir el Subcomité que habrá de 
trabajar en Villaclara, por la realización 
de dicho acto, homenaje legítimo al ciuda-
dano ejemplar que tantos días de júbilo y 
de gloria ha proporcionado a su Patria. 
En el salón de actos del Instituto nos 
reunimos, dándonos a conocer la finalidad 
del acto y objeto de la reunión en elocuen-
te discurso el doctor Jover, aunque ya lo 
expresaban los atentos B. L. M. que con 
anterioridad había pasado al Presidente 
del Centro de Veteranos, Presidente de 
la Asociación de Maestros, Presidente de 
la Colonia Española, Liceo, Gran Maceo, 
Bella Unión, Artesanos, Trabajadores, Di-
rectores de todas las publicaciones y sus 
cronistas, Directores de los Bancos Espa-
ñol y TerritoriaJl, Nacional, etc. El doctor 
Jover explicó con lujo de detalles que el 
homenaje carecía de significación política, 
que sólo se efectuaba en honor de esa emi-
nente figura, de ese intelecto prodigioso de 
acriscllada honradez, que descuella como 
astro de primera magnitud, esplendente y 
luimimos<}, en la Perla de las Antillas. 
Terminado que fué el patriótico y bello 
diecurso del doctor Jover, se procedió a la 
elección del Suibcomité que'ha de actuar 
en esta capital, siendo nombrados por una-
nimidad los siguientes señores: 
Presidente de Honor: General FramciBco 
Carrilllo, Gobernador Provincial. Doctor 
León Fignieroa, Atealde Municipal; Licen-
ciado Gonzalo Villaurrutia, Presidente de 
la Audiencia. 
Presidente efectivo: doctor Julio Jover 
y Anido, Director del Instituto; Secretario, 
Ldo. José Catalá, por la Colonia Española; 
Tesorero, Guillermo de Rojas, por el Ban-
co Territorial y Españcü. Vocales, Antonio 
Vidaurreta, por el Liceo; Agustín 'Campos, 
por el Gran Maceo; Sergio R. Alvarez, p<n 
la Prensa. 
Todas las personas nombradas acepta-
ron con gusto sus respectivas designacio-
nes, acordando reunirse tan pronto con-
teste el señor Sánchez Agrámente la co-
municación que le pasará el doctor Jover 
dándole cuenta del acto efectuado. 
Creemos que Santa Clara corresponderá 
como debe al lamamiento del Subcomité 
que tiene de Presidente al doctor Jover, 
figura prominente y de iniciativa, garan-
tía de éxito en toda obra que patrocine, 
pues cuenta con las generales simpatías 
de toda nuestra sccieda-. 
• SERGIO R. ALVAREZ. • 
DE SANTO DOMINGO 
j Julio 7. 
El activo y celoso Jefe Local de Sanl» 
| dad, doctor Guillermo Domenech, descu-
brió el escondite del leproso señor Diego 
Martínez y Martínez, que se había fugado 
del Hospital de "San Lázaro" de Santa 
Clara, el día 15 de Junio pasado. 
El referido leproso se había hecho cons-
truir, para su escondite, una casita de te- , 
ja en las afueras de esta población, coa 
el producto de una lotería de $200 que so 
sacó estando en dicho Hospital, y por cu-
yo motivo resolvió fugarse. 
Informado por el Departamento de Sa-
nidad, el doctor Domenech, de la fuga del 
mencionado leproso, procedió en seguida a 
practicar las investigaciones del caso, con 1 
tan buen éxito que no tardó en descubrir-
se el escondite dél prófugo, que ha sido 
embarcado para eü Hospital de su reclu-
sión, por el señor Alcalde Municipal. 
Hospital. 
Altamente satisfedho está este vecinda-
rio al tener noticias de que hay el propó-
sito, y así está acordado, de fundar un 
hospital en este pueblo que, por la posi-
ción céntrica que ocupa, habrá de prestar 
los más humanitarios servicios. Existe, no 
obstante, alguna desconfianza por temor a 
que sea una promesa más que luego cai-
ga al abismo del olvido, como aconteció 
con el célebre proyecto de acueducto que, 
n̂o obstante y haber pasado a ser Ley del 
Estado y haberse situado fondos, según so 
dijo, para empezar su construcción, dichos 
fndos, o se estacionaron o tomaron rum-
bo desconocido... 
Joven estudioso. 
Se halla entre nosotros, pasando las va-
caciones de verano, el joven y aventaja-
do estudiante de tercer año de farmacia, 
señor José María Martínez y Gómez. Le 
doy mi saludo más afectuoso por tratarse 
de un joven de inmejorables condiciones 




PLANTAS DE SALOB. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y fiO?TAüZAS 
BG'JQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAROQ, 
CORONAS, CRUCES. ETC. 
Pida nuestro Gatáíago nistrado SRAHS' 
A R M A N D Y H N O . 
i Caslliio 9. Telf. B~07 f 7029 
M A R I A N A O 
C 2049 alt 13-14 Jn. 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores. 
Reumatismo, Herpes y 
Afecciones de la Piel 
T ó m e s e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
• D E -
B R I S T O L 
nniverfalmento célebre como valioso y 
enérgico 
REMEDIO DEPURATIVO. 
De admirable y probada eficacia. 
Preparada por 
L A N M A N ( & K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las Droguerías y Farmacias. 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o t i r i s t " O'REÍLLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A . 
El surlido mis extenso de la Haliana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ , „ „ „ S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . . „ $ 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
ji.-i 
A 
S U A V E Y S A N O F R A S C O . 
^ ! O N N E V A D A S A R R A 
^ DAMAS: Limpia y las eocanla. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
C0 pEQU£ÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
C 2011 14 Jn. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
2 y A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
So REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
^ Ml|havi,,0a<>» cfacto» aon conocido» en toda l« de»d» h«o« mar, do treint» 
lg« m̂ r*8 d» enfermos, cirado» r«»pom*«n de sus buenas propiedades. To-
I» recomiendan. 
L i S M E J I R E S C E I M S SOS L M L PAIS 
: C E R V E Z A S C U R A S : 
• L A T R O P I C A L • 
- - - T I W L I - - -
- - - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSÜCRÜS 
- E Z G E L S i Q R • 
- - M A L T I M A - -
Las cervezas claras • todos c onvienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I G I N á S : 
UNIVERSIDAD 34 
Teléfono 6 1 3 7 
CALZADA DE PALATINO L U D i U l 
Teléfono 6 0 6 4 [ l A D A n A 
K A R A 
c u r a l a s n u e r a f g í a s 
A R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s 
K A R 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e 
K A R A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
PAGINA OCHO DIARTO D E L A MARINA,—Edición de la mañana. -J ta io 12 de 1913. 
i 
¿ S e b a p e r 6 l 6 o n u e s t r o l ) 0 9 c i r ? I E S C R I B E N DE L A GLORIA 
Asistimos a ima traasformación ra-
'dical en las costumbres privadas, más 
revolucionadas en su intimidad que 
las costumbres públicas, y más en pe-
ligro de desaparecer. 
La servidumbre, dignificada por los 
alxilios que preste la el<M;tricidad, s-e 
Jia elevado a un nivel muy superior, 
y hoy un ayuda de cámara, un chauf-
feur, ocupan un puesto envidiable 
muy superior al de cualquiera de los 
senadores romanos. 
E l "confort", asegurado y exten-
dido por el triunfo de la higiene y las 
preminenciaas del arte, es una cosa, 
que no pertenece exclusivamente a un 
grupo social. Además, hemos llegado 
a una fórmula admirable que solucio-
na todos nuestros problemas indivi-
duales, familiares y de sociedad: todo 
está fuera de casa.; todo se hace fuera 
del hogar. 
Las fantasías de ese año 2,000 o 
¿,000, de todos los porvenires, han si-
do sobrepasadas. E l hogar ha quedado 
reducido a sencillo dormitorio, y na-
da más. E n casa no se recibe a nadie; 
en casa no se dan bailes ¡ en casa no 
se come, ni se toma café, ni te, ni se 
viste o desviste artísticamente nadie. 
E n casa, tampoco se trabaja ya. 
Todo está fuera.. Hay que salir pa-
ra ver el aspecto que ofrece el "fo-
ver"'der'Savoy Ecstaurant" de Nue-
va York, un lunes por la tarde. 
Los mejores hogares de la gran ca. 
pital se han volcado en 61. Las muje-
ivs. que en otro tiempo sólo usaban 
descote para los actos de la corte, lo 
omplean para acudir al "hal l" de un 
hotel o restaurant Palace, que no es 
precisamente una morada regia; pero 
domde puede darse un baile que no po-
dría celebrarse en el cuarto segundo 
dv la derecha de cualquier familia 
adinerada. 
Nuestra nobleza tradicional, como la 
de todos los países, la francesa sobre 
-OÍC 
.A lbum femenino 
L a esposa 
E l corazón del hombro palpita al 
impulso del más supremo goce, que es 
( iu¡iido ha realizado^ su dorado ensue-
ño de amor, uniéndose en matrimonio 
con la joven que adora su alma; pero 
mayor es su felicidad cuando descubre 
que en lugar de una siempre mujer 
hí encontrado una esposa afectuosa y 
tierna; que el acento de su voz es ar-
monioso y dulce; que su sonrisa le ha-
ce olvidar todas las amarguras de la 
vida; que su alma, candida y pura, no 
está envenenada con vulgaridades y 
bajezas; que puede sin ruborizarse le-
vantar su casta frente para recibir los 
besos de su esposo cuando, fatigado 
por el trabajo o agobiado por los nego-
cios, regresa al venturoso nido del ho-
gar. Mas cuando la mujer llega a la 
cúspide de su grandiosa misión, es 
cuando ha grabado en el corazón de sus 
bijos todas sus dulces y afectuosas cua-
lidades, cuando ha enseñado el "res-
peto, la veneración y el amor" que a 
su padre debe. 
Así debe ser la esposa.—. I D A E . 
L O G I C A I N F A N T I L 
t n paseo 
IJÜÍ dloe a su mamá: 
— ¡ C ómprame ciruelas! 
—¿Ahora? ¿En esta época? No las hay 
todavía, criatura. 
—Sí, mamá; acuella señora que ha pa-
sado dielante de nosotros ya las Llevaba 
encima del sombrero. 
t n c a s a 
—.Mamá, ¿por qué tienes cabellos 
blancos y cabellos negros? 
—Porque tú eres mal̂ i y me das mu-
chos disgustos. 
—Pues tú habrás sido peor que yo, 
porque la abuelita tiene todo el pelo 
blanco. 
"íCos n i ñ o s japoneses 
E l Japón, que después de sus victo-
rias es objeto de la admiración univer-
sal, muestra ya en sus tiernas criatu-
ras sus rasgos característicos. 
Los niños japoneses apenas lloran. 
Cuando sufren esas pequeñas con-
trariedades propias de la infancia, co-
mo el fracaso de un capricho, una caí-
da, etc., etc., en vez de romper en 
llanto, puédanse un momento perple-
jos y luego como si nada les hubiese 
acontecido. 
Spn también valerosos en sus juegos, 
y así las madres no les custodian con 
el cuidado que entr^ nosotros. 
Las niñas suelen llevar a sus her-
manitos en el "kimono," y aunque 
saltan y coríren con su carga, los niños 
no gritan ni se desesperan. 
Así son luego, de hombres, sufridos, 
valerosos y confiados. 
. «Falta decir qu,» se los educa con to-
da libertad, con sujeción a la higiene, 
y enseñándoles prácticamente el cum-
plimiento de sus deberes y el más pu-
a:o amor a la patria- - — 
H a viba fuera 6e c a s a 
todo, se escandaliza y protesta de este 
cambio de las costumbres; pero lo 
han impuesto mil cosas que no estaban 
en el programa de lo previsto: la ex-
traordinaria subida de la renta urba-
na, la necesidad de la cooperación so-
cial para todas las esferas sociales y 
lo imperativo de la higiene. 
iSobre todas estas razones, otra ra-
zón todavía: la necesidad del menor 
gasto. 
Un hotel de éstos es, además una 
verdadera bolsa de actividad humana, 
una exposición permanente.. Desde la 
mañana a la noche desfilan por cual-
quiera de estos grandes establecimien-
tos más de seis mil personas. Durante 
una sesión o jornada se han celebrado 
miles y miles de actos humanos menos 
el nacimiento de un individuo, que só-
lo se da por cada diez millones de asis-
tentes, uno, y eso en condiciones anor-
malísimas, que hacen retirar la cifra 
más allá de setenta millones de indi-
viduos visitantes. 
Toda la potencia económica de la 
cuarta parte de los asiduos no podría 
permitirse ni la mitad del lujo, ni la 
octava parte de los negocios y de las 
relaciones que se crean en el Hotel. 
Los platos y la vajilla 'que se rompe, 
los disgustos con los críalos, la repo-
sición del mobiliario, los gastos de la 
calefacción, en fin, una colección de 
servicios y de beneficios sociales que 
no ipueden lograrse por ninguno de «ce 
individuos aislados que concurren. 
Todo ha cambiadk). 
E l trabajo mismo se efectúa fuera 
de casa. Los "building-houses," ver-
daderois palacios del trabajo, oficinas 
federales, permiten por un módico 
precio tener un despacho confortable 
y bien servido. 
—•¿Vivimos así, mejor o peor que 
antes? Hasta la fecha, mejorporque 
no hemos visto todavía los inconve-
nientes. 
ICn comentarlo 6e ^fltanolín 
En caea de Manolín Ée ha renovado to-
do el salán. Bl abuelo, para adornarle, ha 
comprado bellos cuadros. Uno de ellos 
representa un grupo de graciosas dami-
tas vestidas con miriñaque. 
Apenas el cuadro ha sido colgado en la 
pared, Manolín se queda contemplándole 
largo rato con viva curiosidad. 
—¿Qué encuentras tan .interesante en 
este cuadro?—pregunta la madre. 
—¿Yo? Pues "esas campanas vestidas ¿a 
señoras, tan bonitas. 
Sabedor de que en la corte 
no hay publicación diaria 
que una sección no consagre 
á darle cabida á cuantas 
protestas y armas al hombro * 
el vecindario le manda, 
ayer, llovida del cielo, f 
hasta mí llegó una carta 
de San Juan, que aprovechando 
la oportuna circunstancia 
de ser el santo del día, 
protesta de su desgracia. 
Como publicarla pide, 
yo, atendiendo á su demanda 
íntegra la copio adjunta. 
As"' dice, salvo errata 
v omisión.—''Juan Español:" 
" A tí, tocayo del alma, 
me dirijo para hacerte 
conocer mi furia santa, 
por ser de las principales 
culpables de ella tu patria. 
¿Por qué abusar de ese modo? 
¿Por qué aplicarle mi "gracia" 
(que ya resulta patosa) 
á tantas personas, tantas, 
que hoy mi nombre desdichp.io 
á cualquiera se le achaca. 
Patrón de vulgaridades 
llegué á ser. Esto me halaga, 
como cuando por ejemplo 
de "Juan del Pueblo se trata, 
porque "Juan Español" suele 
ser hombre de honor sin mancha. 
Pero en cambio, lo confieso, 
de mis altares me saca 
el que á ciertos individuos 
con el apellido "Lanas" 
se les dé el nombre de " Juanes" 
sin que yo sepa la causa. 
¿Por qué no llamarlos Pedros 
ó Expéditos, "verbigracia?" 
Espero que esta costumbre, 
como una costumbre mala 
que es para mí, se deseche, 
y en adelante no haya 
tanto "Juan Lanas" como ahora; 
pues si las cosas no cambian, 
la aureola han de romperme 
los santos mis camaradas 
suponiendo la existencia 
de un hoycotiage (artimaña 
que en estas altas regiones 
es también muy censurada) 
para que se me conceda 
el patronato de España. 
Inglaterra, Francia, Hungría, 
Portugal, Japón, Italia, 
Rusia. . . etcétera, que en todas 
las naciones cuecen habas, 
y tantos Juanes "de abrigo" 
mi reputación empañan. 
Esperando que se atienda 
mi protesta razonada, 
queda de usted afectísimo: 
"San Juan Bautista." 
Su casa 
la Gloria en el año trece 
el día de mi "jarana." 
Por la profanación, 
adolfo S A N C H E Z C A R R E R E . 
" E c o s 6 e l a M l o 6 a 
Madrid, Junio 24. 
¿Quién se atreverá a negar que la 
moda, a más de historia, tiene su co-
rrespondiente novela? 
Nadie; nadie que recuerde los curio-
sos episodios registrados en los anales 
de la coquetería femenina; nadie, re-
pito, que quiera tomarse el agradable 
trabajo de evocar la memoria de aque-
llas románticas presumidas, atractivas, 
singularmente poéticas unas, y antipá-
ticas las otras. Estas, dadas sus exa-
geraciones, no fueron sino hojarasca 
que arremolina y revuelve el torbelli-
no; aquellas, en cambio, cual precio-
sas flores que acaricia el viento, em-
balsamaban el aire con el perfume de 
su modesta belleza; mientras las otras, 
¡ peligrosas sirenas!, sólo conseguían 
dar fuerza a los severos argumentos 
del celebérrimo hermano T o m á s . . . 
Sólo con tomar una docena de retra-
tos de las más célebres y elegantes mu-
jeres de distintas épocas; retratos de 
reinas más o menos auténticas; gran-
des señoras unas, grandel favoritas 
otras, con esa docenita, o poco más, 
insisto, podríamos historiar y novelar 
]a moda. 
Bastaría para ello con fijarse en 
aquellas que se illamaron Inés Sorel, 
Diana de Poitiers, la reina Margot, Ga-
briela d' Estrées, Marión Delorme, la 
Montespan, la Maintenont, madama 
Pompadour, María Antonieta, etc., etc. 
No olvidemos a Isabel de Baviera, 
la graciosa y flamante consorte de 
Carlos IV , reina de Francia, de la 
moda, de todas las fiestas y reina tam-
bién de la guerra. . . I Oh vanidosa y 
soberbia Isaheou!; ¿fuieste como se de-
cía, " d figurín de Inés Sorel," la fa-
mosa dame de heauté de Carlos V i l ? 
De sobra sabéis, lectoras queridas, 
quien fué est<í monarca. Indolente por 
naturaleza, Yictorioso por casualidad, 
no quería sino pasar la vida de fiesta 
en fiesta, y así hubiera continuado y 
dado al traste con su reino, a no ser 
porque la voz de Juan de Arco desper-
tó en casi todos los corazones el dor-
mido patriotismo; y ella logró, gracias 
a su heróico y sublime entusiasmo, re-
conquistar gran parte de lo perdido. 
E n tanto otra mujer, ni santa ni 
admiraWe, intentaba continuar la obra 
de la virtuosa y abnegada doncella de 
Orleans; y esa mujer de rubias cabe-
llos y azules ojos, de peregrina hermo-
sura, no es otra que la ya mencionada 
Inés Sorel ("prodigio de belleza,' se-
gún sus coetáneos); mujer que por el 
poderoso ascendiente de tantos hechi-
zos, consiguió más tarde que su apasio-
nado Carlos luchara cuerpo a cuerpo 
con los ingleses y recuperase el resto 
de sus dominios. Venció, pues, la flor 
T i a r a el f i a r l o óe lü 
de lis, y Carlos V I I fué ^ 
¡El eterno femenino fo i l5n 
según Eca de Queiroz.) ~ ^ 
roso influjo el suyo! ¿en( 
do lleva a la victoria. 
L a de este Rey fué al 
¡Qué 
0s mal; 
precisamente por la gue?a 
porque todo dinero era dô  1̂ 
gar los gastos de la Sorel 
sitaba, no uno, sino varios't^ ^ 
ra innovaciones y c o q u e t ^ l 
con decir " Inés lo manda " ' 
za el antiguo y conocido 
los a la pelea que a satisf J r T 1 
ñores caprichos de su amada 
L a heróica doncella, la i n ^ 
on quien tan desagradecí 
o monarca), sin pensar ] 




y recatada, cual lo 1 
sus virtudes, y sólo cambió el 
lugareña por la coraza, que sW- ' 
poderoso imán a nobles y 
Inés, por el contrario, cumplí 
artes, y en vez de coraza eligió 
ños excesivamente descotados id 
a cada paso nuevas y m^ ' * 
vas hechuras... Y aunque no 
como aquella, cuentan que acabó 
días en plena batalla, cuando se 1 
nó en seguir al Rey durante 1» 
conquista de Normandía. 
L a corte de Borgoña, rival en i 
y en todo de la de París, fué la, 
introdujo usanzas extranjeras 
minaron entonces las modas íluL 
Ultima época de los trajes Edadl 
dia, postrer reflejo de tantas 
fiecncias. 
Las amplias hopalandas, lo 
en hombres que en mujeres, tei¿i 
go de cortinaje o colgadura; bajoi 
complicados pliegues desapareciaa i 
completo las líneas más o menos f 
turales del cuerpo. 
< V así, tras un período de transia 
viene, por sus pasos contados, el Ra 
cimiento. 
Antes de ocuparnos de esta 
¡cuántas cosas interesantes pi 
mos decir todavía acerca de los atajl 
y adornos que usara la mujer dJ 
Edad Media! ¡ Cuánta riqueza despl 
gada en aquellos trajes de gala, heci 
de soberbias telas y esplendidamsí 
guarnecidos! 
Otro tanto puede expresarse reswi 
to de las toilettes d'interieur, Un 
y de caza. Estas dos últimas, sota 
do, eran modelo de elegancia, siemfj 
(claro está) que fueran airosas y í 
tinguidas las damas que así vistií 
y supiesen lucir el garbo y la 
leza, ya cabalgando (como era lo ] 
pió) a mujeriegas en la bien en 
da muía, ya a horcajadas (que 
impropio) sobre el manso palafréM 
prescindir, ya se sabe, del halcón | 
la mano. 
¡Paso al Renacimiento! 
salome NUÑEZ Y TOPEElJ 
L A M O D A E N E L D E R B Y D E C H A N T I L L Y 
Muestro grabado 
Los trajes de telas vaporosas com.) 
la muselina de seda, el encaje primoro-
ro, el tul de tonos diversos, la fina y 
elegante charmense, han tenido mag 
nífica representación en los campos d-r 
Chantilly, durante las famosas carre-, 
ras del Derby francés. 
Las elegantes han operado todas las 
manifestaciones de la moda, prestando 
los rigores del estío, su concurso valio-
so a tan aristocrática fiesta. 
Los fotógrafos, asaltantes indispen-
sables allí, donde se congrega la elc-
, ganria. sorprenden a veces a las foto-
grafiadas con datos que ellas ignoran 
hasta que se ven reproducidas; pero en 
el grabado que ofrecemos hoy a nues-
tros lectores ha llevado su indiscre-
ción a límites verdaderamente excep-
cionales, obteniendo imágenes en los 
que se aprovechó la oblicuidad^del sô  
piara alcanzar detalles que la potencia 
del objetivo descubrió a través de finas 
telas y vaporosos encajes. 
De más está el decir la sorpresa que 
había recibido la elegante joven foto-
grafiada ante la cruel indiscreción de 
una máquina fotográfica que pidó al 
sol la colaboración de sus oblicuos ra-
yos de la tarde. 
. p a r a l a s que 
d u e r m e n mí 
E l doctor Fleury da en la 
ne" varios consejos á las nn®®̂  
víctimas del insomnio. Importa i 
estómago funcione bien, pues su ej 
do es de los que más influyen en 
sueño. Las digestiones penosas df; 
dispépticos y de los artríticos w 
producir insomnio ó, por lo nicuo-v 
sadez y agitación perturbadoras 1 
descanso reparador. Importa ta!I11 
el buen funcionamiento del iutejj| 
pues sus desórdenes trasciendeu ^ 
bién al sueño, perturbándolo, 
neral, debería prohibirse á las P 
ñas que padecen de insomnios. 1 
sea su causa (ner^ 
s. hígad0' 
quiera que 
razón, estómago, ríñones, —- ^. 
testinos,) el uso de las b e b i ^ T 
tadas. especialmente del té y J 
Sólo en los hipotensos P0^1^ 
zarse el uso. siempre que tonlf 
bebidas en la primera pa1'̂  , ,e( 
E n los anémicos el insomnio * 
mediante cierta preparac ión^ 
excite al descanso: 11113 slí>r^ 
prolongada les permite (^rl? 3 
•mejor durante la noche. Eu > 
nios de orden psíquieo se . ^ J 
tratamiento moral, la Pers11 ^ 
todo, empleando todos los a^g^ 
necesarios para convencer • ^ 
nar el espíritu del enfermo- ^ • 
neurópatas que padecen ? . 
excelentes resultados un tra 
lar, después de algunas n0 
poso absoluto. destf^ 
• E n todo caso, no debe ^ ^ 
la higiene de la habitación^ ^ 
duerma, procurando ^ft 
narla cumplidamente. -L'0> ^ 
brados i dormir con 
abiertafl en todo tiempo. * 
Los ancianos son ^ ^ a r 1 
van, y se les debe acomp 
iuosa y cortésinent«. 
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N o t a s v a l e n c i a n a s 
VALENCIA 
""o» gran soleinnid«d se ha inaugu-
icdo la primera caffitina escolar valen-
ciana, en el Colegio del grupo gradua-
do de Cervantes, con asdstencia de las 
tutoridades y numerosa representa-
eión del Magisterio, y bajo la presi-
dencia de la hija del rector de la Uni-
v«rsidad. señor Machi, en representa-
ban de la Infamia doña Eulalia. 
L a señorita de Machi, tenía a sus 
lados a las autoridades. 
L a secretaria de la Comisión orga-
nizadora, señorita Llanas leyó una 
Mpjnoria, agradeciendo el concurso 
de las autoridades y de la Infanta 
Isabel. 
E l rector pronunció un breve dis-
I curso ensalzando el acto, y el secre-
tario del arzobispo, en nombre de és-
te bendija la suculenta comida extra-
ordinaria, que fué servida luego a los 
niños. 
La Banda Municipal aínenizo el acto. 
—(Rodrigo Soriano ha visitado los 
tres Casinos radicales del distrito del 
Puerto, siendo recibido por sus corre-
ligionarios con grandes aclamaciones, 
despertando su presencia gran entu-
siasmo. 
En los tres Círculos pronunció elo-
cuentes discursos, siendo felicitadísi-
mo por sus trabajos en pro de la unión 
republicana de Valencia. 
Para exponerle sus anhelos en este 
sentido le visitó una comisión ane-
xionista del Cabañal. 
— E n el derribo del cx-convento de 
San (Iregorio ha sido encontrado an 
azulejo árabe de gran valor, que, se-
gún opinión del cronista de la ciudad, 
quizás sea el único ejemplar que exis-
• te en España. 
E l señor Cebriáu Mezquita ha co-
'municado al alcalde el hallazgo. 
— L a notiéia de haber prometido ei 
riobierno interesarse en la construc-
ción de! ferrocarril directo entre esta 
ciudad y Madrid, ha sido aquí acogi-
da con inmenso júbilo. 
—Se celebró la fiesta del clavel a 
beneficio de la Asociación de Caridad. 
Damas de la aristocracia, artistas 
y preciosísimas hnertanas postularon 
vendiendo millares de claveles. 
Eecaud'dfoa unas 20.000 pesetas. 
— E n la calb' de las Barcas un caba-
llera que iba acompañado de los da-
mas, abofeteó y apaleó al diputaciu 
señor Azzati, cuando éste se disponía 
a subir a un tranvía. 
Mace unos días Azzati publicó en 
•' El Pueblo" un artículo grosero, in^ 
juridndo a la excelsa Patrona de Va-
lencia. Xuestra Señora de los Desam-
parados. 
Él caballero, cuyo nombre se igno-
ra, se encontraba en un café con dos 
señoras, cuando divisó a Azzati. 
Saíió a su encuentro y acercándose 
a él. le dijo: 
v| —Tolo valenciano debe respetar, 
I?, por lo menos, si no venerar a su Pa-
trona. Deseaba encontrarle para ven-
gar la ofensa que le ha hecho usted, 
y anroveelho esta ocasión. 
Xo bien había terminado y ya 11o-
•' •' sobre Azzati las bofetadas y los 
'..:s señoras y el público intervinie-
ren poniendó fin a la paliza. 
Azzati, llamó en su auxilio a una 
pareja de la policía encargándola que, 
aetuviera al caballero, bajo su res-
ponsabilidad, pero al enterarse de qui/ 
iba con las damas desistió de su pro-
pósito. 
— E n la bajada de San Miguel, Juan 
Laureano Pérez, de 24 años, después 
de conversar con su novia, rompien-
do las relaciones, se clavó un cücihillo 
en el pecho atravesándose el corazón, 
y falleciendo instantáneamente. 
ALICANTE 
Ha sido presa de las llamas el anti-
guo teatro de Zorrilla, situado1 en el 
barrio de pescadores. 
Destinábase el coliseo a almacén de 
•pertrechos de pesca. 
Las llamas alcanzaron muy pronto 
nn incremento colosal, propagándose 
a las crasas inmediatas. 
H formidable incendio produjo en 
todo Alicante gran alarma. 
E l servicio de bomberos resultaba 
detieiente para dominar el fuego, acu-
diendo en su auxilio fuerzas del regi-
miento de la Princesa^ 
E n los trabajos de extinción se le-
sionaron siete personas. 
Quedaron totalmente destruidos el 
teatro y dos casas, sufriendo otras dos 
graves daños. 
• -Para las fiestas del próximo Agos-
to, se han ofrecido al Alcalde, los avia-
iwrea Loigorry, Poumet y Vedrines. 
Organizase para dichas fiestas una 
grai\ expedición turista. 
—•'En el barrio Las Provincias hubo 
una tremenda batalla entre mujeres. 
E l motivo de la gresca fué por chis-
correos de vecindad. 
1 on tal coraje y de tal manera se 
acometieron las bravias mujeres que 
einco de ellas resultaron gravemente 
heridas. 
L a policía, con grandes esfuerzos, 
Pudo dispersar a las fieras reñidoras, 
haciendo once detenciones. 
E n la batalla campal tomaron par-
te 40 mujeres. 
I —Ha sido idetotificado un cadáver 
^ue apareció flotando junto al muelle 
de poniente. 
Bé el de Joaquín He i g García, de 18 
aüos, hijo de) comerciante don Desi-
derio Roig. 
Joaquín, que salió a pescar hace 
unos días, tal vez por alguna impru-
dencia o descuido ha perdido la vida. 
"' ~ - E a el pueblo, de Finestxat, el iu-
'/dustrial alicaintino, Manuel Sogors 
/Torregrosa, con una navaja de afeitar 
degolló a su amante, Rafaela Cremen-
*es, y después intentó suicidarse, hi-
riéndose grandemente en el cuello. 
Parece que los celos fueron el moti-
,vo del crimen. 
CASTELLON 
E l AjTiIntamiento acaba de aprobar 
el dictámen de la Comisión sobre 
emisión e inversión del empréstito de 
un millón de pe&etas, con destino a 
obras de urbanización y servicios de 
'electricidad y agua. 
A Continuación la Jitota de Aso-
ciados ratificó el acuerdo del Ayunta-
miento. 
Ambos actos han sido solemnes y a 
ellos asistió numeroso público. 
—'Para ultimar detalles del emprés-
tito llegaron a esta capital dos fun-
cionarios de la banca Arnús, de Bar-
celona. 
E l Ayutntamiento ha elegido el pro-
yecto presentado por la sociedad 
Selheineder para la instalación de ia 
central eléctrica y la red. 
—Se ha verificado en Villarreal el 
pago de las expropiaciones hechas pa-
ra la construcción de la travesía de 
dicho pueblo a la carretera de Onda 
a Burriana. 
Las expropiaciones imiportan 87,000 
pesetas. n 
Asistieron al acto el goberlnador y 
otras autoridades de la capital. 
E l Ayuntamiento de Villarreal, 
agradecido a cuantos han intervenido 
en esta mejora, obsequió con un ban-
quete a los invitados: 
— E n la imprenta de timbrar papel 
¡'seda para etovolver naranjas que po-
see en Burriana Ernesto Cenollosa, el 
maquinista Victorio Vicente Saura, de 
1̂9 años, al intentar colgar una correa 
ên el tambor transmisor, fué arrollado 
y magullado horriblemente. 
E n el hospital le amputaron ambos 
brazos, quedando en estado gravísimo. 
Con el producto de su trabajo man-
tenía a una hermanita y a su madre, 
anciana de 70 años. 
— E n la casa número 101 de la- ca-
¡.lie Mayor, se inició un incendio que 
empezó en nín magnífico armario rope-
ro del segundo piso. 
Cerca de dicho ropero dormía el 
dueño don Mariano Iscla, con dos hi-
jos, y en la parte superior del mismo 
piso su esposa con dos hijos más. 
E l humo iba invadiendo todas las 
habitaciones, y el señor Iscla desper-
tóse a tiempo de poder salvarse él con 
su familia. 
Presuroso despertó a los vecinos del 
i primer piso y desconsolado pidió au-
xilio. 
E n un momento se avisó a las au-
jtoridades y a los bomberos, que acu-
dieron presurosos rivalizando en los 
trabajos y consiguiendo localizar el 
fuego. 
E l ropero fué pasto de las llamas, 
quemándose con él una preciosidad de 
ropas e intereses cuantiosos. 
También se quemó una estantería 
coln libros y papeles de importancia. 
E l señor Iscla y su distinguida espo-
sa están apenadísimos. 
—•Manuel Gargaye Benages. regre-
saba al pueblo de Villahermosa mon-
tado en un mulo, y al intentar apearse 
en fe] llano de Horneros se espantó el 
animal que montaba, arrastrándole 
largo trecho con un pie cogido en el 
estribo. • 
E l cuerpo del jinete quedó destro-
zado, siendo recogido por unos huer-
tanos, que consiguieron dominar la 
caballería en la carrera de espalnto que 
había emprendido. 
E n el lugar donde fué recogido el 
cadáver, se hallaba casi desnudo. Las 
ropas habían sido destrozadas en el 
> camino. \ 
L a desgracia ha impresionado hon-
damente al vecindario, donde el muer-
to era muy querido. 
— E n Torreblalnca un niño se cayó 
de un carro, siendo arrollado y des-
trozado horriblemente. 
L a madre, que presenció el acciden-
te, sufrió un ataque, falleciendo a los 
pocos momentos. 
Junio 17 
A f o f a s A n d a l u z a s 
GRANADA 
—A causa de Jiaber sido suspendido en el 
examen d© Matemá-ticae, en la Uarveral-
dad, por el catedrático de dicha asiignatu-
ra, señor /azquez, el alumno Francisco 
Gámez Cobián, capitaneando un grupo de 
estudiantes esperó al mencionado profe-
sor en los clausitros y Ha emprendió a bo-
fetadas con él, secundado por em ami-
gos. 
Para juzgar la conducta de este alumno, 
se reunió el Consejo Universitario. 
E l estudiante presentó al cose Jo un es 
crito de varios pliegos, refiriendo la for-
ma en que se desarrolló el incidenite. 
E l Consejo Universdtarlo acordó la ex-
pulsión perpetua del estudiante señor Gó-
mez Cobdan. 
En consecuencia deíl mismo asunto di-
cho estudiante tuvo después una vilolenta 
disputa con él catedrático de Química, 
señor Relimpios en la calle de la Feria, y 
también terminaron a golpes. 
Los alumnos de da Universidad están ex-
citad ísimoe. 
HÜELVA 
Con mucha animación se ha celebrado 
en esta capital la fiesrta de las flores en 
beneficio de las Bstoueias Benéficas de San 
Vicente de Paúl, 
Reinó gran entusiasmo en la fiesta y 
se hizo una recaudación excelente. 
—Ha regresado de Rlotinto Ja Comisión 
del Instituto de Reformas Sadales. 
Nada ha dicho sobre la infarmación he-
cha, que será muy amplia, pues desean 
reservar el resultado hasta que emita el 
informe oficial D. Angel Pulido. 
Este se ha visto obligado a regresar a 
la Corte, no pudiéndo aceptar el banquete 
que le ofrecieron dos médicos de Huelva^ 
N o f a s V a s c o n g a d a s 
BILBAO 
E l día 5 ha sido inaugurado en es-
ta capital el teatro 'Prueba, por Qa 
Compañía de Lara, que hace doce años 
no había venido a esta ciudad. 
L a inauguración fué un verdadero 
acontecimiento artístico y social. 
E l Teatro Trueba es capaz para mil 
quinientas entradas, cómodamente re-
partidas, y la noche de su inaugura-
ción no quedó vacía ni una sola, sien-
do distinguidísimo el público que allí 
se congregó. 
E l teatro resulta precioso. 
E l señor Malo y Molina ha hocho 
una acertada distribución de luces y 
ha conseguido con ella que la sala que-
de iluminada a "giorno." 
E l arquitecto, señor Camina, que re-
cibió muchas y mtiy justas felicitacio-
nes, ha sabido formar y realizar un 
hermoso proyecto para ofrecer un tea-
tro comodísimo, de amplias localida-
des y pasillos, bien aireado, exento de 
todo riesgo, y presentando un conjun-
to elegantísimo. 
Se estrenó la comedia "Madrigal," 
en dos actos, de Martínez Sierra, en la 
que la actriz cubana Catalina Bárcena 
hace una verdadera creación. 
Se estrenó, tambión, "Repaso de 
examen," un éxito de risa, debido al 
gracejo y fina observación de Pablo 
Parellada. 
Se puede señalar con piedra blanca 
la inauguración del Teatro de True-
ba, de la que el público salió complaci-
dísimo. 
—Ha sido botado al agua el casco 
del primer buque construido en los te-
rrenos recientemente adquiridos por 
la Compañía Euskalduna en la Vega 
de San Mames; buque que llevará el 
nombre de "León," para los señores 
Molins, Valterde y (¿mpañía, de Vi-
E n los mismos terrenos tiene la 
Compañía el proyecto de construir tres 
hermosas gradas en las que podrán 
construirse buques hasta de 12,000 to-
neladas. 
Y a está armado el del nuevo remol-
cador para esta ría, que llevará el nom-
bre de " Altau-Mendi,'' de gran poten-
cia, y en seguida quedará puesta la 
quilla de otro remolcador igual para 
la Sociedad General de Obras y Cons-
truociones, de Bilbao, que es el número 
seis de los actualmente en construc-
ción y el número treinta de los cons-
truidos por la Compañía EuskaMuna, 
que tan alto ha puesto, con eu activi-
dad, el nombre de la industria vizcaí-
na. 
— E n la calle de Hurtado de Amé-
zaga ha quedada abierto un nuevo 
frontón, denominado Kursal. 
E n él han reaparecido los pelotaris 
de cesta, juego que hace tiempo quedó 
aquí sustituido por la pala. 
E n dicho frontón ha dado comienzo 
el campeonato de lucha greco-romana, 
para el cual se han inscripto varios hi-
chadores extranjeros y el español 
Ochoa. 
—Los maestros de las Provincias 
Vascongadas han dedicado al señor Al-
tamira un cuadro con el escudo nacio-
nal y los emblemas de Vizcaya, Alava 
y Guipúzcoa. 
E l cuadro es de oro repujado, y lle-
va las firmas todos los maestros, 
en señal de gratitud hacia el director 
de la enseñanza por habérseles eleva-
do a la categoría de los demás maes-
tros de España. 
— E l Ayuntamiento ha acordado ce-
lebrar el centenario del gran composi-
tor alemán Wagner. 
L a banda municipal dará dos con-
ciertos públicos, interpretándose tan 
solo obras de Wagner. 
—Con una mañana espléndida y ani-
mación extraordinaria, salió el pasado 
día 8, por la línea de los ferrocarriles 
Vascongados, con dirección a Duran-
go, la Peregrinación de la Juventud 
Antoniana, de Bilbao, al Santuario de 
San Antonio Urquiola, presidida por 
el presbítero don Domingo de Bengoa. 
A l regresar los peregrinos, por la 
tarde, en medio de la mayor alegría, 
para marchar a sus respectivos domi-
cilios, uno de los automóviles dedica-
dos al transporte de peregrinos que 
regresaba de Mañaria totalmente lle-
no, al llegar al punto llamado " L a Ca-
dena," en la carretera de Durango y 
en el* puente que hay allí sobre peque-
ño río, volcó sobre el pretil. 
L a gente que iba en la parte de 
arriba del autou.' vil fué a caer al río. 
Algunos viajeros se tiraron antes de 
que el accidente ocurriese. 
Otros sufrieron los efectos de la caí-
da en el interior del coche. 
La' alarma que se produjo fué tan 
grande como la confusión. 
E n el desgraciado accidente resultó 
muerto, Antonio Iruretagoyena, de 
Zarauz, de 16 años, estudiante del Se-
minario de Vitoria y perteneciente a 
la Juventud Jaimista de Zarauz, 
Y heridos, Agustina Aramburu, de 
Zarauz; Hilario Uria^uerrea Munguía, 
de Deusto; Mercedes Fernández, de 
Bilbao; María Cortabitarte, de Autes-
tín. y Milagros Marroquín, de Bilbao, 
Hay también, algunos contusos sin 
importancia. 
Los heridos fueron curados en el 
Hospital de Durango, donde se les han 
prodigado toda clase de atenciones. 
E l cadáver del desgraciado joven 
Antonio Iruretagoyena, fue conducido 
al cementerio para su autopsia. 
E l modo de caer del automóvil este 
joven fué causa de su muerte, pues su 
cuerpo quedó entre la carretera y el 
pretil del puente y sobre él cayó el au-
tomóvii, - ^ . v ' 
Ha producido penosísima impresión 
fal desgracia. 
S A N S E B A S T I A N 
Con destino a Irún, para después 
marchar a Elizondo, Errazu y demás 
puntos inundados de Navarra, ha sali-
do una compañía de Ingenieros de cien 
hombres al mando del capitán don 
Juan Díaz y otros tres oficiales. 
De Irún han partido directamente 
a Elizondo con objeto de prestar soco-
rros y ejecutar trabajos limpieza en 
los lugares inundados. 
E n Elizondo han quedado 50 hom-
bres al mando del capitán señor Díaz y 
uno de los oficiales, y los otros 50 
formando grupo han marchado a 
Errazu. 
Estos ingenieros, que han llevado 
todo el servicio de herramientas nece-
sario, calculan que los trabajos que tie-
nen que ejecutar durarán unos quince 
días. 
— E l ' Ay untamiento de Eibar, en se-
sión pública, acordó comprar la Plaza 
de Toros para derribarla y construir 
una escuela. 
L a opinión, como en las corridas de 
toros, está dividida. 
VITORIA 
Se ha celebrado en el Gobierno civil 
una importante reunión de personali-
dades para constituir el Comité ejecu-
tivo que ha de realizar los trabajos pre-
paratorios para la creación del monu-
mento de la batalla de Vitoria. 
Presidió la reunión el <3ofbemadar 
civil, señor Aragón, y asistieron eí Go-
bernador militar de la plaza, el Presi-
dente de la Diputación, el Alcalde de 
la ciudad, «1 Presidente de la Audien-
cia, el Fiscal eclesiástico de la Dióce-
sis, monseñor Leoncio Ortiz de Zárate, 
en nombre y representación del prela-
do, el delegado de Hacienda, el Presi-
den^ de la Cámara de •Comercio, se-
ñor González de Zárate, el concejal se-
ñor Herrero, el arquitecto de las obras 
de la Catedralj el Presidente del Ate-
neo señor Luque y otros. 
Se adoptó el acuerdo de constituir 
la Junta de erección del monumento 
conmemorativo, designándose la Junta 
técnica compuesta por los arquitectos 
provincial y municipal, los señores 
Apraiz y Luque, coronel de ingenieros 
señor Ruiz y señores Díaz Olano, Cola 
y Goiti. 
Serán suplentes de esta Comisión el 
presidente de la Asociación regional de 
Arquitectos y el señor Amarica. 
E l monumento se erigirá en la Pla-
za de la Virgen Blanca. 
L a Junta técnica determinará las 
bases del concurso de proyectos y a él 
podrán concurrir todos los artistas es-
pañoles. 
— A raíz del incendio ocurrido en el 
histórico y venerado templo de Nues-
tra Señora de la Virgen del Oro, uno 
de los nltimos días del* pasado Abril, 
se inició una suscripción para pagar 
los gastos de reforma que sería preciso 
realizar en dicho templo. 
L a suscripción está obteniendo un 
lisonjero resultado, habiéndose recau-
dado hasta la fecha, 1,500 pesetas. 
12 de Junio. 
J V o f a s a r a g o n e s a s 
HUESCA 
E n el pueblo de Sañánigo se declaró 
un terrible incendio, a consecuencia del 
cual siete casas, la iglesia parroquial y 
cuatro cuadras, quedaron reducidas a 
escombres. 
Las eampanas y la máquina del re-
loj de la iglesia se fundieron. 
La situación de los damnificados es 
angustiosísima, pues muchos de ellos se 
han que.lado hasta sin ropas. 
Por taita de comunicación con los 
pueblos inmediatos no se pudj pres-
tar auxMios para dominar el fuego. 
Han perecido abrasados tres niños. 
Sus cadáveres no pudieron ser ex-
traídos de entre los escombros por 
continuar el fuego. 
También resultaron muchos vecinos 
heridos a consecuencia de las quema-
duras rec.'lióas en los trabajos de ex-
tinción. 
Las pérdidas materiales son enor-
mes. 
Se ha abierto una suscripción para 
socorrer a los damnificados. 
— E n Anchón, un rico propietario, 
llamado don José Barro, desnudóse 
completamente y atós€ una cuerda al 
dedo gordo del* pie derecho. 
Despuép ató el otro extremo de la 
cuerda al gatillo de una tercerola y se 
disparo el proyectil, quo después ele 
destrozarle ja masa encefálica, fué a 
incrustarse en el techo. 
Este tíuiddio ha impresionado mu-
cho por tratarse de una persona muy 
conocida y que disfrutaba de desahoga 
da posición económica. 
Ignóranse las causas que motivaron 
el suceso. 
— E n Ballovar, Francisco Peropa-
dre, de 17 años, mató a un hermano su-
yo de I I , dándole fuertes golpes en la 
cabeza con una azada y dos grandes 
cortes en el cuello. 
E l criminal se dió a la fuga en el 
primer momento, presentándose más 
tarde eu el juzgado de Ontiñena. 
Creése que padece de enagenación 
mental 
ZARAGOZA 
Sp ha celebrado un banquete en ho-
nor del catedrático de enfermedades 
de la infancia,, de la Universidad de 
Zaragoza, don Patricio Borobio Díaz, 
natural ce Galicia, con motivo de ha-
berle sido concedida la encomienda de 
Isabel la Católica. 
E.1 Gobernador civil de Zaragoza, se-
ñor Boente, manifestó que el triunfo 
de su paisano Borobio, era el triunfo 
de Galicia. 
E l agasajado contestó emocionadísi-
mo, agradeciendo el honor que le ha-
cían. 
Antes del banquete, centenares de 
niños habían desfilado por la casa de 
Borobio, entregándole cestas de flo-
rea. 
—Se han declarado en huelga los 
obreros del campo, en Fuentes de Gi-
loca. 
Como se registraron coacciones, la 
Guardia civil se concentró en el citado 
pueblo. 
— E n Aguilón, durante una horro-
rosa tormenta, un rayo cayó en un edi-
ficio donde se refugiaron varios obre-
ros. 
Uno de estos fué muerto por la des-
carga eléctrica; tres resultaron grave-
mente heridos y los restantes fueron 
recogidos ilesos de entre los escombros 
del edificio, que se desplomó. 
— E n Borja ha sido asesinado el gi-
tano Pedro López Clavería. 
Los criminales le mataron en el le-
cho, donde López dormía con su mujer. 
Esta, a la que también agredieron 
los malhechores, perdió el conocimien-
to. 
12 de Junio. 
W o f a s d e C a n a r i a s 
Las Palmas, Junio 16. 
Han embarcado para la Península 
los facultativos que formaban la comi-
sión técnica enviada por nuestro go-
bierno para estudiar el estado sanita-
rio de las islas e informarle respecto 
de tan importante asunto. 
Después de haber permanecido al-
gunos meses en Gran Canaria y Tene-
rife, dedicados a concienzudas investi-
gaciones, los comisionados regresan a 
Madrid, llevando el convencimiento de 
que en Canarias no existe actualmente 
la menor alteración en la salud públi-
ca y haciéndolo constar así en sus in-
formes oficiales. 
E l doctor Tello, jefe de la comisión, 
ha dicho a los periodistas que no hay 
motivo ninguno para la m¿nor alarma; 
que las condiciones de salubridad son 
perfectas, tanto en Tenerife como en 
Gran Canaria, y que sólo Importa y 
sólo se ha preocupado d3 dictar medi-
das higiénicas a fin de que nuestras 
publicaciones se hallen en posibilidad 
de vencer los riesgos a que están ex-
puestas por. la importancia y frecuen-
cia de su tráfico marítimo. 
Las manifestaciones heelias por el 
doctor Tello no han podido ser más 
concluyen tes. No existe—ha dicho una 
y otra vez,—razón alguna para la 
campaña alarmista que contra el Ar-
chipiélago se ha realizado en Cuba. 
Eso bien lo sabíamos nosotros, sin 
necesidad de que el doctor Tello nos 
lo afirmara bajo la garantía -científica. 
Jamás ha sido eu el país tan excelen-
te el estado sanitario. E n Las Palmas 
y en Santa Cruz, la estadística de-
mográfica arroja cifras mínimas, ver-
daderamente admirables, y en todo el 
país lo mismo. E n esta ciudad, duran-
te los últimos meses, el número de de-
funciones, siempre inferior al de na-
cimientos, no han pasado de sesenta, 
incluyendo las muertes por accidentes. 
Días hubo en que los enterradores no 
tuvieron nada que hacer y se dedica-
ron a filosofar, como los foseros de 
Handet. 
¿Quién inventó esa ¡leyenda fúnebre 
de una epidemia, que nos ha causado 
tantos perjuicios? ¿Sería cosa de ave-
riguarlo, de pedir se le castigue como 
lo merece? E s indigno jugar con los 
intereses sagrados de un pueblo; es pu-
nible proceder con ligereza en asuntos 
tan graves, si sólo ligereza ha habido 
en los informadores. 
Y de la ligereza, por lo menos, no 
cabe duda. Sería hora, también, de que 
el gobierno cubano levantara las cua-
rentenas impuestas a las procedencias 
de las Islas. ¿No significa nada el tes-
timonio honorable y valioso del gene-
ral Monteagudo, que residió última-
mente en Tenerife y afirmó bajo su 
firma la falta absoluta de fundamen-
to de esos temores y esas suspicacias? 
E n cuanto a los daños que, inspi-
rándose en ellas para someter nues-
tros frutos a tratamiento sanitario, se 
nos ha producido, son muy grandes. 
L a exportación de cebollas de Lanza-
rote para Cuba ha sido casi nula este 
año, y gracias que ese producto agrí-
cola ha podido colocarse ventajosa-
mente, según me dicen, en el Brasil ¡ 
pero Cuba, asimismo, resulta perjudi-
cada al tener que cerrar sus puertas a 
la producción isleña. 
Y lo más lamentable es que el ejem-
plo ha sido seguido en algunos puer-
tos franceses, como el de Dunquerke, 
donde también se impone cuarentena 
a nuestras procedencias. 
Restablézcase de una vez la norma-
lidad de nuestras relaciones mercanti-
les; acaben las alarmas infundadas e 
injustas. Nunca ha sido más satisfac-
torio que ahora, lo repito, el estado de 
la salud pública en el Archipiélago. 
• 
Los Cabildos de Lanzarotc y Fuer-
teventura han resuelto elevar recurso 
de alzada ante el ministerio de la Go-
bernación contra el desglose del pre-
supuesto provincial. 
E n ese desglose, arbitrario, hecho 
con prescindencia de lo que determi-
na la ley de reformas de Canarias, se 
dejan centralizados establecimientos 
benéficos y de instrucción que la ley 
preceptúa sean insulares en lo sucesi-
vo. E l Cabildo de Gran Canarias pro-
cedió a incautarse de los hospitales de 
San Martín y San Lázaro, cumplien 
do por sí el mandato local. Las dos 
islas citadas alzánso contra el acuerde 
de la Diputación, y reprueban y de-
sautorizan la conducta de sus repre-
sentantes, que votaron el desglose sin 
previa consulta a sus respectivos pue-
blos. 
L a Comisión permanente del Cabil-
do de Tenerife ha acordado celebrar 
una Asamblea de representantes de los 
Consejos insulares, con sujeción a las 
bases siguientes. 
l a . : L a Asamblea capitular inaugu-
rará sus sesiones oficiales en el día pri-
mero de Julio del corriente año, y en 
la ciudad que fuere designada por 
acuerdo de los Cabildos que concurran 
a dicho acto. 
2a.: Atendiendo a las fuentes de in-
gresos posibles para las haciendas in-
sulares, la deliberación de la Asamblea 
capitular versará sobre los siguientes 
temas de carácter general: 
(a) Ingresos por contingente de los 
Ayuntamientos insulares y límites a 
que debe reducirse su imposición. 
(c) Ingresos por la renta de puertos 
francos y régimen para la interven-
ción de los Cabildos en la misma. 
(d) Ingresos por subvenciones otor-
gadas por el Estado o por los Muni-
cipios insulares para obras públicas. 
3a.: E l Cabildo de Tenerife cursa-
rá los títulos supradichos con comuni-
cación razonada de su acuerdo, a los 
demás Cabildos, a los Ayuntamientos 
tinerfeños, a la Cámara de Comercio, 
a las Sociedades Económicas, y de-
más corporaciones de esta índole que 
radiquen en Tenerife, a fin de que se-
ñalen concretamente los temas que con-
venga discutir en cada uno de los tí-
tulos indicados. 
A su vez cada una de estas corpo-
raciones se dignará remitir al Cabildo 
de Tenerife, antes del día 15 de Junio 
próximo, nota de los temas que pro-
ponga deliberar, juntamente con las 
advertencias y observaciones que con-
sidere pertinentes para ia celebración 
de la Asamblea capitular, 
4a,: Seguidamente el Cabildo de Te-
nerife formará el cuestionario a que 
ha de adaptarse la deliberación de la 
Asamblea capitular, y el reglamento 
a que debe ajustarse la misma, cursan-
do copia de ellos a las corporaciones 
que deben asistir a sus sesiones. 
L a anunciada Asamblea no es vista 
aquí con buenos ojos, porque se teme 
que en ella se trate principalmente de 
buscar los medios para que las cuan-
tiosas rentas del Puerto Franco pasen 
a poder de los nuevos organismos. 
L a administración de esos arbitrios, 
tan considerables, cuando corrió a 
cargo de las Islas, fué desastrosa; só-
lo sirvió para fomentar la inmorali-
dad política y el lucro de caciques y 
oligarcas en términos que se hizo ne-
cesario arrebatarla de las manos que 
la manejaban y la empleaban tan mal. 
Volver a abrir esa fuente de corrup-
ción, sería un error gravísimo, de fu-
nestas consecuencias. 
Ha embarcado para la Península, a 
tomar posesión de la silla episcopal de 
Badajoz, el que fué hasta hace muy po-
co prelado amadísimo y respetadísimo 
de esta Diócesis, doctor Pérez Muñoz. 
Se le tributó un conmovedor home-
naje de despedida: todas las autori-
dades, y un gran número de admira-
dores y amigos le acompañaron al 
Puerto, donde el doctor Pérez Muñoz, 
sumamente emocionado, dió su adiós 
a todos con efusivas palabras, con llan-
to de agradecimiento. 
E l virtuoso obispo deja aquí gratí-
sima memoria; su último rasgo gene-
roso ha sido ofrecer que enviará en se-
guida treinta mil pesetas para termi-
nar las obras del nuevo templo del ba-
rrio de la Luz, debido exclusivamente 
a su iniciativa y a su cooperación. 
De las cocinas económicas para los 
pobres, fundadas también por su Ilus-
trísima, se ha hecho cargo el Cabildo. 
* • 
E l domingo anterior, celebráronse, 
mítines y manifestaciones en Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas, orga-
nizadas por el elemento obrero, para, 
protestar de los nuevos gastos de gue-
rra y pedir la derogación de la ley da 
jurisdicciones. 
A los actos aquí efectuados, concu-
rrió numeroso público, e hicieron usa 
de la palabra, entre otros oradores, loa 
señores Sánchez Roca, García y Suá-
rez León. 
E n Santa Cruz el mitin y la ma-
nifestación fueron imponentes. Habla-
ron en el Parque Recreativo los seño«< 
res Calzadilla, Gil Roldán, Orozco, Ca-
brera Felipe y Maffiotte, organizán-
dose después la comitiva con la pre-
sencia de numerosas sociedades de tra-
bajadores, precedidas de sus estandar-
tes e insignias. 
Hubo perfecto orden; el goberna-
dor, fiando en la cordura y modera-
ción de los manifestantes, había dis-
puesto que la fuerza pública se abstu-
viera de hacer acto de presencia. Efec-
tivamente, no se vió un solo guardia en 
el local del mitin ni en el trayecto da 
la manifestación; ni fueron, como lia 
dicho, necesarias las medidas previsc 
ras, que se acostumbra adoptar en ca 
sos tales. 
Con admirable serenidad y compos 
tura, los manifestantes se dirigíero 
al Gobierno Civil, atravesando las c» 
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lies más céntricas, para entregar al 
Grobernador, señor Torres Guerrero, 
las conclusiones aprobadas. 
E n extremo animadas y brillantes, 
las fiestas del Corpus en la villa de la 
Orotava; acudieron a presenciarlas mi-
lares de personas de todo Tenerife, 
presidiéndolas las autoridades snpe-
riores. E l capitán general y el Gober-
nador Civil se trasladaron con ese fln 
a la bellísima villa. m 
E n el acto de la procesión, frente 
a la iglesia parroquial, nn coro de dos-
cientas voces, dirigido por el maestro 
Calamita, cantó un himno religioso, 
conmoviendo y entusiasmando a la 
mnchedumbre. Muy lucidos, también, 
los bailes populares, y esplendidas las 
iluminaciones. . 
Las carreras de cintas en automóvi-
les verificadas en la calle del Calvario, 
atrajeron numeroso público. Concu-
rrieron diez automóviles, ocupados to-
dos por distinguidas señoras y hermo-
sas señoritas que se disputaron con 
gran empeño las cintas, entre ovacio-
nes de la multitud. 
L a cabalgata y la batalla de flores, 
brillantísimas. Precedían, en üa pri-
mera, la comitiva dos heraldos con cla-
rines'; seguíanles veintidós ginetes con 
trajes de monteros en briosos caballos, 
v completaban el lucido conjunto ca-
torse automóviles y ^varios coches ador-
nados. Al paso de las carrozas, en las 
que se veía bellísimas señoritas lucien-
do artísticos trajes, el público rompió 
en entusiastas aplausos. 
Fueron muy elogiados el auto de 
don Tomás Salazar, que representaba 
un campo de trigo con amapcftas y tres 
hermosas Jabriegas; el de don Domin-
go Salazar, simulando crisantemos y 
mariposas; el do don Fernando Stauf-
fer, que figuraba un rincón de Suiza; 
el de don Luis Llarena, representando 
la bandera española con amapolas, 
también muy celebrado. 
Admirablemente adornados, el de 
don Manuel Betancourt del Bío, con 
Bares blanco y rosa; el de las señori-
tas de Ascanio con espigas de trigo y 
amapolas; los de don Ignacio Llarena 
y don Tomás Ascamo, con guirnaldas : 
un cochecito del marqués de San An-
drés, sumamente artístico por su sen-
cillez y originalidad. Además, concu-
rrieron otros coches caprichosamente 
engalanados. 
Desde que entró la cabalgata, co-
menzó con gran ardor y entusiasmo 
la batalla de flores. Entre los que to-
maron parte en ella, distinguíase el 
ilustre general March, que iba en el 
automóvil del señor Rodríguez López, 
acompañado de su señora esposa, la 
del señor comandante de Marina, y la 
gentil señorita Jacinta Guimerá. L a 
fiesta se prolongó hasta las seis de la 
tarde, sin decaer nn momento la ani-
mación. 
Por la noche, se celebró en la plaza 
de la Constitución una brillante ver-
bena, fiesta pirotécnica, resultando la 
plaza insuficiente para contener el gen-
tío que la invadía. H a habido también 
espléndidos bailes en el Casino y en el 
Liceo, magnífica feria de ganados y 
danzas populares en que ]ms parejas 
cantaban los típicos aires del país y 
vestían los pintorescos trajes de las 
campesinas tinerfeñas. 
Pero lo más notable, como siernpr?, 
fueron las soberbias alfombras de flo-
res tendidas en las calles da la villa, 
como homenaje al Altísimo. Descri-
biéndolas, decía yo hace algunos años: 
" L a villa encantadora improvísase 
en inmenso taller de tapicería, donde, 
con las flores del valle, se hacen prodi-
gios que no sabe mi pluma describir. 
Las floridas alfombras cubren las ca-
lles como espléndidas alcatifas del más 
puro estilo; mil caprichos ornamenta-
les, delicadezas, filigranas, atraen y 
tautivan los ojos. Frente a algunas ca-
sas, extiéndense tapices de una magni-
£c.e:icw imperial. 
L a familia de Monteverde, entre to-
'das, se distingue por las cualidades ar-
tísticas de su ohra, por el sello de buen 
gusto insuperable que le imprime. Cul-
tiva dicha casa una tradición muy her-
mosa, una nota propia y perfecta; fa-
brica suntuosos gahelin-os, de labor ma-
ravillosa, que acreditan una maestría 
de grandes artífices en las damas de 
esa noble familia cuyas manos de ha-
das labran tamaños primores. 
Delante de la citada casa de Monte-
verde, estaba lo que podríamos llamar 
alfombra del Trono, alfombra de ho-
nor, alfombra magna, alfombra digna 
del Altísimo. Cuando quedó deshecha 
al paso de la procesión, parecióme que 
un tesoro (le arte había sido profana-
do. 
Detrás de la custodia que brilla des-
lumbradora sobre la multitud arrodi-
llada, el tridento de las cien mil flores 
del Valle se deshace en polvo multico-
lor . . . L a villa es un inmenso pebete-
ro, una flor monstruosa que se ofrece 
al Dios de las misericordias, al Dios 
de las alturas". 
Las fíestas de la. Orotava en 1913, 
cuya reseña he extractado de la pren-
sa de Tenerife, han sido como nunca; 
interesantes y poéticas. 
Los accidentes y desgracias se han 
multiplicado en los últimos días, ocu-
pando gran espacio en la crónica pe-
riodística. Lo que es ahora no faltan 
sucesos, del género de los que intere-
san al público realzai1. 
Continúa en el misterio el crimen de 
Firgas, la muerte a mano airada del 
celador de aquella heredad de aguas, 
cuyo cadáver apareció una mañana en 
una de las calles del pueblo, con nu-
merosas heridas. No se ha podido har 
cer luz sobre este crimen, no obstante 
la actividad e inteligencia con que han 
procedido las autoridades judiciales. 
E n la plaza de Las Palmas, junto 
al antiguo muelle, apareció Ja sema-
na anterior el cuerpo de un hombre 
ahogado, también con heridas en el 
cuello y piernas. Llamábase Gabriel 
Chávez, de 30 años, mozo del hotel 
Monopol, Practicada la autopsia, los 
médicos se limitaron a dictaminar que 
Cháves había muerto de asfixia por 
sumersión; pero el público, teniendo 
en cuenta determinados antecedentes 
y circunstancias, sospecha un caso cri-
minoso. 
E n Santa Cruz de Tenerife, Car-
men Medina Aguiar, hija de don Juan 
Medina, maestro de obras, se arrojó 
desde la azotea de su casa a la calle, 
quedando en grave estado. 
Hay que registrar otros intentos de 
suicidio, de menor importancia, y nu-
merosos accidentes del trabajo. 
Ha llegado a esta ciudad la comisión 
de profesores del Instituto General y 
Técnico, designada para efectuar los 
ejercicios de prueba de curso en los dos 
colegios de segunda enseñanza que 
aquí existen. 
Los exámenes comenzaron ayer. 
—Don Rafael. Ramírez, director de 
La Mañana, ha celebrado un mitin en 
Telde y otro en Arúcas, tratando asun-
tos financieros relacionados con la or-
ganización de la hacienda del Cabil-
do. 
Ha promovido la creación de juntas 
locales, de vecinos prestigiosos, que es-
tudien y resuelvan ese problema eco-
nómico. 
— E n el Ateneo de la Laguna ha da-
do una conferencia muy notable la se-
ñora directora de la Escuela Normal 
de Maestros, doña Elpidia Rodríguez 
de Francés; y se anuncia otra, a car-
go del presidente de aquel centro, don 
Manuel de Ossuna, sobre el tema : L a 
Atlánt ida de Pla tón. 
— E n el vapor Caled-onin llegaron a 
Santa Cruz los generales ingleses Lis-
ter y Hartfort. 
También se encuentran allí el dis-
tinguido médico doctor Aitchison y la 
eminente actriz inglesa Lucía Reginail. 
De L a Palma ha llegado a la capital 
el acreditado comerciante don Juan 
Cabrera. 
E n Las Palmas está pasando tempo-
rada el distinguido argentino doctor 
Palomeque, Fiscal de Cámara de Bue-
nos Aires. 
— L a preciosa niña Elenita Secchie, 
hija del afamado médico del mismo 
apellido, se examinó en L a Laguna, de 
dos clases del primer año del bachi-
Ülerato, obteniendo las primeras no-
tas. 
— E l doctor en Leyes don- Blas Ca-
brera Tophiam ha sido nombrado De-
cano del Colegio de Abogados de San-
ta Cruz, y Diputado primero el joven 
letrado don Emilio Galzadilla. 
—Ha sido nombrado Recaudador de 
Contribuciones de la zona de Arreci-
fe, don Gumersindo Manrique y Rojo. 
— E n el vapor Dañia ha regresado 
de la isla de Cuba a Tenerife, el acau-
dalado propietario de la Laguna, don 
Manuel de la Rosa. 
También llegaron a la capital en el 
mismo buque don Gonzalo y doña Efi-
genias Meláán, y doña Magdalena Mar-
tínez. 
Con procedencia de Alemania y Bél-
gica respectivamente, el banquero ale-
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man señor Otto Franz, él doctor Le-
bienfeld y señora, y ti arqnitecto bel-
ga Mr, Winders. 
—Don Elogio Gómez Tmjillo ha si-
do nombrado representante del Cabil-
do insular de la Gomera, para la Asam-
blea que organiza el de Tenerife. 
—Ha sido nombrado Comisario Re-
gio de da Escuela Superior de Comer-
cio de Las Palmas, con carácter in-
terino y gratuito, don Santiago Asca-
nio Montemayor. 
—Esta semana vendrá a Las Pal-
mas, con objeto de pasar aquí algu-
nos días, el Gobernador Civil de la 
provincia señor Torres Guerrero. 
—Ha embarcado para Tenerife el 
Doctoral de esta Basílica don José Feo 
y Ramos, encargado de predicar el 
novenario de San Antonio en la igle-
sia de la Concepción de L a Laguna. 
—Ha embarcado para la Península, 
en compañía de su señora esposa, el 
Delegado del Gobierno en Canarias 
Orientales, don Manuel Luengo. 
—Han contraido matrimonio: en 
Las Palmas, la Srta. Isabel Brito con 
don Víctor Saavedra Domínguez; en 
Santa Cruz, la señorita Concepción 
Quintero con el joven don Francisco 
González Trujillo. 
_ —Han fallecido: en Las Palmas, do-
ña Antonia Naranjo, viuda de Rodrí-
guez, don Manuel Padrón Quintana, 
concejal de este Ayuntamiento, don 
Juan Díaz Suárez, hermano del ca-
nónigo de esta Basílica don Pedro, y 
el niño José Ramírez, hijo de don Jo-
sé Ramírez Acosta; en Arúcas, don* 
Matilde Medina, viuda de Marrero; en 
Icod, el joven don Heliodoro Gonzá-
lez Méndez. 
francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
N o t a s a s t u r i a n a s 
L a actuaJidíid.—Un libro de Alvares 
Marrón.—Notas aristocráticas. 
Ferias y fiestas.—Otras noticias, 
Entramos en el período más bnlli-
cioso del año. 
Asturias, al vestirse con las galas 
de la hermosa primavera, prodiga sus 
elogios por todos los concejos, y no 
hay villa, lugar ni aldea, donde no 
resiiL-iie el tambor, vibre la gaita o 
zumbe la pandereta. 
Pero un viento de fronda, negro 
como el humo y cálido como el res-
plandor del fuego, perturba estas sa-
nas alegrías de la placentera campi-
ña asturiana. E l moro ha vuelto a 
planteamos el problema de sangre 
que periódicamente desde hace unos 
años nos obligan a resolver, 
j C ó m o queréis que ante la perspec-
tiva gloriosa sí, pero triste siempre, 
de que las madres asiurianas tengan 
que desprendorse de sus hijos para 
que vayan a dar su vida por la pa-
tria, no se turbe la alegría astur? 
Cierto que perdura en el suelo es-
pañol aquel ciudadano "No importa" 
que explica todas nuestras paradojas, 
pero las heridas son cruentas, el sacri-
ficio parece presentarse sin solución 
de continuidad, y. como dicen los 
Quintero en "Malvr.loca," la razón 
no podrá tener sentimiento, pero el 
sentimiento siempre tiene razón. ¡Y 
qué vengan los estadistas y los diolo-
mátieos a arrancar el sentimiento a 
nuestras madres •. . . 
Alvarez Marrón, el dor.osísimo es-
critor asturiano que nos deleita desde 
las columnas de este gran periódico, 
con sus retozonas y saladísimas iro-
nías, ha tenido la feliz ocurrencia de 
.Üormar un nuevo tomo con algunos 
de sus últimos preciosos artículos. Al-
varez Marrón, ha tenido también la 
galantería de dedicarnos uno de los 
ejemplares de dicha colección y a fe 
que he de agradecérselo, porque en 
ese género de literatura, confieso in-
genuamente que no he leído nada más 
sugestivo y pintoresco. 
Reúne Alvarez Marrón en su prosa 
tres cualidades esencialísimas que le 
conquistan desde el primer momento 
la simpatía del lector: galanura, agi-
lidad e intención. Agregúese a ^Eos 
una gran dosis de sutilísima observa-
ción, y tendremos entre nosotros nno 
de ios escritores más estimados por el 
público y consiguientemente más so-
licitados por los autores. 
No encaja en los reducidos límites 
de estas polícromas crónicas, labor de 
crítica. E l cronista ha de reducir, por 
lo tanto, su labor a felicitar entusiás-
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiia é ina-
petencia, las cuales engendran acbiiidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Gránulos de Ruibarbo 
de Mente!. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que. en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y magnos. 
El tapón del frasco es hueco y glrvo 
ae medida para la dosis de gránulo», los 
cuales son facilísimos d» tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de cate producto, que 
se halla a la venta en todas laa farmacias, 
con ciertas imitaciones ó suatltudenp» 
que pudieran ofreceré? dicléndoos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre ao-
breel envoltorio del franco el nombre de 
Mentel y las eena-s d«l UborateHo. Cata 
L. FRERE, 19, rué Jacob, Parit; pues i 
menudo todas esas drogas eítán ¡MUiL 
mámente preparadas y son, por ooml, 
guíente, Ineficaces. 7 
ticamente al buen amigo y compañe-
ro Alvarez Marrón, que por estar 
acertado en todo, lo estuvo hasta en 
elegir prologuista, al veterano "Pepe 
Oarcía," en quien, a pesar de los años 
transcurridos, todos admiramos al an-
tiguo camarada Juan Bances, que ha 
tenido la "tontería" de trocar su cul-
to a las bellas letras, por el de las ári-
das letras de cambio. iHabráse visto 
bobo I 
E l Ayuntamiento de Oviedo ha de-
vuelto favorablemente confirmado al 
Negociado de Fomento del Gobierno 
Civil, el expediente y proyecto para 
la construcción de un tranvía eléc-
trico de Oviedo a Gijón, 
E l asunto signe en tramitación rá-
pida y satisfactoriamente. 
Entre las personas conocidas re-
cientemente llegadas de la Habana, fi-
guran, don José Alonso Alvarez, de 
la prestigiosa casa de Banca de Bor-
bolla, y don José Hoyo, que ha fija-
do su residencia en Ribadesella, 
• 
L a Gonnstón popular gijonesa de 
festejos, actmi la terminación del 
programa áe fiestas veraniegas. Aun 
no se ha dado a conocer, pero se sabe 
que he de ser sugestivísimo, siendo 
uno de sus números principales la 
semana de aviación que estará a cargo 
de los afamados aviadores Vedrines y 
Poinnet. 
E n los primaros días de julio pró-
ximo, vendrá a Gíjón el representan-
te de Vedrines y Poumet, con el fin 
de organizar el espectáculo que será 
interesantísimo pues el primero es el 
que ha hecáio el record de altura^ y el 
segundo, creo que se •Hama el "pájaro 
do fuego," que consiste en vuelos noc-
turnos, con el aparato profusamente 
iluminado. 
Habrá grandes y brillantísimas se-
siones de fuegos de artificio, las co-
rridas que ya os anuncié, organizada 
por la simpática uChismera," verbe-
nas, conciertos públicos en Begoña y 
en loe muelles, roanerías y algo nuevo 
y original que todavía no ha hecho pú-
blico la infatigable Comisión. 
• 
Días pasados se cruzaron en la 
iglesia de los Calatravas de Madrid, 
como caballeros de la Orden Militar 
de Montesa, el Marqués de la Vega 
¿e Auro y sus hermanos don Ansel-
mo, don Sebastián y rlon Salvador. 
Presidió la solemne ceremonia el al-
férez de la Orden conde^ de Aguilar 
de Trestrillas bendiciendó los hábitos 
el arcediano de Ciuda»! Real, caballe-
ro también de CaJatrava, apadrinan-
do a los neófitos el senador don José 
Su-árej? Guanes de la Borbolla. 
Con tan fausto motivo, están siendo 




Acaba de obtener el título de doc-
lor en Derecho con la honrosa califi-
caciúi de sobresaliente. nue?Lro cari-
ñoso amigo Ramonín Prieto Bances, 
sobrino de los banqueros de esa capi-




Muy pronto comenzarán los traba-
jos para la construcción de la casa-
fábrica de luz eléctrica, entre los pue-
blos de Corso y Mestas, creyéndose 
que antes de que finalice el año ac-
tual proporcione alumbrado a domi-
cilio a los pueblos de Onís, Mesías, 
Corso, Soto de Cangas, a mitad del 
precio de lo que hoy pagan. 
bmilio G A R C I A D E P A R E D E S 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
ll'ega a París un doncel 
que nos reiparte a grane! 
cien mar cae de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comen* cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Meetre y Martinica! 
S E I S = 
POSTALES cíe al PLATINO 
ER EL ESTUQIO FOTOBRAFICO DE 
C o i o m i n a s y C i a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
t a m a ñ o natural no tienen com-
petencia, 
E s t a casa es la primera que 
da siempre a conocer las úl t i -
mas novedades en fotograf ía . 
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Después del naufragio. — Seis meses 
en una isla desierta. 
Londres. A * 
Los periódicos narran los sufri-
mientos experimentados por la tripu-
lación de un buque náufrago, la cual 
permaneció seis meses en una isla de-
sierta. 
E n el mes de Octubre antenor, el 
velero inglés '"Sea B i r d " naufrago 
en las proximidades de la isla Prín-
cipe Eduardo, en el Pacífico. 
E n breves instantes el buque se fu^ 
a pique. 
L a tripulación, embarcándose en 
tres lanchas cargadas de provisiones, 
logró arribar a una isla desierta, don-
de permaneció duran/te seis meses víc-
tima de los más atroces sufrimientos. 
Dicha tripulación componíase de 
veintidós hombres, dos de los cuales 
murieron en el curso del forzoso des-
tierro. 
L a isla estaba cubierta de hielo. 
Los náufragos se alimentaron con 
pingüinos y focas. 
Por fin, en Abril último, el "Iry i -
ne," un velero perteneciente al mis-
mo armador del "Sea B ird ," consi-
guió salvar a los náufragos, los cua-
les, en su mayor parte, son noruegos. 
Un caso de divorcio. — Prefiere la 
alumna al marido. 
Nueva York. 
E l Tribunal de Reno, en el Estado 
de Nevada, acaba de sentenciar un 
caso de divorcio. 
He aquí los hedhos: 
E l músico Carlos Sheridan da que-
ja de que su mujer, can'tante y profe-
sora de solfeo, ha desertado del ho-
gar conjugal y se niega obstinada-
mente a volver a él. 
Pero la explicación que de esa ac-
titud da la esposa es bastante singu-
lar. 
Dicha señora tiene por alumna a la 
señorita Margarita Wilson, hija del 
Presidente de la República. 
Y tanto cariño ha tomado a su 
alumna, que la ha seguido a "Washing-
ton. 
Puesta en el trance de tener que se-
pararse de la alumna o de su marido, 
ha preferido lo último. 
No era . una bomba, sino un donativo. 
Londres. 
E l tesorero del London Hospital, 
uno de los establecimientos benéficos 
más importantes de Londres, recibió 
ayer mañana la visita del conserje. 
Este le dijo: 
—Acaba de llegar un señor vestido 
con decencia y me ha dado este pa-
quete, envuelto en papel color ma-
rran. Me ha dicho que se tra/ta de un 
donativo. 
E l tesorero cogió el paquete y fué 
a abrirlo; pero de pronto lo soltó so-
bre una mesa y gritó: 
—¡Que avisen a la policía! 
Una idea terrible le había asaltado. 
Temió que se tratase de un explosivo, 
enviado por una sufragista. 
Llegó un agente, el que se encerró 
en una habitación y abrió el paquete 
n ÍRterioso. 
Contenía diversas acciones al por-
tador, importante diez mil libras es-
terlinas. 
E l tesorero quedóse atónito. 
Ignórase quién pueda ser el autor 
del generoso donativo. 
Preparando matanzas. — E l complot 
iudostánico. — E l hijo del magis-
trado. 
Londres. 
Nuevos cablegramas de Calcuta 
dan detalles del descubrimiento de 
un complot indostánico, suceso ya te-
legrafiado. 
Un magistrado bengalí supo que su 
hijo único se reunía con elementos re-
volucionarios. 
Le preguntó si se tramaba algún 
complot, y el hijo le contestó negati-
vamente. 
%au #1-» 







condesa de Fro?ísac. 




co mucho el 
cofr e c í t o 
C*- DE FRONSAC . muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado ; Claudio Grandcroix, en 
Burlat (iMrault).» 
El Dentol agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentifrico que, aaemás de ser 
íoboranamente antiséptico, está dotado 
do mi perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con lot traba-
jos de Pastour, destruye todos los malos 
microbios de la boca; Impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes. Ui Inflamaciones de las 
enoias y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el tarro 
y deja en la booa una sensación de fres-
cura Hellciosa y perslKtonle. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muel*;, por 
Tiolentos que sean. 
Üe venta en las buenas Droguerías, 
farmacia!* y Perfumerías. 5 
Pero el magistrado, poco satisf 
cho, dedicóse a vigilarle. 
Y cuando supo a ciencia cierta n 
el complot era una realidad, ordenó 6 
la policía registrara el domicilio 
joven. 
Dicho registro fué de los más fru 
tuosos. 
L a policía encontró armas, muñí 
cienes, mucho dinero, joyas de graj 
precio, y sobre todo numerosos p^p» 
les. 
Del examen de estos últimos se des, 
prende que toda la provincia de Ben 
gala está organizada para un alza 
miento. 
Los conspiradores, para pTocurarg^ 
recursos, se entregaban al robo a ni-
ño armada. 
Las joyas y el dinero encontrado? 
procedían de robos hechos en en&. 
tirilla. 
Los ladrones entregaban su botín s 
sólo se quedaban con una pequeña su» 
ma, como retribución de su trabajo. 
E l plan de los conjurados consistít 
en sublevar a las tropas indias, org .̂ 
nizando una matanza general de 
cíales ingleses. 
Se trataba de reproducir las espan. 
tosas escenas de la insurrección de 
los soldados cipayos, que puso en pe, 
ligi'o la dominación británica en 
Tndostán. 
Una vez asesinados los oficiales, los 
regimientos hubieran nombrado otros, 
escogidos entre las clases y soldado» 
indígenas. 
L a población de las ciudades se im. 
biera dedicado luego al asesinato en 
masa de los europeos, y principalmen. 
te de los ingleses. 
Los conjurados habían logrado 
constituir en diversas guarniciones 
grupos secretos. 
Han sido presos 44 indígenas, casi( 
todos bengalíes. 
E l magistrado que ha descubierto 
la conjuración ha recibido varios anó-
nimos, en los que se le amenaza dj 
muerte. 
Deshaciendo un error.—El revolucio 
nario metido a cómico. 
San Petersburgo. 
E l Consejo de Guerra do Tiflis aca-
ba de poner fin a un equívoco que, al 
principio, causó una viva impresión 
en el mundo militar ruso. 
Hace algunos meses que se practi-
caron unos registros en el domicilio 
del general Mgebroff, jefe de la sec-
ción de movilización en el Gran Esta-
do Mayor. 
Al mismo tiempo era detenido,su. 
Lijo, Alejandro Mgebroff, oficial ds 
reemplazo. 
Pero la policía tuvo que poner en 
libertad al detenido y presentar sus 
excusas al general. 
Se había cometido un error, por 
confundirlo con nn homónimo. 
Buscábase al teniente Mgebroff, 
'Guien en el año 1905 había organiza-
do la famosa sublevación de las tro-
pas de zapadores. E l teniente, desde 
entonces, había logrado escapar a 
fuerza de ingenio. / 
Había entrado en una compañía de 
cómicos de la legua, y se hacía aplau-
dir en diferentes ciudades. 
Nadie podía sospechar que el artis-
ta celebrado podía ser el jefe temible 
de la insurrección militar de Batoum. 
Pero, últimamente, habiendo caído 
enfermo, se hizo llevar a un hospital 
de San Petersburgo. Allí fué recono-
cido y preso. 
D i a y N o c h e C u r a n 
Trabajan Siempre 
N o tendrá molestias ni 
perdidas de tiempo usando 
los parches " G A L L O . " E n 
cinco segundos se pone el parche 
y déjelo por 48 horas sin mas 
cuidados. Lo quita entonces y el 
callo estará listo para sacarse, sin 
dolor ó incomodidad. Gran lim-
pieza y seguridad. 
Esos callos en la planta del 
pié, pueden quitarse con los par-
ches " G A L L O " para Juanetes. 
No hay callo que resista los 
efectos curativos de los parches 
"GALLO." Hasta queno se usan 
no pueden apreciarse. 
P a r c h e s 
" G A L L O " 
P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Pida muestras gratis á 
Bauer & Black, 25th and Dearborn Sts. 
Chicago, E. U. A., Departamento A. 
Insista en que sus Algodones. Gasas . Par-
chen y otros tnatprisiles quirurskos. tengan 
la marca " B & B " Son los ún icos perfectos-
"""SagT < c 
-*C l». . -*a-i-^c*. O i 
^ B A Ñ E R A S 
L l 4 , ! ^ t ó « t ó ^ 8 primer. 
l ^ f f ofrt*- e? , r S r t e l General. 





V a jn Meooeal con su < 
f C n Varadero- opósito. 
Per» á^CUtor Menoeal en an ele-
I vashw1' , Tm F m w e Chic, co-E c ^ f a f ^ actual, acaba de 
K ^ W a en au de L b rio * f Reiascoaín 32. 
PaIK e * . ^ ' edición lujosa con 
t * t i : r ^ e d e n o u c c , B e d . 
r twoII etc. 
¿TTn materia de trajes, 
M - f ^ o s de cabeza. • 
• • 
l»»" de .. aispuestos para el martes 
E S a l ^ ^ ^ Í a d e I a n 0 -
'e- «raTTia dividido en dos par-
EI F-Tno d̂  númcroa interesantes. 
sT„t " r ^ 0 3 m conservato" 
ri 11 de Ju.̂ 0-
Prepárase la colonia francesa, co-
0 diie días pasados, a celebrar con mi 
Jnqiiete en Mimrmr la gloriosa fe-
ha nacional. 
Por la mañana, y en la Legación 
'rancesa, babrá recepción 
m estará el Barón de Salignac, 
Encargado de Negocios, para recibir 
todos los que deseen saludarle en día 
to grande para su nación. 
La conmemoración del 14 de Julio 
tú lo que todos los años entre la fa-
lilia francesa. 
Tan animada como brillante. 
nio la bella señorita Lucrecia Cuartas 
por el joven Jans Astor. í 
Tengo especial encargo de los fami-
liares de la señorita Cuartas en que ha-
ga notar que esa noticia carece de fun-
damento. 
Sin duda alguna, el compañero que 
dio primero a la publicidad tal' noticia, 
fué sorprendido eñ su buena fe." 
Yo la tomé de La- Noche. 
Y así lo hice constar al darle acogi-
da en estas Horhanoras, confiado, co-
mo siempre, en la buena información 
del compañero que la publicaba. 
¡Qué sensible rectificar ahora! 
E n Miramar. / 
Se inauguran hoy en el favorito jar-
dín del Malecón los sábados infanti-
les,. • • /". 
Desde las oqíio hasta las dáez de la 
noche el espefftácul'o que allí ha de 
ofrecerse será en obsequio exclusivo dé 
los niños. 
Habrá cine; música y acertijos. 
Estos últimos, con sus premros co-
rrespondiente^; uno de los cuales es un 
fonógrafo de marca acreditada. 
E l otro premio, una muñeca, atavia-
da bellamente, de las de E l Bosque de 
Bolonia. 
Las más lindas d^ la Habana. 
Con respecto a los acertijos debo 
apresurarme a, decir que todos han de 
ser de fácil solución. 
Propios para los niios. 
Al igual que las pdículas escogidas 
por el amigo Mata ce un ~ repertorio 
novísimo. 
Se llena Miramar erta noche de ni-
ños. 
Y de mayores... ' 
* * « 
4> 
M u nows. 
Destinado a nuestra Audiencia, con 
1 cargo de Abogado Fiscal, ha venido 
«de Matanzas el festivo e ingenioso 
wiodista de otros días, Wen Gálvez, 
ara fijar entre nosotros su residen-
ia. 
Ifl«gó en compañía de su esposa, 
melia Moreira de Gálvez. la joven y 
istinguida dama que tantas simpatíaf 
upo captarse en la culta sociedad ma-
ffieera. 
El antiguo director de E l Petff'o, 
fiie twco la pluma por la toga, ^ ya 
ambiente propio, aquí, zVrQ antí 
pos compañeros que mmf 1° olví' 
J de los primeros. 
Habla Luis Bay: 
'"Una rectificaci*-• • 
^ ha nublicad ¿n. distintas cróni-
^ el haber sid /,e(ü^a en matrimo-
De viaje. 
Sale hoy para Nueva York, de don-
de continuará viaje £ Europa, el se-
ñor Arturo Palomino quien, desde la 
muerte del nunca olvidado D. Andrés 
Clemente Vázquez, venía desempeñan-
do el Consulado Gem-ral de Méjico. 
Va con el mismo cargo, designado 
por el gobierno de Huerta, a la gran 
ciudad de Hamburgo. 




Üna invitación para aná boda. 
Acabo de recibirla y me apresuro a 
consignar que no es otra que la de la 
bella y espiritual señorita: María An-
tonia Juárez y el distinguido joven 
Adolfo Arellano. 
Está dispuesta la nupcial ceremonia 
para el sábado de la semana inmedia-
ta, a las nueve y media de la noche, 
en la parroquia del Vedado. 
No faltaré. . 
* 
* * En perspectiva... 
Está ya resuelta para el'r jueves pró-
ximo, en Albisu, la fiesta de la Gaceta 
Teatral en honor del señor Modesto 
Cid. 
Son muchos los atractivos que se 
reunirán en el programa. 
Un éxito seguro. 
Para concluir/ 
Se celebrará, hoy una boda. 
Pero en una intimidad tan comple-
ta que el cronista, por una delicada 
discreción, se mantiene dentro de la 
mayor reserva. 
No diré nada. . . hasta mañana. 
enrique F O N T A N I L L S . 
A i S a n i d a d 
cor del Diasio de la Majwna. 
«y señor mío: 
/|veremos a las andadas? ¿Ten-
otra vez vómito en la Habana ? 
* tres días que existe un gato 
l̂ o casi en la esquina de las calles 
«rvasio j Estrella, sin que por lo 
0 se ocupe nadie en hacerlo desa-
lé de allí. Despide el olor que 
° Aponerse, y los vecinos todos 
os alarmados. ¿A qué podemos 
^ semejante abandono ? 
^atentamente s. s. s., 
Vn suscripto-r. 
a * Local de la Habana 
J e f a t u r a 
¿^a. Cuba, 11 de Julio de 1913 
^ ¡ G E N E R A L . 
¿?a-€r0:—_Por la presente, y para 
5̂  Cocimiento, se dispone: Que 
• ^ y e l lunes 14 de los corrientes. 
¿flcÍ0s militares que se venían 
Puntos, quedan suspendidos; y 
Secuencia, se efectuarán dia-
¿ ^ la Batería de Santa Cla-
f di - días ^bü^es, de 8 a 10 p. 
^^ngos o días festivos, de 1 a 
^do f 0 ^ batería, 
is .•7_-^sim]smo so ordena que 
ss defi6' ' Aciales, clases y alis-
^en i0 concilrrir al Plinto in-
b w /1 Párrafo primero, de com-
án̂ e0l,me> para estímulo propio 
'̂ ón * tai1 necesario en esta 
"̂ ŝ ; domingo 13 de los eo-
%teH V a 3 P- m- concurrirán 
0ficia? Santa Clara 103 
\ eon ' clases *v a^5^08 ^ 
* \̂tf ^ ^n de recibir instruc-
^ i ^ a nueva y definitiva mar-
Por orden del Comandante de Ar-
tillería de Castas, Luis Moré y del So-
lar,-Jefe de la Guardia Loeal, (f) An-
drés Hernández, Coronel Jefe del" Es-
tado Mayor Guardia Local. 
Copia oficiaL — (f) Alberto Ruiz, 
•Comandante de Estado Mayor, Jefe 
del Despacho. Guardia Local. 
PLAYA DE MARIANAO 
A los muchos atractivos que ofrece 
en la presente temporada esta pintores-
ca Playa, hay que agregar las magní-
ficas retretas que se celebrarán todos 
los Sábados, a contar desde el próxi-
mo, en la explanada que existe frente 
al Yatch Club, en las que la Banda 
del Cuartel General ejecutará piezas 
escogidas. 
De la concurrencia a éstas retretas 
nada hay de decir, pues sabido es que 
siempre ha sido selecta y numerosa. 
Por la noche se exhibirán en el cine-
matógrafo películas de gran mérito, ?,n 
su mayoría estrenos. 
E l servicio de trenes será cada lo 
minutos los Sábados de 2 a 7 p.. m. 
y todo el día, los Domingos en que loa 
trenes serán directos a la Playa. 
P u b l i c a c i o n e s 
• E L T A B A C O " 
A su debiQo tiamipo hemos tenido el gus-
to de reci.'biT el Biimero corres pondleaite 
al primero del actual de la importaate re-
vista cuyo nomlbre encabeza estas líneas, 
el cual trae, cótao de costumbre, un gran 
acopio de noticias relativas al mercado, la 
cosedha y datos estadístlcos dé mucho va-
lor ipara €íl comerciante, el cultivador y el 
faibricante. 
Loe princiipales asuntos en que se óóúpa. 
el número de reíerencia, son: 
Valor del tabaco exportado; la exporta-
ción del tabaco torcido; lá cosécha dé 1913; 
la Tabacalera Esipaüola; vásita£ a Jas es-
cogidas de Semi Vuelta y Vuelta Abajo; 
movimiento agrícola; iproduocidn de taba-
co en los Estados Unidos; recibos de ra-
ma en esta plaza, y reseña del mercado. 
Según se ve, lejos de decaer, va constan-
temente en aumento el interés que entraña 
el texto de "El Tabaco," quedando así ex-
plicado Ja crecienite iproteoci6n que encuen-
tra en el cotmercio y la industria tabacale-
ra, cuyos intereses defiende con tanto te-
són y pericia en eft estadio de Ja ¡prensa. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habatia Julio 11 <J« 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotí-
zan a $14% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza' de 
?a4«i quintal." 
En latas de cuatro y media libras, se co' 
tiza a $15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de aleo-
dón, procede te de los Estados Unidos, s» 
cotiza a $10% quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 céntavos libím. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-50 a 4% 
AJOS 
De Valencia 25 a 32 centavos. 
Oapadres, no hay. 
De MomtCTideo, de 25 a 32 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones a 30 cts. 
En latas a 35 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $38 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $6% a 6% qtl. 
El americano y el inglós, a $7-25 quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $8-25 quintal. ' \ 
ANIS i 
Se cotiza a $10 quintal, 
ARROZ 
De Valencia a $5% quintal. 
Semilla, a $3-60 id. 
Canilla, viejo, a $5% id. 
Canilla, nuevo, de $4% a 4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17% a $17% libra. 
BACALAO 
Noruega, $13̂ 50 quintal. 
Escocia, $12 id. 
Halifax, $8% 
Robalo, no hay. 
Péscala, $7 id. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-75 a 26̂ 50 qtl. 
Del país, $21-50 a 26-50 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% id. 
CEBOLLAS 
Americanas a 16 rl». quintaL 
Gallegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Isleñas a 20 rs. quintal. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los listados Unidos, clase buena 
a $4 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $a-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 Ir. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o bj de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext. .cto de Malta Nutrlna, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $14-50 quintal. 
Moruno, $9% id. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3% qtl. 
quintal. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1% a $1%. 
De los Estados Unidos, de $1-40 a $1-70. 
teta. 
Los de Vizcaya, ¡clase buena, a $4-25. 
del país, de 97 cts. y $1% 
Los de Rioja a $4-25. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4% qtl. 
De Méjico, negros, de $4-50 a $5 id. 
Colorados, americanos, de $5% a $5% 
Blancos, gordos, de $6 a $7% id. 
NDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 6-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según el» 
se, a $l-(95 quintal. 
Angentíno, colorado, de $2-55 a 2-60 Id. 
AVENA 
Americana a $2-10 quintal. 
La del Canadá a $2-35 id. 
Aíredho, el americano a $1-90 id. '• 
Argentino de $1-70 a $1-̂ 5 dd. 
Heno, a $1-90 quintal. 
FRUTAS 
Lí.s pen.-; de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España Iós surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones do Canarias de $-3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% quintai. 
De Méjico, medianos', de $6-75 qtl. 
Chicos, a $4-75 a $5. 
Gordos, de $7-75 a $8% 
Mónetruos, a 9-76. 
GUISANTES 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16«i id. 
LAUREL 
Clases oorirentes, de $1 a $3-25. 
Los franceses corrientes, a $3 dos finos. 
HIGOS 
• Lepe, no hay. 
GINEBRA J 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 gajrafón. . 
De Amberes, a $ 10-25 id. 
La -Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
pulgadas, a $16% qtl. 
JAMONES 
Ferris, .a $26 quintai. 
Otras marcas, a $24 id. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, ¿o $6-50 a $8-75. 
segpún clase. 
Jabón americano a $4-50 caja, de 100 Ib. 
. Jabón francés, a $10 Id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12- pulgadas, $11 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 qtl. , 
Manila legítima, de .% ,a 12 pulgadas, a-
Se cotiza a $4% quintal. 
LACONES 
De $3% a $6% docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buernt, en tercerolas, de primera, 
a $16-16 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se • cotiza 
de $10% a $11% dd. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De España, en latas de 4 libras,- de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $16-76 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1% a $1% en medias latas. 
OREGANO ,? 
Moruno, a $9% quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos, del Norte, a 18 rls. quintal. 
Del país, a 24 rs. id. 
En barriles, del Norte, a $4 id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a 2% lata. 
Los cuartos, a $2-95 Id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14% qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22-50 a$24-50 
quintal. 
Reinosa de $33-50 a $3650 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrerieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan: Verano a 44 ris. ^ 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4|4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 r. $1-60, según 
maño. 
TOCINETA 
Se cotiza de S15-5? a 1̂8 qtl-
TOMATES 
Se cotiza de íl^SO a $18-50. 
En cuartos de/lata a $1-̂ 7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
Jas grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 a $74 pipa, según marca. 
Navarro, de $67 a $72 id. 
Rioja, de $74 a $84 los 4 ¡4. 
Seco y dulce, a $S barril. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s l a d e C u b a 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 D E 1 9 1 3 . 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C a j a : 
Efectivo.» 
Bancos y Banqueros.... 
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* A deducir $254,400, dividendo semestral pagadero *] 15 de Julio de 1913 
Firmado: A. A. BKOWN, , Firmado: J; SENTENAT. 
Supervisor. Director 
Vto. Bno. Firmado: J . MARIMON. Presidente. 
firmado: F . SO>ÍDERHOFr. Vice-Presidente. 
Banco Territorial de Cuba 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración ha acor-
dado se reparta a cuenta de las utilida-
des del aotual año social, un dividendo 
de 3 por 100 (tres por ciento) quedando 
abierto el pago del mismo desde el día 
15 del corriente en el Banco Español, 
Aguiar números 81 y 83. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se pone en conocimiento de los señores 
aociouistas. 
Halbana, Julio 9 de 1913. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
C 2405 lt40 2d-ll 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
ricio banca rio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
8e putdt \aeer Uu operaHtmet per correo. * 
Banco de la Habana 
2325 J!.-l 
Colegio de Abogados de la Habana 
De orden del señor Decano, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo undécimo de los Estatutos 
de esta Corporación, tengo el honor 
de citar, en segunda convocatoria, a 
los señores colegiales, a junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 
día diez y siete de Julio del corrien-
te mes, a las cuatro de la tarde, en 
los salones de este Colegio, calle de 
Cuba número cuarenta, con ei objeto 
de elegir los miembros que han de 
formar la nueva Junta de Gobierno, 
advirtiendo que se celebrará con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, Julio 7 de 1913. 
Secretario-Contador. 
G 1-8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
B E L A 
S e c r e t a r í a 
(Subasta para obras de reparaciones) 
Se admiten proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de reparacio-
nes en el pabellón de la "cocina;" de 
la Quinta Covadonga. 
Los planos, ,pliegos de condieioi^s y 
modelos de proposiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría, dándose, 
además, en ella y en la Quinta Cova-
donga cuantos informes y aclaraciones 
soliciten bs señores postores. 
Las proposiciones, en pliegos cerra-
dos, se admiten en la Quinta Covadon-
ga hasta las nueve de la mañana del 
día 13 del corriente, para proceder a 
la subasta ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria. 
Habana, 7 de Julio de 191?. 
E l Secretario, 
E . G. Marqués. 
C 2258 6d-6 lt-7 
Asociación de Dependientes 
Xo habiendo sido posible repartir, 
entre los asociados que concurrieron 
a las fiestas de inauguración de los 
tros pabellones construidos en la 
quinta " L a Purísima Conoepción, " 
íos "albums" ofrecidos en el progra-
ma que se publicó en la prensa local, 
a causa de deficiencias de confección 
no previstas por anticipado, desde es-
te día se haya dicho regalo a disposi-
ción de todos los señores asociados en 
la Secretaría General, adonde podrán 
pasar a recogerlos, tanto de día como 
ue noche. 
3-10 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
Socios del Centro GalLgo 
DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 61, en re-
lación con el 18 del Reglamento de la 
Sociedad, babrá de tener lugar los do-
mingos 13 y 20 del corriente mes, a la 
una de la larde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l dia 13, después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Con-
sejo, se procederá a elegir a los seño-
res socios que por el tiempo regla-
mentario hayan de ocupar los puestos 
de la mitad del mismo que se pasan 
a expresar: Vicedirector, Secretario. 
Vicetesorero, seis Consejeros y tres 
suplentes; más los dos señores socios 
que han de constituir la comisión de 
glosa. 
E l dia 20 se dará posesión a los se-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y depo-
sitantes para invertir. 
Al propio tiempo, y por acuerdo del 
Consejo de Dirección, cito, también, 
a ios señores socios suscriptores para 
la Junta General extraordinaria, que 
tendrá efecto el mencionado dia 20 del 
cómante en el expresado Centro, a la 
terminación de la Junta Ordinaria 
para que antes se convoca. E n dicha 
Junta Extraordinaria, se dará cuenta 
para su discusión, y resolución que la 
Junta tenga a bien acordar, con el 
proyecto de reforma de dos artículos 
del Reglamento de la Sociedad, cuyo 
proyecto se halla de manifiesto en la 
Secretaría de ésta, para que pueda 
ser conocido, antes de la Junta, por 
los señores socios que así lo deseen, 
en cualquier día, durante las horas de 
oficina de la Caja. 
Los señores socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, el recibo corres-
pondiente al mes de Junio último, 
para acreditar su dercho y personali-
dad. 
Habana. 4 de Julio de 1913. 
2253 
E l Secrétario, 
José López 
it-5 7d-e 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan") 
jAutorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan" a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
.El acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente raes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2376 8-8 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente Director, se cita a los señores 
socios suscriptores, para ía Junta General ordinaria que de acuerdo 
con lo que prescriben los artículos í l , 43, 44, 45, 64, 66 y 67, de 
nuestro reglamento, se celébrala en los salones del Centro 
Asturiano, el próximo Domingo, Í 5 del actual a la una de la tarde. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana 5 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
C 2265 8-6 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores depositantes a interés , 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes al segundo semes-
ncr terminado el 50 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1 9 Í 5 . 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
P A G I N A DOCE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"Petit Café"—"Las Mocitas éPl Ba- I 
ffÜ** — "Francisco I . Madero". 
• So hay más obras que estrenar?— 
me preguntaba ayer al ver la profu-
sión de estrenos anunciados. 
V después de la pregunta, decía pa-
ra mis adentras que es cosa bien cho-
cante eso de que después de una tem-
porada láníruida. dentro de la langui-
dez de la misma, de pronto, en dos. 
tres o más teatros, en una misma Qtf-
*.he sp llame al públ ico ofreciéndole 
novedades, cada cual en su género lla-
mativas, v pretendiendo las respecti-
vas empresas ver el teatro lleno. Pero 
así vienen, aglomeradas, las cosas de 
teatros, v así hay que tomar las . . . y 
partirse por gala en tres para estar en 
todas partes sin poder estar en nin-
guna con el debido detenimiento. 
Empezaremos por lo ú l t i m o : es de-
cir, por la ú l t ima función que en el 
Poiiteama ha dado la compañía mexi-
cana, completamente abandonada por 
el público. Ult ima función ¡ y estreno! 
E s chocante también. 
m m 
"Francisco I . Madero'•. obra de ac-
malidad mexicana, tiene todos los de-
fectos teatrales que ha tener cuando 
Ja parcialidad dicta una obra. Intere-
sa, distrae, pero no l'lega a coninfover. 
Y es que en los dramas 'históricos hace 
falta que la acción de los mismos se 
desarrolle en época remota. Entre 
"Maximiliano I " y "Franc i sco I : 
Madero", aquel drama lleva la venta-
j a sobre éste de que no hemos "viv i -
do" la época y por tanto, libres de 
pasión alguna, ante un hecho históri-
co consumado nos conmovemos fácil-
mente; todo lo contrario de lo que 
ocurre cuando se llevan a escena per-
sonajes que viven y cuya participa-
ción en ciertos actos no es igualmente 
grata a todo el' público. 
Y . . . no hablemos más del estreno; 
y despidamos a la compañía lamen-
tando el mal resultado que ha obteni-
do. 
4 « 
" L a s Mocitas del B a r r i o " es un 
saínete prodigiosamente "observado", 
animado por personajes de un realis-
mo y una gracia grandes, dialogado 
perfectamente y perfectamente "mo-
vido". Mucho gracejo en la parte có-
mica y mucha sobriedad en la parte 
sentimental. Entre los personajes hay 
un "zapatero" y una " s e ñ a Pola-
m i a " que compara a un municipal 
con Robespierre, que no hay más que 
pedir. Los barrios bajos de los^madri-
les palpitan en " L a s Mocitas del Ba-
rrio ' ' . 
Añádase a lo grat í s imo de la labor 
de Casero y Larrubiera, la música 
siempre fresca y netamente española 
de Chueca y se t e n d r á idea de lo que 
es la obra estrenada anoche en el Qa-
eino, discretamente interpretada, y 
aderezada con su correspondiente ho-
menaje al compositor f>ay* J ? - ; 
turna en - Las Mocitas del B a r n o se 
halla tan fresca, tan .lovia. tkn digna 
de Chueca, en fin. 
" P e t í t Café" , la obra con que hiao 
su -debut la compañía Seyerini-Cid en 
\ lb isu responde cumplidamente a la 
fama "de que vino precedida. Como 
buen "vaudeville" cumple perfecta-
mente su cometido, y hace más aun; 
hace algo dif ic i l ís imo como lo es sos-
tener ef interés en el público y ^ograr 
que éste, cuando cansado de reir corre 
el peligre de cansarse llegado que os 
el- tercer acto, que parece imposible no 
quede apagado por la fuerza de los 
dos anteriores, siga atento el desenla-
ce, un tanto romántico y con sabor de 
enseñanza filosófica porque la morale-
j a de "Petit C a f é " puede ser la de 
preguntarse uno si es m á s feliz un mi-
llonario que un mozo de c a í é . . . 
L a obra está ingeniosamente hilva-
nada y dialogada y contiene situacio-
nes de efecto cómico seguro: la "s i -
t u a c i ó n " es indudablemente, para el 
"efecto", más importante que el diá-
logo en el " vandevill^e"; uno primo-
rosamente escrito pero h u é r f a n o de si-
tuaciones cómicas no t r i u n f a r á tan fá-
cilmente como otro cuya fuerza este en 
las situaciones y que sea literariamen-
te pobre. 
"Petit C a f é " lo reúne todo: lo que 
se ve y lo que se oye. Situaciones y 
chistes finos, slgunos pasan desaper-
cibidos tal vez per no estar .recarga-
dos de sal gruesa. E s pues "Pet i t Ca-
f é " una obn* <:uya fama no puede ser 
más justificada. 
Y veamos qué suerte corv i í en las 
tablas de Albisu: 
Los aplausos estrepitosos que reso-
naron al caer el 4:elón, finalizada la 
obra, y las llamadas a escena, dicen 
que la suerte que corrió f u é buena. 
E l primer actor, P a r r a , que debuta-
ba en la Habana, causó buena impre-
sión francamente. E n un principio 
nos pareció que daba demasiada afec-
tación al personaje, y nos lo sigue pa-
reciendo : pero en el tercer acto, cuan-
do la afectación p a r e c í a inevitable, 
Parra estuvo natura l í s imo y l legó di-
rectamente al público. S u escena con 
L i n a resultó impecabl'e y como a tal 
fué celebrada ruidosamente. Vale de-
cir que la Severini estaco también 
muy bien, contribuyendo al éxito de 
la situación y ganando en «buena lid el 
aplauso general. 
L a r a hizo un dueño de café, que, en 
el tercer acto también , se sal ió de lo 
vulgar. 
Muy bien y muy sobrio Modesto 
Cid. Y Salas, pese a exageraciones que 
debiera evitar, pues no le son necesa-
rias, promovió verdaderas explosiones 
de risa. 
También la señora Blanch fué 
aplaudidís ima, y m á s lo sería, y me-
jor resultara su labor si se "compri-
miera"' un poquito. 
Los demás artistas, sdn papeles de 
gran relieve, estuvieron todo lo dis-
cretos que pudieron estar: la señora 
Duimovich destacóse del grupo y tan-
to ella como las restantes actrices es-
tuvieron elegantemente vestidas. 
Bien el decorado de Gomis: la de-
coración del " c a f e t í n " da idea de la 
realidad. Bien los detalles escénicos y 
la presentación. 
Las números de varietés del segun-
do plausibles, siendo lást ima que un 
dúo rompa la armonía de la obra, que 
es fina, con un chiste cuya grosería re-
salta demasiado al lado de lo fino de 
la letra de Tristón Bernard, chispean-
te y de buena ley. 
E l teatro abarrotado: el público 
contento, prometiéndose asistir otra 
noche a Albi iu a reir con "Petit C a -
fé ' ' : los ventiladores ¡ funcionando!., 
Nada: que hay qué ver el "vaude-
v i l ie" estrenado anoche, que es de los 
que entran pocos en libra, 
[JNO D E L A P L A T E A . 
Pmjret. — " E l viaje del P a t r i a " y 
' ' L a Intervenc ión cubana" son' las 
obras que hoy serán representadas eii 
Payret. 
Albisv. — Repites? esta noche "^e-
tit C a f é " , que tan aplp.udido fué ano-
che, y que proporcionó una buena en-
trada, augurio de muchas más, buenas 
también. 
Los programas anuncian para la 
próxima semana el estreno de " L a 
N i ñ a de las M u ñ e c a s " , de Leo F a l l . 
Politeama. — Reanuda boy la em-
presa Santos y Artigas la temporada 
cinematográfica. 
Casino.—En primera tanda se pon-
drá hov " L a s Mocitas del B a r r i o " . 
" E l " Barbero de Sev i l la" y " E l 
Cast i l lo" en segunda y tercera, 
Marti. — " L a T r a p e r a " , " E l Tú-
n e l " y " L a Revoltosa" figuran en el 
cartel- de Martí . 
Cin-e Norma. — Se titula " E l ar-
mario secreto" la pel ícula que hoy se 
estrenará en Norma, el sa lón de los 
estrenos diarios. 
C A R T E L 
Fax/reí. — Tandas. " E l viaje del 
P a t r i a " . " L a intervención cubana". 
Albisu. — Compañía de opereta Se-
verini -Cid.—A las ocho y cuarto,"Pe-
tit C a f é " . 
Politeama. — Cinematógrafo, 
VaudeviUe. — T a n d a s . - " E n s e ñ a n z a 
L i b r e " , " E l puesto de flores". 
Casino. — Tandas. " L a s Mocitas 
del B a r r i o " , " E l Barbero de Sevi l la" 
" E l Castil lo". 
Martí. — Tandas. " L a Trapera", 
" E l Túnel , " L a Revoltosa". 
Cinc Norma. — Dos tandas. Estre-
nos. 
Molim. — Tandas. "Usted no es 
hombre", " L a c r á p u l a " , " L o s baños 
modernistas". 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaJiano 
encontrarás mano a mano 
las teias de fantasía 
que Inclán y la Comipañía 
ofrecen al parroquiano. 
m\ m\ mm H&MB8RG AMERIC&H UNE 
(empalia H a i í a r p s s a A i s r i c a i i ) 
A V I S O S 
AVISO 
Port of Havana Docks Gompany 
ALMACEN DE SAN FRANCISCO 
Eti lo sucesivo las entregas de mercan-
cías se harán diariamente desde las 6 A. M. 
hasta las 5 P. M., incluyendo los sábados. 
E L ADMINISTRADOR. 
SI 62 5-8 
CASA DE BENEFICENCIA T MATERNI-
DAD DE LA HABANA.—Habana, Julio 3 de 
1913.—Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de esta Institución, se sacan a subas-
ta los arrendamientos de las siguientes 
fincas: Hacienda "Cacarajlcara," en Bahía 
Honda, compuesta de 20S caballerías de tie-
rra y hacienda "Sabanalamar," en San Cris-
tóbal, de 420 caballerías de tierra. Las su-
bastas tendrán efecto en las oficinas del 
establecimiento, el día 4 de Agosto pró-
ximo, a las 10 de la mañana, pudiéndose 
hacer proposiciones por una o ambâ s fincas. 
Los títulos de dominio, planos y demás an-
tecedentes, estarán de manifiesto en la Se-
tretarla del Asilo, San LAzaro y Belascoaln, 
donde podrán examinarlos los que lo de-
seen, todo» los días hábiles, de 9 a 11 de la 
mañana. Edunrdo Cndaval, Secreatrlo P. S. 
C 2257 10-6 
N . G e l a t s & C a . 
Sección de Caja de Ahorro 
, Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 106 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana, Julio 3 de 1913 
c ^ 10-5 Jl. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
A ¡rosto o 
... Sepbre 
F R A N K E N W A L D Julio 




F. B I S M A R C K 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
- • 1 9 — I t H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 





W A S G E N W A L D Setbre. 14. 
STEIOERWALD „ 24. 
Agosto 14 
P R K C I O S I > E P A C A J E E . V O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 3^ PTBÍ. $ 6 0 3a $3o á E s p a ñ a 
Otros v a p o r e s ^ l \ * f 1 2 ? ^ * E s p a ñ a 
j l a $ 8ü — 3a $ 3 2 á C a ñ a n 
R E B A J A S P A S A J E D E I1>A Y V Ü E L / T A 
Bototo* directo» burta RU de J&nttro y Bomkm Airea, ñor lom vamm-m « o m » . 
le eeta Kmpreaa. oon trasbordo en GanarjAa, vi«o, Coruña ^ p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Aleniania,) A precios módico». * 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. Vedado, 
«.Tlcrli>s a toda? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baAos familiar. |3 y 3U personal 
$1. fíjese usted en que soh las mejoren 
a^jas por su situación, según certificado .¡p 
Ioí médicos. ¡OJ..; no los confunda usted 
cor. otro*. 3532 lSti-26 JL 
LujtwoM departamento» y oamarotee es loe vaporee rápldoe, & prooio* oon •«««lo-
na !«•.—Oran nOmero de camarote» exterleree para ana sola pereoaa Nameroeoe 
baflo».—<itmna«io.—Luí eléctrica y abanicM eléctrico».—Concierto» diario». Hlrleo-
y Mmpieaa «•«era-da.. Servicio no »upera£e y «ceeleote trato de lea MMiJerM <u 
todu otea»».—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES,—JCaatearau» í e l o » w ^ L l - ! 
roa y del equipaje GRATIS de ie MachinoL i»-aj»-
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado/ 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
«riollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
600 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infantil 10«, moderno, enquiña a Saa Mnrtln. 
TELEFONO A-3517 
VERAS & ( o., CUBA NiJM. Vi 
2351 J l . - l 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1* H A B A N A P A R A M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de b A N I L A A r O D E C U B A para New Y o r k , todos los vienifs 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos lo' iueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
K E Y ^ ^ t ^ t n p i n f 6 0 1 0 " w 0 ^ 0 de ^ S ^ A N A - N E Y Y O R K , via 
W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Coast R W 
H A B A N A - H A M B U R G . desae . . ^ S ^ ^ 
H A B A N A - L O N D O N *125-00 
H A.BAN A - P A R I S ' " " ' 1 3 2 - 5 0 
H A B A N A - G I B R A L T A R 1 3 3 - 7 5 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L : , 2 5 • 0 0 
en la P R I M E R A C L A S E de los vano VoV « 1 ' * ' *. ' I " '* 125 00 
daS de l a Ha^btirff-Ameritan Line 1>reSS de 18,0C0 a 50'000 tonela-
Próx ima^ salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
• Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
t & Rascli-San Ipnacio número 54-íeléfoiio A-4Í88 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
n o e s u n r e m e d i o d e t e m p o r a d a . 
L a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , m a y o r e s ó 
m e n o r e s , p u e d e n t o m a r l a c o n s e g u r o 
p r o v e c h o e n l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
a v i s o 
Por acuerdo de la Sec" * 
Consejo Superior de Emíí? ^ ¡ w 
paña, se ruega a los señora1*5» « 
conduzcan entre sus enUi ^sy.-' 
nalmente, armas blancas ñ i 8 a 
De llevarlas contra i0 }, ^ ^ 
rán entregarlas al Scbr^- 1>u'>c' 
el 
de esta manera el registro 
está, ordenado, 
i momento de embarc ^IjN 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rutj "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl..i.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pai ís en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todoe 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Tara informes, reserva d- cariaretes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PP.ADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agent« (ierePaj 
OZIC108 NM3. J4 y K. 
1277 If** Ab. 10 
VIAJE M W I N A R I O 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos moderaos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
(irandes comodidadesenla Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
sig-uiontes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a í d e m idem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-270G.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 SO-Jul. lo 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1400 
HABANA 
232S J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 






liz-, flotante, así para esta iV*8* th. 
ra toda* las demás, L • - 1' 
aaegurarse todos los efoct^ C0U ¡Ti 
banjuen en sus vaporea. '"e J** 
Llamamos la atencida h 'S 
pasajeros, hacia e¡ a r t í c n i o * ^ hJ 
mentó de pasajeros y 11 jft 
men interior de los •apor^0([,'•,l yjj 
pañía, el cual dice aat: 
"Lcr pasajeros deberán 
'odoe los bultos de bu 
bre 7 el pneno de dests^o'11?'* "nÜ 
letras y con la mayor clarín J 
FundándoRe en esta d i s ^ , ^ 
pafifa no admitirá bulto ^ z ' ^ U r 
paje qne no llere c¡aram J ? * 0 L 
el nombre y apellido do 8U ^ •«W 
mo el del puerto de d»t]i,-. ^ ¡¡¡¡J 
E l equipaje lo recibe 
lacena "Gladiator." «B 
Machina, la rlspera y ^ ^ 
mafiaaa. !ac diez de la 
estlno 
Para cumplir el R. jy „ 
Bspafia. fecha 22 de A » ^ ' 
admitirá en el vapor mi* Ifc«. M 
declarado por el pasajero ü 
de «aear sn billete <m u n 
Todos loe bultos de 
etiqueta adherida, en la lJa i 1,11 
nflmero de billete de pasaj» c<*í<*al 
donde éite fué expedido y eI 
bldos a bordo los bultos en in.9*'41 
tare esa etiqueta. ^ 
60RUNA, 6IJON. 
Y SANTANDER 
el dia 20 de Julio i las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeras y carga general. In-
cluso tabaco pan dichos puertos. 
Recibo asúcar, café t cacao en parti-
das a tete corrido y con conocimiento 
directo para Vi^o, Gij6n, Bilbao y Fa-
srves. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex* 
pedidos hasta las5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sto 
cuyo requisito serán nnlaa. 
La carga se recibt hasta el día 19. 
La correspondecjia sólo se admito en 
la Aiministración (e Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E a l - m f r ñ ai3Uití 
« 2- irgfcmte «33 ^ 
Rebaja en pasajes de ^da y vuelta. 
Precios convencionales p?.ra cama-
rotes de Injo. 
COMPAQME GENERALE TRANSATLANTIQUE 
u n m CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Juiio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SiJdrá el día 15 de- Agosto a las 1» da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lánt i ca Españo la 




OFICIOS NUM. 2e„ HABANA 
Vapores costeros 
" R e i n a María C r i s t i n a " el 20 de J u -
lio, para 'Coruña, 'Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para; 'Coruña, Gi jón y Santander. 
" R e i n a iMaría 'Crist ina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, •Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I T " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinairio) el 27 de Octubre, p a r a Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
• • Alfonso X I I I ' ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, G i j ó n 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a . " el 20 de 
'Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
"Para más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm. 28, altos, Teléf . A 6588 
m m k de v w [ j 
D E 
SOBRINOS DE BERREA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABA,̂  
Durante el mes de Julio dt isn 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarae. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerbl 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), 
Ñipe (MayarI, Antllla, Cagimaya,' 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Saaij 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día 
Para Nuevitas I Camagüe;.-;, Mi; 
Puerto Padre (Ci/aparra), Giban 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antllla, C, 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guani' 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Paertt 
dre (Chaparra), Guantánamo, Saatúio 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pe 
Macorls, San Juan de Puerto Rico, 
güez y Ponce, retornando por Sanlii{i| 
Juba a Habana. 
p o r S A N T I A G O de CU4 
íércoles 30, a las 5 de la tarde 
£a Nuevitas (Camagüey) Giban i1 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría,^ 
^jaya, Saetia, Felton), Baracfl.̂  
tanat. v Santiag0 de Cuba_ 
V a P c ' A L A V A I I 
Todos 
Para Isa * miércoles a las 5 de lail Wa de Sa^iu 
/fcOTAS 
cabotaje 





de Cuba y escal 
11 a. ra. del día 
E l de Sagua 
p. ra. del día de s 
Carga c 
Solamente se recibí 
tarde del día anterior 
buque. 
Atraques erT Gti«n 
Los vapores de los días 5 
carán al muelle del Deseo 
ta IM5* 
la 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Ai E n Ib clase desde f 148-00 M. 
E n 2a clase 326-00 ,, , 
E n Ha preferente £3-00 „ , 
E n Sa clase „_ B5-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelt». 
Camarotes de lujo y de faiir íúu » precio! 
convencionaleti. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E l l l O , 
M O X T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rroes de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
41-1 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Fe venden pasajes directos hasta París 
vía N'ew York, por los acreditados vapores 
f̂ e la W A R D L I N E en combinación con 
l«s afamados trasatUnticos ranceses Tran-
ce, La Provence, La Savoíe . La Lorrai, 
ne. Tórrame, Roohambsau, Chicago, 
Niauara. eto' 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 




Los bUletea *« P<ui«3« «x?***!^ 
ha^ta la* DIEZ d«i día de la, Mlkfe. 
p6H*a« «Ja catk* ae armarán dot «1 
Con»l/rnataxlo antea da eorrorlaa. ais cuy» 
reaulidto serán nuiaa. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo, hasta el 
día 17. 
y paaajara» para d'ohe 
E l . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitár BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correapondencia prtblica, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajero», a loa que ae 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremer. Amaterdan, Rotter 
dan, Amberei y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Lss pólizas de sarga se firmarán por el 
consignatario antea de serrerías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
o 
los de los 10, 20 y 30 al de Bí^ 
Al retorno de Cuba, atracan 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escal» 
tas y Gibara, reciben carga a B 
para Camagüey y Kolguín. ^ 
Los conocimientos para lo* 
Berln dados en la Casa ATm~m 
Bignrtaria ?. loe embarcador* ^ 
liciten, :kj admitiéndose nüí6^ 
con otros conocimientos «ue a 
cisameute los facilitados por |» 
En los conocimientos 
oador expresar con toda ^f^^ 
titud las marcas, números, nü* 
tos, clase de los mismos, con 
de producción, residencia de' 
so bruto en klloc y valer . 
cías, no admitiéndose n"1^ ^ 
to que le falte cualquiera ae 
sitos, lo mismo quo ^ieUoS ^ 
silla correspondiente al coni * 
escriban las palabras ""ecl\tf 
cías" o Jebidas," toda J * * ^ 
Aduanas se exigo se **** 
se dt . contenido de cad» ^ ( 
Loe señorus embarcador^ ¡ 
sujeta al Impuesto, deber^ 
los conocimientos la clase í 
c-aa oalto. Hirtfl 
Bt la casilla <»rresi;- ;,1alQ'> 
producción se escribirá * , 
palabras "País" o "t*] * " * ^ 
si el contenido del bulto " " 
sea ambas cualidídee-
' tú* 
Hacemo» público. P*r».fd0» 
miento, que no . ^ ^ ^ r e » 
to que, a Juicio de lo» • ^ 
gos, no pueda ir en la* bodes 
con la demás carga. 
NOTA.—Kstas »»Ild*,',^a 
ser modificadas en la form» 
teniente la Emprea». 
tai •eü": 
OTRA.—Se suplica » éi i 
clantes. quo tan pronto w ^ 
a la carga, envíen la ^ r»c; 
ta, a fln de evitar * V ^ d » 
ftltimos días, con P e r J u ^ de 1̂  
teres de carree, y tambi*" ,̂̂ 1 
que tienen que efectuar 






de J a l ^ / í í 
ííáKíu Dis hA JÍAisiNA.—fídició» de la maflaua.—Julio 12 de 1(J13. f AGINA T&hCÉ 
unos 240 metros hacia el Este. En el 
mismo tiempo, el blanco colocado a 
un minuto de arco (1,852 metros) 
I más al Norte, no habrá recorrido en 
r a TTFRRA DEMASIADO igual sentido mis que 239*42 metros. 
7TKA LA llljXVlŵ  i En efecto ,sabido es que, por efecto 
r.v PRISA? 'de la forma elipsoidal del globo, y 
r î s padece a nuestros lecto- por el achatamiento de les polos, los 
Ir?" •» fi^n-a gira demasiado de diversos puntos de la superficie do 
* ^ .T .rs extraña la pregunta? ¡a Tierra giran tanto más de prisa 
cuanto más alejados están del Ecua-« ^ u n o í e r que desde que el 
V m Z e3 inundo nuestro planeta j dor. 
111 servado la misma marcha. E n las condiciones puestas, como 
nV^Iose r,u•3 su ^dpcidaá no ha dis- ejemplo mientras el proyectil hien-
""•̂  ido desde que se hicieron, las de el a i ^ el tirador se mueve 240 
obsp -̂'o.cioiies astronómi-1 metros, y el blanco nada más que 
: y ' ^ 'l.'cir. hace la friolera de dos 239,42. Esa desviación de 58 centí-
^1 años. Aculando ]ior lo bajo, | metros corresponde exactamente a la 
' pn alírunas milésimas de se-, diferencia de velocidades entre dos 
Hq- Pero en â ePoca ^ - ¡para le los senarados por un minuto 
-fciAWn v dp las diligencias, de arco (1,852 metros.) 
No son gran cosa 58 centímetros, 
pero bastan para -errar el tiro con-
tra un blanco de 50 nada más. 
Con los cañones que tiran a veces 
a 8 y 10 kilómetros de distancia, la 
desviación es necesariamente mucho 
más acentuada, y llega a 40'5 me-
tros. De esto no se tenía idea en 
tiempo de Galileo. 
Inútil es decir que si el blanco no 
estuviera situado al Norte, sino al 
Sur del tirador, se reproduciría el 
mismo fenómeno en las mismas con-
diciones y con igual intensidad, pero 
en sentido contrario. E n vez de pro-
ducirse al Este Is desviación, se pro-
duciría al Oeste, pero en este caso el 
tirador se desplazaría menos rápida-
mente que el blanco, por estar aquél 
más próxfmo al Polo. 
L a conchisión práctica de esto es 
'•iTs de chispa y e
ofrecía ningún inconveniente _ el 
00 la tierra marchase más de prisa 
T m á s despacio. Han sido precisos 
1 trenps expresos y las armas de 
2o .alcance, para poner la mosca 
la oreja a los señores matemáti-
' a estas horas ha surgido ya la 
sabe Dios cómo se re-
E l problema habrá que mirarlo 
más despacio cuando vengan las lo-
comotoras eléctricas a 150 y 200 ki-
lómetros por hora. 
Decididamente, la Tierra gira de-
masiado de prisa. 
L T O í C I A S 
D E L P U E R T O 
X ARRIBO D E L H Y D R A 
Ayer próximamente a las cuatro 
de la tarde, entró en puerto el vapor 
E L MASCOTTE 
Salió ayer para Key West, el va-
por americano "Mascotte". 
A bordo de este buque embarcó pa-
ra los Estados Unidos, de donde se-
guirá viaje a París, el aviador cuba-
no Domingo Rosillo. 
D E •CUARENTENA 
Por la Jefatura del Departamento i 
de Cuarentena se pasó a los médicos I = 
de los distintos puertos de esta Repú 
blica, la siguiente ci-Ucular: 
" Señor'Médico del Puerto. 
Señor: 
Habiéndose recibido informes ofi 
M A L D E G A R G A N T A . 
Las afecciones de la garganta 
se curan prenta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico P R E V E N T I N A (de 
Scott & Bowne). E n las me-
jores boticas. I 
J U A N V A L S E S P A 6 E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
C 2229 24-4 Jl. 
de bandera inglesa "Hydra", proce- cíales acerca de la no existencia de la 
co 
dificultad 
solverá el problema. 
Supongamos que se deja caer una 
*edra en el centro del pozo dé una 
mina muy profunda. L a piedra que 
cae con una velocidad uniformemen-
te acelerada, emplea cierto tiempo 
n̂ llegar abajo. Pero durante la caí-
da, la "Tierra no ha dejado de girar 
li'de desplazarse hasta el Este con 
t vertiginosa rapidez que todos co-
nocemos, de lo cual se deduce que 
con relación a la línea perpendicu-
lar al centro de la Tierra seguida 
ñor el guijarro, el fondo del pozo no 
grtará, al final de su caída, exacta-¡ ^ Para alcanzar con segundad a 
jn̂ iite en la misma posición que al principio- Dedncese también, que 
\\\\\ cuando el pozo fuera rigurosa-
juente cilindrico, esa piedra no to-
' caria su fondo en el centro exacto 
de !a sección circular, sino más o me-
nos al. oeste de la vertical, si no tro-
peaba antes con la pared. Eviden-
(«mente, la rotación constante de la 
Tierra, habrá determinado esta obli-
cnidad aparente. 
pues bien, lo que pasa con una 
piedra fine cae en sentido vertical, 
ocurre igualmente en él sentido ho-
rizontal (siguiendo la línea Norte-
Sur) con una bala o un proyectil 
cualquieri. 
Tomemos, por ejemplo, un blanco 
de 50 centímetros de ancho colocado 
hacia el grado 45 de latitud al nor-
te del tirador, a una distancia de 
1,852 metros (la cual constituye un 
minuto de arco, es decir, la sexagési-
ma parte de un grado), en el senti-
do del meridiano. Admitamos para 
simplificar el problema, que se trata 
de un tirador sin par. capaz de te-
ner en cuenta todas las causas ordi-
narias de desviación tales como la in-
fluencia del viento, para no citar 
un punto colocado en el eje del me-
ridiano, el tirador debe apuntar, se-
gún la distancia y la orientación, a 
la derecha o a la izquierda, con 
arreglo a una pronorción que puede 
determinarse de antemano matemáti-
camente. 
Esto por lo que se refiere a la ba-
lísticas. Pasemos a las vías férreas. 
Aquí es más grave el asunto. E n 
nuestras latitudes, las diferencias de 
velocidad de la tierra entre dos pa-
ralelos separados por un minuto de 
arco (1.852 metros), es de 58 centí-
metros, o sea un centímetro próxima-
mente por segundo de latitud, y es-
to da unos 31 metros de Sur a Norte. 
Según esto, una locomotora- mar-
chando a 31 metros por segundo, no 
podrá evidentemente en razón de su 
ivasa considerable, perder su veloci-
dad de rotación con la Tierra, de lo 
cual se deduce que al cabo de un 
segundo, sus ruedas girarán no sob^e 
los carriles, sino a un centímetro al 
Este de ellos, lo cual puede acarrear 
ciertos riesgos. E l hecho es que en 
i:is líneas férreas orientales en el 
sentido del meridiano de Sur a Nor-
te, se descarrila siempre al Este 
dente del Mariel, donde fué fumiga 
do por haber fallecido a su bordo dos 
tripulantes del mismo, de fiebre ama-
rilla. 
Los tripulantes fallecidos se nom-
bran: E . Naspison, camarero y WÍ-
lliam Stoop, timonel. 
E l primero murió antes que el bar-
co llegara a Cienfuegos, el día 5 de-
actual, y cuyo cadáver fuá arrojad* 
al mar, por cuya causa el médico dd 
puerto antes citado, no le permitid 
tener comunicación alguna tierra. 
Encontrándose el " H y d r a " en el 
puerto de Cienfuegos, murió el segun-
do de los mencionados tripulantes. 
E l cadáver de este último fué tam-
bién arrojado al mar, al abandonar 
el buque el puerto de Cienfuegos pa-
ra dirigirse al Mariel. 
E l ^Hydra" se ha ordenado que-
de en cuarentena, y mientras esta 
dure, diariamente se le tomará la 
temperatura a los tribulantes de abor-
do. 
Además de estos dos tripulantes, 
fallecieron otros dos, encontrándose 
el buque en el puerto de Manao Bra-
sil. 
E L SANT G-ERONE 
Con cargamento de tasajo, alpiste 
y maíz, entró en puerto ayer, el vapor 
ingl'és "Saint Jerone", que como ya 
hemos publicado, fué fumigado en el 
puerto de Cienfuegos, por proceder 
del Brasil. 
Dice el capitán de este barco, que 
navegando el día 15 de Mayo de Bue-
tener comunicación alguna con tierra, 
do por otro barco, pescador, sufrien 
Peste Bubónica en la vecina Repúbll 
ca de Haiti, por la presente quedan 
derogadas las Circulares números 
140 y 141, de fecha 16 y 18 de junio 
retro-próximo, por las que se estable-
cieron medidas cuarentenarias contra 
las procedencias de la expresada Re-
pública, las que serán sometidas so-
lamente a los requisitos que señala 
la Circular número 136, de fecha 7 de 
Marzo último, o sea a la "desratiza-
ción" semestral. 
Sírvase acusar recibo. 
Muy atentamente. 
H. Robertr 
Jefe de Cuarentenas". 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE XI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntlm. 81. 
quina a Ag-uacate. Teléfono A-2554. 
QUE 
P I E R D E N F U E R Z A S 
E l Poderoso Tónico Reconstituyente, 
las Pildoras del Dr. Willianis, De-
vuelve Energía y Salud 
Si ha perdido usted la energía, si 
se encuentra usted débil y cansado, 
ya sea por el mucho trabajo, por abu-
sos, o por excesos, n# debe permitir 
que la anemia, causa oculta de sus 
males, continúe su obra destructora. 
Poner coto a la enfermedad, mien-
tras más pronto mejor, es lo que de-
be hacerse. Y a que conoce usted los 
síntomas de decdimiento, debe ata-
jar enérgicamenie el mal, a fin de 
evitar las conisecuencias de su des-
arrollo. 
Si es que ha perdido tiempo y di-
nero en remedios inútiles, le reco-
mendamos tome inmediatamente el 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Galiano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A I I L I R I O A ü R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gara.no núm. 79, bajón. Teléfono 
A-S890. De 8 a 6 p. m-
0 1945 26-6 Jn. 
D r . I g n a c i o R e m l r e z 
D r . C l a u d i o R e m l r e z 
ESTUBIO Y BOTARIA, CUBA 20, 
As-untos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 i 52-14 tJn.' 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r:uferiuetU<l *• de uifio», ceAora-. y Ciroffia 
en fiearf-»!. CONSULTAS» de 12 a 2. 
Cerro n<r 511». Teléfono A-ST15. 
2293 Jl.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i rujia en general; Slfllifi. enfermad* 
des del aprjato génlto urinario. Sol o», 
altos. ConauJtas de 2 f 4, teléfono A 3370 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Mífdicin' eratai ov»1- ; - d * 
A c o s i a n ú m . 29 altos 
22S8 Jl.-l 
DR ARMANDO DE CORDOVA 
Cataaráílco Auxiliar de Ente-medade» 
Nerviosas y Mentales. Jefe de! Servicio de 
Alienadô  del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
208 ifó-S F, 
D R . JUAN PABLO 6AP.GIA 
2SX rBCOi A. LJO riAS t'RinAJCUAS 
ConauiLaa: Laif núos. 16. d» 11 4 S. 
2289 J1.-1 
r . h o o z a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópi. 
eos. 
inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nQm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE? GRATIS / 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1392. 
2287 J l - l 
do el de su mando, averías de eousi-1 tónico reconstituyente conocido por 
deración, en la banda de baíior, en la ; Sll poderosa acción en caaos como el 
parte de proa, averías que les fueron 
reparadas al llegar a Montevideo, y 
cuyo importe fué de dos mil libras es-
más que una. Demos por sentado que | cnando se va hacia el Norte, y al 
í] tal tirador, reputado como casi 
infalible, posee un arma de perfecta 
precisión que cornee muy bien -por 
llevar mucho tien. usándola. 
Pues bien, ese tirador tan perfec-
"lo, apunta, tira y yerra al blanco, y 
lo yerra cuan+o mejor ha hecho la 
puntería. ¿Por qué ocurre esto? 
(De quién es la culpa? ¡De la Tierra! 
En los tres segundos que tarda la 
bala en franquear el campo de tiro, 
?1 tirador, arrastrado por el eterno 
Oeste cuando se va hacia el Sur. 
E l que lo dude puede consultar 
las estadísticas, si se les ha ocurrido 
a los estadísticos registrar este de-
talle. 
Si no son frecuentes los acciden-
tes de este género, se debe a las si-
nuosidades de la vía, que serpentea 
v compensa las desviaciones resta-
bleciendo el equilibrio. Además, es 
muy raro que los trenes marchen a 
31 metros por segundo, lo cual equi-
•covimiento del globo, se desplaza vale a 112 kilómetros por hora. 
terlinas. 
Además a -causa de la avería, se 
perdieron 1.500 fardos de tasajo, par-
te del cargamento que conducía. 
E L CARASSA 
Para Fernandina, Florida, salió 
ayer el'vapor español ^Carassa", con 
duciendo carga general. 
A bordo de este buque hubo un 
Conato de sublevación entre sus tri-
pulantes, interviniendo en dicho ca 
suyo, las Pildoras Rosadas del doc-
tor' "Williams, sorprendente remedio 
por la eficacia de su empleo, porque 
pioporcionando sangre rica y pura, 
fortalece el organismo en todas sus 
panes, lleva vigor a los músculos y 
robustez al sistema en general. 
He aquí lo que escribe el señor Jo-
sé Sancodo, residente en Colima, Es -
tado Colima, Méjico: "Debido a 
desarreglos de vida estuve sufriendr" 
durante dos meses de una aguda dp-
bilidad general, falta de apetito, 
malestar del cuerpo y otras varias y 
D r . G u s t a v o O. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConMnlisn diarias do I a 3. 
.̂ eiJtad nfun. 34. Telefono A-44S6. 
2295 Jl.-l 
I . 5 9 
T e í é f a n o A - 3 1 5 0 
C 2160 2é-l Jl. 
so la policía del puerto y el Cónsul I molestas manifestaciones de un or 
de España, con teuya interven-
ción quedó conjurado el conflicto. 
E L Y m i ü E I 
Con carga general Ueyó ayer pro-
cedente de New York el vapor ame-
ricano de la "Ward Line. 
E L T Y R 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
noruego " T y r " . 
E L P R I N C E G E O R G E 
Procedente de Key West entró en 
puerto, ayer el vapor inglés "Prince 
George", trayendo 8 pasajeros. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CouBnltas y^operaclome» de 9 a 11 y de 1 n 3 
PRADO NUM. 105 
2202 J1..1 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Aj&ociacioñea de R«parter3 y de la Prensa. 
Consultas: do 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 JL 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfttlco de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Kepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 Jl.-l 
i r . S. Alvarez y Guanagi 
OCULISTA 
de Jas 'acultades de París y Berlín. Coa» 
sultas de 1 a 3. 
CRETLLT NUM. >8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
• 2309 Jl.-l 
P i r r é i s w m ^ m ^ j s 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en srfllls. hernias. Impoten» 
cía y esterilidad.—Habana número •49. 
Consultas: de 11 a " y de 4 ¡ 5 
Ecpecial para los pobres de V/z a 6 
2366 J1.-1 
D ^ . A B O L F ® R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 Jl.-l 
E . P . i > . 
E L SEÑOR D O N 
^ A l b e r t o ( B a r c i a Y J ^ n t á n 6 e ^ 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , a ¡ a s n u e -
v e d e ¡ a m i s m a , s u e s p o s a , h i ¡ o s , h e r m a n a s , t i o s , s o b r i n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r e l a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a . C r i s t o n ú m . 8 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , í l d e J u l i o d e Í 9 Í 3 . 
Victorína Alonso, vda. de García .—Alberto, Fél ix , Oscar, Luís, María Luisa 
y Angel García Alonso—Genoveva Palacio, vda. de Alonso.—Francis-
co Palacio Ordóñez .—Palac io y García.—Juan García Tuero.—Manuel 
Palacio.—Manuel García S o z a . — h s é Fernández S i s i o . — J o s é Ferrán. 
—Manuel Guldriz.—Anselmo y Angel A z c a n o . — S e n é n García García, 
ausenfe.—Angel Tuero, ausente—Anastasio Iglesias, a u s e n t e . — J o s é 
Pinera, ausente.- José Barredo, ausente—Francisco 0¡ay.—Qr. Fran-
cisco Fernández y González. 
lt-11. ld-12 C 2418 
ganismo enfermo por falta de >:an 
gre y de vigor. 
"Luego de tomar inútilmenl:e va-
rios preparados tónicos decidí recu-
rrir a las Pildoras Rosadas del doc-
tor "Williams. Pronto sentí en mi or-
ganismo los benéficos efectos de es-
te medicamento, su acción regnlari-
zadora y vigorizante, y antes de 
mucho tiempo había curado por 
completo de todos mis quebramos. 
Hoy me siento fuerte, robusto, pare-
ce que tengo nueva sangre en las 
venas." 
Tódas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams y muy probablemente 
su boticario de usted. Empiece hoy 
mismo el tratamiento con este va-
lioso remedio y no acepte sustitutos. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta. Nariz y Oídos —Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla -3, moderno. TeliSfouo A-440S. 
2299 Ji,.i 
P R O F E S I O N E 
m i m i de m i s 
a i m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. J l 13 
JUANA MARTINEZ 
Comadrona Facultativa. 
Espeiciallsta en enfermedades de señora. 
Precios módicos. Consultas ide 2 a 4, telé-
fono A2316. Lealtad 173, antiguo, Habana. 
8i346 8-12 
Vías urinarias. Estrecnez de ia erica 
Venéroo. Hidrocéle. Sífilis tratada por la 
Inyección ae; 606. Teléfono A-5443 De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
22S2 Jl.-l 
VIAS rmiNAIUAS. SIFILIS. VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, -U/TOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2115 2C-22 Jn. 
00GT3R H. I L U m ÍRTIZ 
Enfermcdndeu de la Gargranta, Nariz y Oldof 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2305 Jl.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Jédioo de la Caca de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños médicas y Quirúrgicas, 
Consultan de 12 a 2. 
Xsníar nftm. 10614. Telefono A- 8904 
2296 Jl.-l 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner» 
viosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Loa días laborables. 
Lealtad nüm. 111. Teléfono A-5418. 
2300 Ji.-i 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias. Sífilis . Enfermedad 
06 Señora* Cirugía. D« 11 a 3. Emj>«. 
drado nüm. 19. 
2301 ji.-i 
D R . R I O A R O l ] A L B A U O E J d 
MEDICINA S' CIRUGIA 
Conanitas de 12 a 4. Pobres gra«I«. 
Electricidad médica, corrientes do alta 
frecuencia, corrientes g-alvánicas. Farádi-
cas. Masaje clbratorlo, duchas do aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3&11. 
COMPOSTEI.A 101 (hoy 108) 
2285 JL-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Ni-
mero Uno. Consultas do 1 a 3. 
Amirtad núm. 34. Teléfono A-4544. G- Not.-I 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
CLINICA PARA AFECCIONES DE LA 
Nnrix, (¿nrRanfa y Oídos. . 
Dr. Su&rez.—Consulado 30. de 12 a 2. 
Para pobres 91-00 la inscripclfin. 
8006 13-4 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Exa-men visual de la uretra, vejlg-a y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y cistocopios más modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61, bajos, 
de a 5V¿.—Teléfono F-1SS4. 
C 238 9 26-9 Jl. 
F A B R I C A D E C O I O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C P . 
S o l n u m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A 5 1 7 1 — H a b a n a . 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especia.Intn de la Casa 
*e Salud "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano Jcl Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones de! aparato Génito-Urinario Con-
sulta" y Clínica, de 3 a 6 P. M Virtudes 1SM. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
2290 J1>1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Ln* nüm. 40. Teléfono A-.I340. 
2291 Jl.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de ^fioras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San LAzaro núm. 246 Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Telétono F-2505. 
2302 Jl.-l 
Doctores I g n a c i o P í a s e n c i a 
é Ignac io B . P í a s e n c i a 
Cirajas* <¿cl tíuapAtai Mujueru (ja« 
ICspocialista en Enfermedades úo MuJ*. 
raa. Partos y Cl rusia «n r en eral. Con ral-
tas d« 1 4 L Empedrado 6b. Teléfono 2SÍ. 
23103 : Jl.-l 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. ae 12 a 3, todos loa días « -
cepto lot. dominaos. Consultas y operacl>. 
nes en el Kospltal Mercedes, lunes, mlér^ 
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2280 Jl.-l 
O H . O . E . F I N L A Y 
PHOFtiSOli l)k¿ OKTAbilüljOtilA 
Especialista en enfermedades de los OJ«r 
y de los Oídos, txallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a Q—Teléfono A-MU 
Domicilio: }•' uum. 16, Vedado. 
TELEFONO F-lJ7h. 
2294 Jl.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviuaaa y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62 Gnanabncoa Teléfono 611Í 
Oernnza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
2312 J1..1 
S . G A N C I O B E L L O U R A N J 3 
ABOGADO 
Hrbana nfim. 72 Teléfono A-702 
2304 ji.-i 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimlentc dedicado a.\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teiéfouo A--2S2&, 
2297 Jl.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CUUJt̂ DOU ÍVOTARÍO VOAlKKClAi. 
CIENFUEGOS 
• ie hace cargo ac todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y vonta de propiedades rústicas y urbanaa 
APARTADO iuea 
231" JI.-l 
L A B O R A T O R i J 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Cnmpohtelf r Cu. 101. 
Entre Muralla y Tentente Rey. 
e practioan an41 sis ae orina, esputo* 
«ajigrrc. lecr.e. vinos, licores, aguas, abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc ' 
AnflIUi* de orines (compitió), esputo», 
saner* o icebe, dos pesos 192 ) 
TELEFONO A-3344, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Ciru/auo K frariüiuw Ue l'uris 
Es claliata en enfermedades del est*. 
mago e Intestinos, segúi. e" procedlmle:.U 
di los profesores doctores Hayem y Wia-
ter áe París, por el análisis del Jugo g&a. 
c. • A J J * ~ ^ U ^ o n o « « n o r l J : . ^ ^ ,nt€St,n0 In t -
2V ^ 1 * 5 P- ̂  Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2-86 2306 jj..! 
c l í n i c a s e l e c t r o - o e m t a l e s y m e d i c a 
C C J M C O R D Í A 3 5 Y O R E í L L Y 5 6 
QUE^eUr" ^ l y S sufic,en:e de Profesóos pan que el públ.co NO TENGA 
nnrt P y í p A ^ ^ K Jo8 aParat°8 necesarios para realizar la* operaciones oor la noche.-EXTRÂ CIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
xfrac 
P R E C I O S -
$1-00 Dientes de espiga, desde. E t-acciones, desde. Limpiezas, desde. . . 
Empastes, desde. . . 2-00 
OrScacJ^es. desde. \ . 3-00 
P U E N r e s D E O R O desdr $ 4 - 2 ' * pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Coroniu de oro, desde, 
incrustaciones, desde. 
Dentaduras desde. . . 








P A G I N A C A T O R C E D I A B I O D E L A M A R I N A . — E á i e i á m de l a m a ñ a n a . — J u l i o 12 de 1913. 
P O R E L T E M P L O 
D E L A C A R I D A D 
E s t a d o de la r e c a u d a c i ó n i n i c i a d a 
;n Ja R e v i s t a • ' B o h e m i a " p a r a l a edi -
fí'caoion del t e m p l j a la V i r g e n de l a 
C a r i d a d • 
M . A . 
S u m a a n t e r i o r $20 
N i n a F r a n u l s f - a R o l d á n . . 
C r i s t i n a H . de L'set . . . 
A n a Use t 
E u f e m i a A m a n t 
N i ñ a E l v i r a O l i v é 
•losefa R . V i u d a de C o n -
suelo 
C l o t i l d e C . de S o l a n a . . . 
C l a r a R . de A c e s 
E l v i r a A . de E s c o b a r . . 
C l a r a A . de V á z q u e z . . 
L e o n o r B . de F e r r e r . . . 
C a r m e n L . de R i e r a . . . 
R i t a R . de G a r c í a . . . . 
T m d o v i n a G . de P a g é s . . 
A n t o n i a R . de A v ü M r a . 
L e o n o r S . d e B e r t o t . . . 
C a t a l i n a B . de Soto . . . . 
F a r m a c i a " L a s M e r c e -
d e s " . . 
C l a r a B . V i u d a de F l u -
r i a t -





















S u m a $ 2 0 . 8 5 4 73 
O . E . 
S u m a a n t e r i o r $ 5 . 6 0 4 86 
P . E . 
f>uma a n t e r i o r í 
P e t r o n a D í a z d e A l o n s o . . 
S a n t i a g o C a s t r o L i n a r e s . 
J u a n B a c a l l a o 
A m é r i c a M a u r i de B a c a -
Hao 
J o s e f a D e l g a d o de G r a n i c r 
A d e l a i d a B r u z ó n 
A n g e l a M i k l e f f 
R i c a r d o R o q u e jo 
F e l i c i a B u s u t i l 















S u m a $ 283 99 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á menos 
de que lo p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s 
El t r a t a i i a caspa y la/ c a í d a del cabello 
jon i r r i t an tes 6 aceites en los que pueden 
prosperar grérmeries p a r a s í t i c o s , es lo mis-
mo que sacar ag'T- Oel océano con un cu-
c h a r ó n para Impedir que snba la marea. 
No se puede l og ra r una c u r a c i ó n sansfac-
tor ia sin tener el oonocimiento exacto de la 
causa fundamental del t rastorno. 
Precisa matar el jrormt-n do la caspa. 
El Herpicide Newbrc cumple esto porque 
esift, preparado especialmento para realizar-
lo. Una vez e l iminado el sermen, si cabello 
emprende o t ra vez su crecimiento cano y 
so pone hermoso. 
"Destruid la causa y e l iminara is el efecto.", 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts y f l en moneda 
americana. 
"La Reuniftn," E. S a r r á . — M a n u e l J ó h n -
eon. Obispo y Acular.—Ag-entes especiales. 
F E R I i S & C * 
Importadores de Seder í a , P e r f u m e r í a y 
Novedades, han trasladado su A l m a c é n y 
"Vespacho de M u r a l l a 58 a 
GQÜPOSTEU eO. 32 Y 94 
Entre Sol v Muralla 
Depós i to general d« los l e g í t i m o s Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 227S 30-S J l . 
• o m c a J a : i o s a 
D I A 12 D E J U I A O 
E s t e mes está, consagrado a la Precios I-
e ima Saogre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
JuMteo C i r c u l a r . — S u Dlnrlna Majestad 
e s t á de manifiesto en las Ursul inas . 
Santos Juan Gualíberto, aíbad, fundador 
y confesor; Paulino, Prócu lo , Nabor y Fé-
lix, m á r t i r e s ; santas Eipifania, márt ir , y 
Marciana, v irgen y m á r t i r . 
Santos Nabor y F é l i x , m á r t i r e s . E n tiem-
pos del Emperador Maximiano, que tan-
tas persecuciones s u s c i t ó contra la Igle-
sia de Jesucristo, Inventando cada d í a nue-
vos medios de tortura, se dió la orden de 
revistar todas las legiones d'el imperio, con 
objeto de seiparar a todos los que profesa-
ran eil Crist ianismo, para castigarlos se-
veramente. 
Los ilustres m á r t i r e s Na/bor y Fé l ix , que 
res id ían en Milán, fueron conducidos a un 
calabozo por orden del Emperador. 
D e s p u é s de toacerlos sufrir un largo in-
terrogatorio, que sólo sítvíó p a r a que nues-
tros esforzados crist ianos corroborasen 
m á s y m á s su amor a Jesucristo, dispuso 
que pereciesen en u n calaíbozo por inani-
c ión. E s t a 'bárbara providencia se e j e c u t ó 
puntualmente, sufriendo nuestros santos el 
¡hambre s in quejarse y dando gracias a l 
S e ñ o r que lea p e r m i t í a sufrir por su nom-
bre. «» 
Convencido Maximiano de que eran inú-
tiles e infructuosos sus deseos, m a n d ó a 
apalear b á r b a r a m e n t e a Nabor, todo a pre-
sencia de F é l i x , abrasar sus costados con 
bachas encendidas y d e s p u é s con u ñ a s de 
hierro despedazar todo su cuerpo. 
E n s a y ó todos los tormentos m á s crueles 
que el gentilismo t e n í a para cast igar a los 
cristianos, y por ú l t i m o los m a n d ó deso-
llar. 
E s t a providencia se e j e c u t ó el d í a 12 de 
Julio del a ñ o 303. 
De este modo concluyeron su generosa 
vida los m á r t i r e s gloriosos Nabor y Fé l ix , 
de quienes hace m e n c i ó n honorí f ica San 
Ambrosio. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a del Pi lar, en su 
iglesia, y en la V . O. T . de San Francisco. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicof radía de María San-
tísima de los Desamparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
EJ domingo trece, segundo del pr&s«nte 
mes, c e l e b r a r á esta I l u s t r e Archicof radia 
en 'la Ig les ia de l a Merced, Ja feat lvldad 
regla^nentaria mensual en honor de s-u ex-
celsa Paitrona M a r í a S a n t í s i m a de los De-
samparajdos, con misa solemne de m i n i s -
tros y sermón, a las ocho y media; rogan-
do a los s e ñ o r e s Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el d i s t i n t i v o de l a A r c h i -
cof rad ía . S 
B l Mayordomo, 
Dr. J . M. DoniMié. 
C 2410 2 m - l l l t -12 
Iglesia Parroquial de Jesús María 
E l jueves, 10 del corr iente , dará, p r i n c i -
pio e l t r i duo al glorioso San Antonio de 
Padua y el domingo 13 habrá . C o m u n i ó n 
General a las siete y media y la fiesta da-
r á p r inc ip io a las nueve, estande la c á t e -
dra a cargo del eloouente orador Rdo. Pa-
dre Or t í z . C a n ó n i g o Doctora l de la Santa 
Igles ia de la Catedra l ; el s e ñ o r Cure P á -
rroco doctor Manue l de J e s ú s Dova l y 
l a Camarera, i n v i t a n por este imedio a la 
i lus t re Archicof r a d í a del S a n t í s i m o y a las 
asociaciones antonlanas y d e m á s fieles, su-
plicando su assltencla para mayor esplen-
dor de la fiesta. 
La Camarera, M. B. 
8295 3-10 
PARROQUIA DE K E R R A T E 
V 
B l lunes, 7 del corriente, empieza en 
esta iglesia la novena de la S a n t í s i m a Vir -
gen del Carmen con m i s a cantada a las 
8% y d e s p u ó s el rezo. 
E l 16, a las 1%, misa de C o m u n i ó n y a 
las 8% la solemne fiesta con s e r m ó n por 
el s e ñ o r C a n ó n i g o Santiago G. A m i g ó . 
Se suplica la asistencia. 
8096 10-6 
C 
l a r r i s r o s C o . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE M U E B L E S ) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
c 22; S J l . 
E OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista v Médico -Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
SAN IIGUEL 76, 
T E L E F O N O A = 7 a i 9 
Esquina a 
S. N ico lás 
7382 26-21 Jn. 
E S Y 
A L F O N S O LAiSTRA.—AX.BKRTO C. C A -
brera, Peritos Taquígrafos-Mecanogrraflstas. 
Se dan c l a s « s d* ambas asigmaturas. S« v a 
a domici l io . Precios conven/cionales. San 
Ignacio 16, de 12 y 30 a 3 p. ro. y d« 8 a 
10 p. m. 8102 8-6 
GíMiASTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre eii disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. LJ.1USA, los a tenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
De comestibles y bebidas. 
M A N I N 
E s t a acreditada c a s a debe su fama a ios 
inmejorables productos que expende; aca-
ba de recibir el sin r iva l vino de mesa Rio-
j a Añe jo , que detalla a $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Amontillado Solera, 
$7-150; V a l d e p e ñ a s , $5-00; Fabes de la 
Granja , Jamones, Lacones , P i m e n t ó n fino, 
dulce y picante en latas de medio kilo y 
1 kilo a 40 centavos y 75 centavos; Que-
so Cabrales, Sardinas en Salmuera, Lon-
ganiza curada a $1-00 l ibra; "Vinagre de 
manzana. 
O B R A R I A NUM. 9 0 . — T e l é f o n o A-5727. 
C 2273 4d-o -Jt-T 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
de una perra de ianas blancas cs>n manchan 
Rr;5. Responde por Mola. Se Rra í ' f l c a r á a l 
que l a u f t l - ' - «- Obispo 72, L a Or ien ta l . " 
S-TO 4m-ir 4 t - ia 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A E S T R O D E P R I M E R A ENSEÑANZA, 
castellano, 32 años, soltero, se ofrece para 
educar niños en algruna colonia. Por escri-
to dirigrlrse a Lut« Chamandren, Caimito del 
Guayabal. 8326 4-11 
G L A S E S A R T I S T I C A S 
Enseñanza de Pintura sin necesidad do 
saber dibujo, al oleo, agua y kaslnton, en 
toda cla.ee de objetos, flores, paisajea, etc. 
Precios módicos y adelantados. Voy al V e -
dado, O r r o y Jesús del Monte. Snárez 47. 
Ciareis de solfeo y piano por una señor i ta 
en «u casa, del Conservatorio Peyrellade-
Precios económicos y adelantado. S u l r e i 
núm. 47. 8273 4-10 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A núm. 110 
Por el día y de 7 a 9 P. ML, Teneduría de 
libros, Ci lculos mercantiles, Prioticas co-
merciales ,lg-ual que en un eaorltorio (re-
dacción del Diarlo, Mayor y Auxil iares) . I n -
g-lés, Mecanogrratía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan prospectos. DlTección: A Orilla. 
7980 2«-4 J L 
L E # l i I G N A S O 
LTCF.NCI.4JK» EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Oa lecciones de Primera y Serunda E n -
señanza y de preparación para el Mkrls -
t s r io . Informarán en la AdminstraclAn d« 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. <». 
H O T E L E S Y F O N D A S 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
^ N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de uní mairnffkra instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patío de palmeras del 
Hotel Endicolt. e« afamado. 
5M h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 390 baños. 
Habitación con uso de baño. $1-00 
Habitación con baño . . . SISO 
Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Preclts especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 59 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla espaflol.—Cocina 
española. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 S I , New York City. 
C 2163 alt. 12-1 
S E N S O R E S 
S. RomÉLn, Derecho Civi l . 6 tomos. Id. por 
2, Mucius Scaevola, -4 tomos. S. Viada, 
Código penal .apéndice y cuadros s inópt i -
cos, 8 tomos. Galindo, T êy .HlpotejcarJa, 4 
tomos. Coleoción TíPgrislativa de la R. C u -
bana, jurisprudencia Española , Id. Cubana. 
Hay ademáis 50 obras de Derecho, todo ba-
rato. De venta en Acos-ta .núm. 64, llbrerrfa. 
Habana. &243 4-9 
C A R T A S D E F I A N Z A T P A R A M E S E N 
fondo. Impresos para demandas, carteles 
para rasa.*! y hablt-ajciones A'actae, a. 20 ota. 
docena y cien por un peso. Obispo 86, 11-
brerfa. 4227 4-9 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidadas y talones de recibo en 
blanco aplicables n cualquier ciisa, a 20 cen-
tavos y seis por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 4228 4-9 
A O ® S T A 5 4 ^ L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en oastella/no. In-
g l é s y francés a real. Piezas de m ú s i c a a 
real. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, colosal surtido a escoger a 20 
centavos. Rezos y novenas a real. Cuen-
tecll/los añórales y divertidos a centavo. Se 
compran libros. Catálogos gratis. 
8244 4-9 
s 
HABANA NURI. i ts . entre Amargura y 
Teniente Rey, se alquila un gran departa-
mento para comisionista, escritorios o para 
hombres solo<s. Punto muy céntr ico , casa 
"toiuy fresca E n la imlsma ^nforman. 
'8309 8-12 
S E A L Q U I L A 
en 3 0 centenes, los altos de Ja casa Jesús 
del Monte 551, por San Feo., acabauda de fa-
bricar, ea un punto de mucha vista que do-
mina todo el barrio de l a Víbora, con sala, 
saleta y 4 cuartos, escalera para la azo-
tea. Su dueño Informa en Jesús del Monte 
482. José Alvarez. 8372 4-12 
S E A L O U I L A M 
los afóos de la casa Empedra/do 22, propios 
para escritorio, de construcc ión moderna, 
con bafio, luz e léctr ica y d e m á s accevsorios, 
con «ala y clruco habitaciones. L a llave en 
los bajos. Informarán «r. Perseverancia nú-
mero 3S A, de 8 a !. t e l é fono A-4649. 
8363 8-12 
UNA H A B I T A C I O N 
E n casa de un (matrimonio donde no hay 
Inquilinos, se alquila una habi tac ión con 
vista" a la calle. San Ignacio 134, esquina 
a Merced, Te l . A-1815. 
8355 8-12 
VEDAJIO.—Se alquila el precioso cha.let 
calle 11 número 27, entre I y J , con todas 
las comodidades modernas. E s muy fresco 
y apropiado para una familia corta. Se 
puede ver todos los días de 3 a 6 p. m. 
8330 6-11 
M A L E C O N A' CAMPANARIO. Se alquilan, 
en 14 centenes, los altos, con sala, recibi-
dor, gabinete, comedor, tres cuartos, un 
hermoso salón alto, doble servicio y es-
pléndida cocina. L a llave en San Lázaro 
240, altos de la botica, entrada por Campa-
nario. 8325 8-11 
S E A L Q U I L A 
Propia para personas de gusto se alqui-
la o se vende una casa de cemento arma-
do, acabada de construir, con portal, sala, 
6 habitaciones, hall, comedor, pisos de mo-
saico, agua de Vento, cielo raso de yeso, 
instalación e léctr ica interior, cuarto de ba-
fio, con agua fría y callente, dos inodoros, 
patio muy grande . te léfono y demás como-
didades. Eetá en el reparto " E l Naranjito." 
Víbora, frente a! apeadero y a 15 minutos 
del Arsenal, l ínea de Guanajay. Se puede 
Ir por la Víbora y por el Cerro. Informan 
en Lampari l la núm. 74, altos. 
8524 4-11 
S E A m i J I L A un pr incipal . Suá rez n ú m e -
ro 102. con sala, saleta, 3 cuarto-? y cuar-
to de bafio, ca^sa de esquina, nueva, a la 
brisa, en 7 centenes. La l lave en la bodega 
Su duefto en Corrales 26, ant iguo. 
S3«r s.j.* 
N A V E 
Se aLqulla una cementada en Arbol Seco 
y Maloja, aJ fondo del paradero de Con-
cha, para una Industria o garage. T a m -
bién «e alquila un local de esquina para 
un comenolo. Franoisco Pefialver, Arbol Se-
co y Maloja, t e l é fono A-2&24. 
8320 10-11 
C A R D E N A S NUM. 54*—-En nueve centenes, 
sala, comedor, 3 cuartos, excelente baño, et-
cétera, para persona de gusto. En la ca-
silla esquina a Misión e s tá la llave. V i -
llegas núm. 5, bajos, antiguo. Informan. 
8309 S"11 
S E A L Q U I L A l a casa Corrales 35. con sa-
la, comedor, 6 cuartos, bafio. dos inodoros, 
cocina, casa de esquina, a la br isa l una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecinda-
rio. L a llave y su daiefto en la bodega de 
la esquina a Someruelos. 
8C36 8 - n 
¡OJO; NO TOME usted su h a b i t a c i ó n s in 
que antes vea los grandes y frescos de-
partamentos de la casa para famil ias San 
Nicolás núm. S8. 8342 8-11 
VBDAIK) .—Se alquilan los altos de la ca-
sa H 148. entre 15 y 17. sala, comedor, c i n -
oo ouartos, baño, cocina, cuarto de cr ia-
da y baños, ga¡s y luz e l é c t r i c a . In fo rman 
en H número 144. 8340 10-11 
EN BL VEDADO, calle 16 entre Dos y 
Cuatro, se alquila una casa fabricada a la 
europea, con toda o í a se de comodidades 
para una c o í t a famidia. L a l lave en 15 es-
quina a Dos. Informan en Vi r tudes 129. 
8541 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Rernaza núme-
ro 60, bueaias y fres¡cas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos informarán. 
2359 J l - l 
S E A L Q U I L A , Monte 407, un atablo pro-
pio para 7 U 8 coches en el mejor esitado 
sanitario. E n la fonda informan. | 
m 9 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila ed espléndido piso pr inc ipa l le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. I n f o r m a n en los ba-
jos, M Muñoz. 8337 10-11 
EN J4 CENTENES se a l q u i l a ila casa Te-
jadillo r ú m . 21, gran z a g u á n , sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes y t res p e q u e ñ o s . Se 
exige fiador o dos meses en fondo. In fo r -
man en Amargura núm. 30, "Avisador Co-
memiail," Imprenta. 
m e 8-1°, 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Ani-
mas 182; tienen «ala, comedor, 3 ouartos 
y uno de criados. L a 'llave en dos bajos. I n -
forman en Blanco núm. 40. 
82.78 4-10 
SE A L Q U I L A N , acabados de pintar. Jos 
frescoa bajos de Blanco 40, tienen, zaguán, 
salla, antesala, comedor. 3 cuartos grandes 
y uno pequeño. L a llave y los Informes 
en loa altos. 8277 4-10 
S E A L Q U I L A N , a hombres solos o m a t r l -
monios sin niños, frescas y ventiladas ha-
bitaciones en O 'Rel l ly 81. segundo piso, 
se da l lavín . 8275 4-10 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, las casas 
3.1 esquina a 6 y 6 entre 3 1 y 13. Informes 
por los te lé fonos F-2505 y A-8S01. 
81269 4-,0 
EN LA PLAZA de San Francisco 
O F I C I O S 36. S E A L Q U I L A , PARA ESCRI-
T O R I O UN S A L O N ENTRESUELO CON DOS 
B A L C O N E S A L A C A L L E . T O I L E T T E I N -
D E P E N D I E N T E Y U N CUARTO P A R A 
C R I A D O . L A L L A V E E N E L ESCRITORIO 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N EN H 1.26, 
V E D A D O . 8265 8-10 
SE A L Q U I L A la. casa Santa Clara n ú m e -
ro 6, de ailto y bajo, acabada de reformar, 
la planta baja es propia para una lechería, 
barber ía o frutería.2 E n Mercaderes 291^, 
Informarán. 8261 15-10 J l . 
VEDADO.—2i3 núm. 285, se^alquila espa-
ciosa casa para familia de gusto, ron do-
bfles servicios de criados y gar^gf para dos 
máquinas . L a llave en la botica y su due-
ño en San Lázaro 398. 
8260 8-10 
S E A L Q U I L A 
por tres me<ses, una casa amuoblada. con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos con sor-
vicio cada uno, te lé fono, pianola, ¡nutbl^p; 
de caoba, garage. Calle L . núm, 1S9, entre 
19 y 21. 8257 1-10 
N E P T L I V O NVM. »4. altos, se alquilan, 
compuestos de sala, antesala, comedor, cin-
co cuarots y servicio sanitario, en 15 cen-
tenes. Informan. Nazábal, Sobrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, te lé fono A-3860. 
8.254 8-10 
SE ALQUILAN' los hermoso.s y bien ven-
tilajdoa altos de Condesa 17, con sala, co-
medor y tres cuartos, sanidad completa, 
pisos de mosaicos, e s c a l e r a de m á r m o l . La 
llave en la bodega de Leal tad, In fo rman en 
Zanja núm. 32. S250 6-10 
SE ALQUILA la rasa Escobar número 
95. L a llave en la bodega esquina a San 
José. Impondrán en Virtudes número 91, 
altos. 8249 4-10 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s departamen-
tos con v i s t a a la ca l le : es casa decente; 
en l a mi í ima se a lqu i l a un hermoso z a g u á n . 
Gallano 22, esquina a Animas. 
8248 8-10 
E N TINCO C E X T K . V E S se alquilan los 
altos de Esperanza 29. con sa la y dos calar-
tos .servicio sanitario completo, casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rros. 8302 4-10 
SE A L Q U I L A N , Neptuno 131, altos; San 
Rafael 159, altos; Marqués González 6. a l -
tos; Oquendo C, Bajos y Oquendo E , altos. 
L a l lave de la primera en el café esquina 
a Lealtad. L a s llaves de las dos ú l t imas 
en la botica esquina a Zanja y las demás 
en la bodega San Rafael esquina a Mar-
qués González. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, quinto piso, cuarto núme 
ro 501. 8291 8-10 
INMEDIATOS AL PRADO 
y al Malecón, se alquilan los altos de la 
moderna y elegante casa Consulado n ú m e -
ro 52. con sala, saleta, cuatro hermosos 
ouartos, amiplio cuarto de baño, cómoda co-
cina y cuarto para criado en la azotea. Su 
precio, 14 centenes. L a llave en la bodega 
esquina a Genios y para m á s informes su 
dueño en Amargura n ú m . 14. 
8290 4-10 
L E S Q U I N A A 11, Vedado, Se alquilan dos 
henmosos y frescos chalets, acabados de 
fabricar. Informan en Prado 34^, Te lé fo -
no A-1693. 4-9 
S E A L Q U I L A N 
grandes departamentos para oficina o comi-
slonlsta-s en la esquina de Cuba y O'Rellly 
Informan en el Café de Carrio. 
b-"1 26-9 J l . 
EN LUZ ni;m. 31, antiguo, se alquila un 
departamento alto, muy ventilado, de tres 
habitaciones, cocina y azotea ,a matrimonio 
sin hljo<s, 8229 8-9 
H A B I T A C I O N E S con vista al Prado, con 
y sin muebles, luz toda Ja noch-; se alqui-
lan a personas decentes, en Prado 71. alto^ 
del Centro de Veteranos. Suban sin nre-
guntar ahajo. 822S 4 9 
SE A L Q L I L A una fresca y moderna ha-
bitación a hombres solos de moralidad- se 
admiten y « dan referencias; dos centenes 
£>19 Z *léCtrJca- La-mparilla 69 B, altos 
_ I . 4-9 
d e E A T ^ 0 . S 0 S^,*OX Para ^ ^ e r clase de establecimiento, con frente a tres calles 
vnSerr^no0 ^ mUCh0 Porvenir- Encarnación 
?*18 ^ CUadra de Correa, Víbora. 
" S " ! ™ " ? * , A^TOS. Cuatro habitaciones. 
í , ™ ! k'5,05' Mpa/:ioso « W n . hermosa 
t e i raza y balcones a tres calles Encar-
nac ión y Serrano, a una cuaxira de Corroa 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con aa baño 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
8215 v 26-9 J l . 
M A L E C O N 3 1 , b a j o s 
a tres cuadras del Prado, sala, antesala, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y baño, 
cocina y ouartos de criados en los sótanos , 
cielo raso y lvz e l é c t r i c a en toda la casa. 
Sai dueño e Informan on Consulado n ú m e -
ro 62, antiguo, 8224 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Paseo de Carlos I I I 
noero 8 D, altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos y doble servicio sanitario, gas y 
electricidad. L a llave e informes en Belas-
coaín número 76, taller de maderas. 
8303 8-10 
P A R A M O D I S T A S 
SIN NIÑOS, S E A L Q U I L A U N C E N T R I C O 
L O C A L , UNA F R E S C A A N T E S A L A Y UN 
C U A R T O E N CASA E L E G A N T E , A DOS 
C U B R A S D E L P A R Q U E Y M E D I A D E 
SAN R A F A E L . I N D U S T R I A NUM. 130. 
8216 *-* 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Dra-
gones núm. 96, en 11 centenes. Hermosa 
sala, cuatro cuartos, baño moderno y es-
pléndido servicio sanitario. Informa el doc-
tor Vleta Ferro, Aguacate núm. 50, t e l é fo -
no A-5714. 8198 4-9 
S E A L Q U I L A N 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S E N L O S A L T O S D E O F I C I O S 
NUMERO 20 Y 2i2, F R E N T E A L A L O N J A 
D E L C O M E R C I O . A P R E C I O S ECONOMI-
COS. INFORMAD, C A S T E L E I R O Y V I Z O -
SO, L A M P A R I L L A NUM. 4. 
8209 8-9 
T U L I P A N , frente al paraíldero. se alquila 
la casa Rosa núm. 5, propia para una gran 
familia, grandes habitaciones frescas, de 
alto y bajo, bafleón corrido, gran vista. E n 
la misma informarán. 
&202 8-9 
OFICIOS NUM. 5 y Mercaderes núm. 12, 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
con muchas comodidades, a personas de mo-
ralidad. 8200 8-9 
E N CASA D E C E N T E , a una cuadra del 
Parque Centra!, se alquilan dos habitaedo-
nes, una fresca en la azotea. Obrajpla n ú m e -
ros 116 y 118, altos. 
8210 4-9 
VEDADO.—9na. o L ínea núm. 93, entre 
6 y 8, se alquila la cai.»a de altos y bajos, 
con garage, caballeriza<s y todas üas como-
didades paira una familia de gusto, en 36 
centenes. Informan en 7ma. núm. 59, t e l é -
fono F-1139. 8208 4-9 
EN $40 SE A L Q U I L A N los altos de la ca-
sa San Rafael 42, compuestos de tres cuar-
tos, sala, comedir, cocina, baño, etc. Infor-
man en Neptuno n ú m . 77. 
8191 4-9 
E N CASA D E R E S P E T A B L E familia se 
alquila una espíléndlda habitación, con sa-
lón a la calle de la MerceRl ,a persona so-
la o matrlmonilo. Informan en la misma, 
Dmmas 32, esquina a Merced, Tel. A-6795, 
8185 4-9 
S E ALQU1I .A la oasa Calzada del Monte 
núnn. 94, popia para a lmacén do tabacos. 
Informan en l a misma o en Monte núm. 325. 
8233 . 8-9 
O F I C I N A S frescas y amplias se alquilan 
en Teniente R e y 19, esquina a Cuba. 
8231 4-9 
E N D O C E C E N T E N E S «e alquila 3a es-
pléndida ca.sa acabada de pintar y propia 
para una familia de gusto. Esitá situada, 
en lo más céntr ico de la ciudad. Escobar 80 
bajos, entre Concordia y Noptnino. Con tran-
v ías a la. esquina. Tiene sala y saleta, co-
medor y cinco cuartos< corridos y demás 
rarnodldades. L a s llaves en los ftítófl de la 
misma- y para m á s Informes en Malecón 
número 6 B, a^tos. t e l é fono A-1753. 
8230 4-9 
- / 
E n 5 c e n t e n e s 
Se a lqui lan los altos de la casa Infanta 
n ú m . 24. p r imer piso, «ala, recibidor, come-
tí or, tres cuartos, bafio y cocina, a una y 
media cuadra de la Calzada del Monte es-
quina a. Cádiz . La. llave en los bajos. Con-
dicionen .fiador o dos meses en fondo. 
C 2383 5-9 
P A R A L A T E M P O R A D A . Se alquila un 
espléndido chalet en Columbla, con todas 
las comodidaides.^. Informan en Aguiar 61, 
altos. 8242 4-9 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, .se alqui-
lan buenas habita^ciones. San Rafael 106. 
ant iguo, se alquilan buenas habitaciones in-
teriores y con vista a la calle; son casas de 
orden. 8238 4-9 
P A R A EL D I A 12 se desocupan los nue-
vos y ventilados altos de Dragones 39 C, es-
quina a Campanario, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Para in-
formes en Dragones núm. 39. 
8140 fi.s 
E N GUANAS ACO A, Se alquilan, en cua-
t r o c e n t é n » , los espaciosos y ventilados 
altos de l a casa J e s ú s María 35, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno en la azotea! 
pisos de mosaicos. L a llave e Informes eri 
los bajos. 8174 8-8 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un bonito departamento y una her-
mosa habitación con toda asistencia, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . Se dan y 
se toman referencias. Galóano 96. altos, al 
la-do de "Cuba C a t a l u ñ a " 
8117 8-8 
S E A L Q U I L A 
una amplia y ventilada esquina acabada 
de construir, propia para establecimiento, 
con frente a tres calles. Tamarindo y San 
Benigno, igualmente se alquilan los altos 
de la misma y dos c á s a s más, todo acabado 
de construir, muy cómodo y ventilado. P a -
ra informes, en la misma. 
8146 6.8 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y v en t i -
lados altos de San José 85. Informan en 
los. bajos. P a r a tratar en la Es tac ión de 
Fesser, ca fé de Inocencio Sánchez. 
s::-,:) 8-8 
S E A L Q U I L A Conde 13, cerca de Compos-
tela, con pisos de mosaicos, sala, comedor 
tres habitaciones, patio, buen bañe y demás 
servicio?. Precio módico. L a llavo en los 
altos. La dueña en Cuba 104 altos 
8083 • M 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la número 118 
con sala, saleta y cinco cuartos. Patio am-
plio y azotea. Servicio moderno. Informes 
en Obrapía 32, te lé fono A-184G 
8088 8-6 
E S Q U I N A para bodega, carnicería, carbo-
nería o frutería, se alquila, con acceso-
ria independiente, la casa Quinta núm 60 
esquina a C, Vedado. Informa el doctor 
Puig, en Cuba núm. 17, de 1 a ^ 
810S " 8.8 
O B S E Q U I O 
"Casa Boston," Reina 20, esquina a Ravo 
En esta hermosa casa tenemos un departa-
mento de dos habitacioner. capaz para cua-
t ro personas, que damos a l precio de gastos 
quince centones para tres, con toda asisten-
cia; y del mismo modo, una habitación en 
diez centenos para dos. Por ser va mayor 
las solicitudes de abonados á l a "mesa se 
dan abonos de un mes por t r e i n t a y cuatro 
pesos plata para dos personas. Mesa es-
P e d i d a S128/ 15.8 ji 
EN " L A XEW TOBR," Amis tad n ú m . 61 
se a lqui lan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un c e n t é n hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, t e lé fono A-5621. 
^060 
S E A L Q U I U n j I 
los hermosos altos de a sSS 
números 317B y 319. u n ^ Cha ^ v f 
a la moderna, con sala * , Casas 1* 'fJ 
tos grandes con todos lo**151 tresRü"" 
t L , a 8 : U a abundante « • Ü ' ^ i o s 5063 todas "k"8 8Wi 3 hora8. 
SE A L Q U I L A , e 7 - ^ ^ - 5 I 
Calzada del Cerro, la h e S . 0 r P ^ n ^ H 
ca*a núm. 575. L a u ^ l ™*** * 
m á s informes en San T„-en. la miSm^n,Jid 1 * J'ave en i„ 61 á s ^ n f o r e s e  a  I ^ a é l o ^ ^ 
EN CASA DE F A M l I - í l j 
qui lan dos habitaciones w ^ ^ b l e 
con toda asistencia. Teléfn S 0 s«Par" 11 
7896 •leléfono A-1555 a* 
15-a*j] 
H O T E L MAisoOofiifl 
CMLE 1 1 NUMERO 5 5 y E S I l l l i m 11 
VEDADO 
Para pasar el verano or.r^.. 
f^sco . en el punto m á s X ^ i " 6 " ^ y J 
con lujo y confort mode-, J deI W . ^ l 
bajo la d i r e c c i ó ^ de, ^ / COcina ¿ N 
cés de la e s t ac ión de Invlern^10p$23 
pee a es de verano, teléfono f.^10^ 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y ventiladas en V l iu I 
entre Teniente Rey y Muralla ^ 1«J 
módicos . 7858 aua. a p c J H 
la- i 
D E S D E E L P R I M E B O de T,7 " 
l a elegante casa Cuba 120 para ? 86 « 
oficinas, se piden referencias t mllla«il 
la misma se a lqui la un denapt^1"611 H 
Jo para cualquier clase de e ^ M eilto ^ 
7781 Slable«1 miento] 
— — ^ 20-! j 
S E A L Q U I L A 
ra oficina en la hermoss 
Cuba núin. 
un buen deparlamen^Tl 
- j a y céntri^, "-I 
núm. 54. esquina l EmDM "aSí 
puede ver a todas horas. E ? 1 ^ ^ 0 ' 
forma. 7642 E1 Portero Q, 
20-27 J j 
E N R E I W NUM. 14 se a l q u i l a r T r ^ 
sas habitaciones, con o sin mueb'e" . mo. 
do el servicio y entrada a todas hora"t0f 
las mismas condiciones en Reina 49 c **{ 
sean personas de moralidad ^ 
28--o0 Jn. 
SE A L Q U I L A N las casas calle ¡ 7 ^ 7 
lud núm. 9a y 97. bajos, con sala. . J H 
comedor. 4 cuartos, uno para criad¿, ! i I 
más servicos modernos. La llave en 1 vi 
tica. Informan en Obrapía núm 15 t„urT 
no A-2956 7344 
HIPOTECAS. S-E DA DINERO EN HIPO 
tecas al 7 y medio y 8 por ciento Reeni 
finca y calle. I . Mugía, San José 5* telíf/J 
no A-6792. 8253 " S-10 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantidJ 
des, ciudad y barrios, 6V3, 7 y 8 por lOí' 
Dinero para p a g a r é s , automóvies v aq¿l 
leres. D ir í jase con t í tu los . Prado Í01, etl 
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalli' 
T e l é f o n o A-5S00. 8268 26-10 í I 
H I P O T E C A S Y P I G N O R A C I O N E S 
Se da dinero en hipotecas y en pignor».) 
clones sobre valores a tipos del jnercado 
t ra to directo. San José núm. 38, bajos, di I 
11 a 3. 7945 26-3 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS CAN-
tidades, con toda, prontitud y reserva. MM 
guel F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba3J,| 
de 3 a 5, t e l é fono A-8450. 
7627 26-22 Jn. 
S O L I C I T U D E S 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO SE SOUCl' 
ta una cocinera peninsular que sepa su obll-
íraclón, que duerma en la casa y haga I» 
l impieza de l a miasma. Saieldo, 4 luises. Ha-
bana n ú m . 11 fi. 8363 4-1J 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 1J 
a ñ o s : sabe de cuentas y osicriblr, o para un 
ca.fé no muy grande o para aprender el efl-
oio de zapatero. Informan en Villegas nd-
mero 101, altos, n ú m . S. 
836.1 4-lí 
DIÜSBA C O L O C A R S E UNA CRIADA M 
manos y una muchaichita de 12 años di 
edad. In íormarán en Conde núm. 16. 
8360 4-12 
DOS&BA C O L O C A R S E UN JOVEN DB 
cria/do de manos en casa particular o de 
come.rMo ,e.3tá aícostumbrado a trabajar en 
casas finas, 'tiene buenas recom-eiula.cioneJ 
de .las easas donde ha estado. Para infor-
mes d i r ig i r se a Teniente Rey 69, entre Cris-
to y Villega-s. 8359 -t-lS 
SR NECESITA UNA COCINERA PAHÍ 
cor ta f ami l i a y que dmerma en el acomoda 
Sueldo. 3 centenes y rapa limpia Calle 11 
n ú m . 224, esquina a G, Vedado. 
8358 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA criar-
d é r a con leche lie 2 meses, recién llegad», 
y en el mismo número una criada de mano» 
dp<sea colocarse en ca^-a de moralidad, hon* 
rada y trabajadora: tienen buenas recome»' 
daciones. Animas núm. 58, cuarto núm. 9-
8357 -
SE SOLICITA UNA MANEJADORAJff l 
mediana edad, que sea formal y car"*fg! 
con los niños, para cu idar de una nina clj^ 
(juila. Dos centenes, conifda y ropa nmp* 
Monte núm. 19, entrada por el almacén, t 
8356 4 ' ü -
SE OFRECE UNA MUCHACHA DL L 0-
lor para la l impieza de cuarto. Informan e» 
Salud n ú m . 171. S354 
D E S E A COLOCARSE UNA COI T>,R^, 
peninsular, se prefiere establecimiento, w 
\be bien su o b l i g a e i ó n y tiene bu*"a*L" 
fofenclas. I n f o r m a n en Villegas 93, boaeg* 
8353 . 
UNA COCINERA PENINSULAR 
colocarse en casa de famiMa o de com f. 
dando referencias de su trabajo y oomp 
tainiento. Bernaza núm. 12 
8351 4-1! 
D E S E A COLOCARSE UNA C O C I N E ^ 
peninsular: sabe cocinar a la ^ P * " " cla< 
cesa, criolla y americana: tiene retere <v 
Acosta núm. 17, a todas hor^s. ^ 
&350 ' 
S E SOLICITA U N JOVEN D E 16 ^ 
afrt>s. peninsular, para ayudar a o-s q ^ 
cérea de la CSUSÍÍ y mandados. S"6;10- 'gntr* 
tenes y ropa limpia. Vedado, calle 
11 y 13, número 122 ,moderno. -A 
8347 
9B S O L I C I T A UNA ] • \ S D ^ ¿ o m \ t 
moralidad para « o r t a lamilla, ha ae 0 , 
en la colocación. Calle 15 núm. .0, es^ 
nu a Baños. Vedado. ^ a L 
D E S E A C O L O C A R S E D E 'P°*r^P#i 
criado de manos un español de ^ 
cumplido en sus deberes y c0" . . y Z ti. 
garantice. Gana- 4 centenes V -v ldado . 
quina a 19. bodega " E l Gallito, ^ ^ J " , 
8368 
PADRES D E F A M I L I A . U ^ « ^ J f c S » 
pañol de veinte años de edad, oe e 
particular que se observe moral. bC 
ta para todo, especialmente PaI* 'D qu« 
a sus niños las primeras ins-truociones^ 
puedan recibir en toda esc"e!í*-c Ba-»' 
mlenda uno de los administradores d«M | 
co Español en el cual estuvo. Por e*c .císpa..^-- — 
Gallano núm. 43, " L a Tenaza. 4-lí 
S E S O L I C I T A UNA C Rl A l ..v ¿mTn^. 
lar para Guanabacoa, que t " ^ a b l ' ^ um-
ferenclas. Sueldo, tres centenes > ro; ^ 
pia. Informan en San Rafael a-. » ^ 2 
* a i- sr>66 T ^ r C r o 
D E S E A C O L O C A S E UN B U I S N C ^ ^ 
de manos, peninsular, Pr&(,t^° e'daA,.¡onc» 
cío v con muy buenas recomendau 
También va al campo., Habana ^ 
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p o n EN TODAS PARTES 
Tcinco horas cada d i - ^ ^ ^ 
^ n r » Reyer: detesta el 
^ner0r he aquí encendida la fierra. 
?ÍLo0s acontecimientos se precipitan. 
^ ^ n i r ^ r a el piano du-
h0 ^ o X s d i a . , con fuerte pul-
— t ó r S ^ tiene tiemp0 Para >C0' 
me,r; m vecino, para vengarse del 
2 0 n del segundo, también se de-
renCTtocar esrinstrumento; toca 
Jl0a «enema marcha constantemente 
U n \ da le sirve para entretenerse 
b i l l a s nueve de la noche a las dos 
madrugada. Se despierta a as 
úe K ^ a empezar. Todos los m-
sel5Z™ están atormentados, enerva-
^inenloquecidos por estos titánicos 
p0IfcThay más de cien personas que 
Í e n por consecuencia de estas re-
S Qiífls aue no han merecido, 
^ o s interesa esta historia? 
Pues a pesar de todo es muy ñ o-
4 f l Observad como las gentes, los 
l inos las,naciones satisfacen sus 
gl sin cuidarse de los vecinos. 
C S o r a que rocía con vitriolo a 
ínco o seis personas al mismo tiempo 
! I a su enemigo; hay asociación que 
ífmclama una huelga, sin preguntar si 
Lta manera de disentir causa perjui-
os al resto de la sociedad; bay na-
Aón que para cocer sn huevo, extien-
de el fuego por toda Europa. 
_-I Oh egoísmo, tan feroz en el odio 
tho en el amor! tú no te albergas 
ticamente en el segundo o en el ter-
r0 sino en tods los pisos, en todas 
L casas, en todos los .palacios, en to-
î s partes; dígalo sino la poderosa 
Austria, haciendo blanco de su odioso 
seísmo' al diminuto Montenegro. 
L . ele la C H E N E . 
nBQBA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
^ mediana edad de portero o limpieza de 
«Linas- es hombre fonmal y tiene buenas 
referencias. Informarán en Egido número 
2 vidriera del c a i é " E l Yumurl ." 
'mi 4 
"DPSKA COLÜCAR9E UNA J O V E N P E -
nlnsúlar de 15 años, para los quehaceres de 
una corta familia: -tiene buenas referencias 
de donde ha estado colocada. Informan en 
Luz nilm. 52, bodega. 
8377 4-12 
"UNA L A V A N D E R A D E R O P A F I X A , IXE-
eea encontrar una casa donde lavar, lava 
ropa t!e verano, pero no driles. Inforanan en 
Mislú" núm. 84, antiguo. 
8376 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de onediana edad para manejadora o cr iada 
de manos: sabe coser bien y zurcir y tiene 
referencias. Para informes dir í janse a Te-
nerife número 34. 
8375 4-12 
UN JOVEN P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
ierviclos para criado de manos, camare-
ro o dependiente de café, práct ico , en el ser-
vicio y con buenas referencias de .las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Sol 
número 12. 8374 4-12 
S E N E C E S I T A 
un Corresponsal mecanógrafo taquí-
grafo en español, que sepa escribir 
Umbien correctamente r- inglés, 
Goispo 39, Hourcide, Crews o C0. 
c. 2419 12-J1. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON M U -
chos años de práct ica y buena ortografía , 
desea trabajos en su casa. O'Rellly 53, a l -
tos, departamento núm. 16. 
8331 4-11 
• SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca para una niña recién nacida. E s necesa-
rio que tenga experiencia y que traiga bue-
nas referencias y e«té dispuesta a ir al 
extranjero. Caüle I esquina a 11, Vedado. 
8329 4-11 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 21 
ifios de edad, peninsular, en a lmacén de ví -
veres: «abe traJbaajar con práct ica y es-tá 
aoltraatado en «1 país. Informan en Amis-
tad 136 y ISSv altos, núm. 101. 
8328 '4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
color, cocina a la española , francesa y crio-
lla, en casa particular o coftiercio, también 
«n casa de huéspedes . Informan en Habana 
núm. 136. 8327 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
criada de manos en casa de familia de 
Moralidad: sabe cumplir con su obl igación. 
Vives 86 y 58, esquina a FHorida. 
8323 4-11 
VNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
Manejadora o de Criada de manos: tiene 
Quien responda por ella. Informan en L u -
cena núm. 8. 88i2.2 5-11 
VEDADO^—Se alquila la casa calle 16 es-
julna a 17, núm- 154: tiene sala, saleta, 
•14, doble servioio sanitario y luz eléctrica, 
arboles fnuAalea. L a llave o Informes erf la 
^dega del frente. 8321 8-11 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
Manejar una niña y otros quehaceres. Suel-
•o. tres lulses. Riela 79, altos. 
^318 6-11 
EN GASA D E M O R A L I D A D D E S E A CO-
ooarse una muchacha peninsular de cr la -
de manos; sueldo, 3 centenes; tiene quien 
»Uos. 
recomiende. Informan en Manrique 149, 
8316 4-11 
Desea colocarse un cocinero en 
de corta familia. Informarán en E g i -
^ 3 antiguo. 8315 4-11 
DtóSEA colocarse una cocinera 
w a poca famillla. Informan en Aguila nú-
¡Ü!!° H4. 8312 4-11 
^NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de criada de manos: es trabajado-
la a Sa'be c'UTn'PJIr con &u obl igac ión. G a -
d« centene3. Industria 96, cuarto núm. 12. 
4-11 
a D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
Vj |m:iri03. español, entiende de todo ser-
•o flno y es de mujeha confianza, da bue-
^T^^ferencias, le gusta el Vedado. Infor-
ft en San Rafael esquina a Industria, ca-
8333 4-11 
P a r a e l C a m p o 
Pers 8o^cita una cocinera para una sola 
la que aj-ude en los quehaceres de 
¡)|. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
Qüe no tlene buenos informes es inútil 
tif? P á s e n t e . San Miguel 156, altos. ^ 3 2 4.J1 
íJíedf4EA C O L O C A R S E UNA P A R D A D E 
. 'ana edad para criada de manos. Infor-
^OLicitq UNA C O C I N E R A Q U E S E A C A -
Ila- Sueldo, $25 plata española . San 
i lU n<lm«ro"l6rbajos 
. ^ S E 
4-11 
«0 A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cr ia-
'Har 0 cosa cualquiera, un joven penln-
fiia ' P á t i c o en el servicio; tiene bue-
t« b, '•'ynciíLS. Dirigirse a Aguiar núme-
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobrfes y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
veraas. escribiendo con sello, muy 
formal, confldencilalmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.'—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 8338 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de manos: es trabaja-
dor y formal y tiene quien lo garantice. 
Informa el conserje de la r e d a c c i ó n de 
este D I A R I O . 
í i .\ 4-Vfl 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, R O B U S T A Y 
saludable, como lo revela el ndño y aclima-
tada al país, desea codearse a leche en-
tera, buena y abundante, reconocida. Mar-
qués González 80, por Peftalver, letra B. 
V a al campo. 82-85 4-10 
C R I A N D E R A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse a leche entera, con recomen-
daciones de donde hizo otras cr ías : tiene 
dos meses de parida. Morro núm. 2'4. 
8284 <-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A DOS 
habitaciones, con referencias; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Quinta "Santa Ama-
lia," en Arroyo Apolo, de 12 a 6. 
8283 4-10 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.. O'Reilly 13. Tel . A-2348 
Si usted quiere estar bien servido pida 
sus criados a esta antigua y acreditada ca-
sa. A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , 
etc.. etc.. se manda dependencia en todos 
giros, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la I s la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
8282 4-10 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A DíE M E D I A N A 
edad, que sabe cumplir con su obl igac ión, 
desea colocarse con matrimonio sin hijosi 
o señora sola. Informes: Zequeira 155, en-
tre Sarabia y P a t r i a Duérme en la colo-
cación. 8276 4-10 
S E S O L I C I T A , E N S A L U D 97, ALTOS, AN-
tiguo, • una criada de manos, peninsular, 
que sepa cumplir con su obl igación, para 
un matrimonio sin niños. H a de traer re-
comendaciones. Sueldo, 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. 8274 4-10 
DESEA COLOCAR.SE UN B U E N COCTNE-
ro repostero, Rocina a l a española, fran-
cesa y criolla, en casa particular o esta-
blecimiento. Informarán en Habana 102, 
barbería; también va al campo si es co-
cina buena, 8272 4-10 
SASTRES Y C A M I S E R O S . ¿ D E S E A N E s -
tablecerse por poco dinero en el giro de 
sastrer ía y camiser ía? Hay para vender 
tienda bien surtida y con excelente mar-
chanterla, en punto céntrico . Informa el 
s e ñ o r Vela, Empedrado núm. 6. 
8271 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos en 
casa de corta familia: sabe muy bien su 
obligación y tien»>J>.uenas recomendaciones. 
Informarán eíi Inquisidor núm. 29. 
8270 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cocinera, en casa de familia, 
porque duerme en la co locac ión: tiene re-
ferencias. San Rafael núm. 100, altos. 
S268 « • 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: tlerre bue-
nas referencias. Informan en Zulueta 52, 
moderno. 8263 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de dos me-
ses, teniendo qui^n la garantice. Espada 
núm. 2 6 ^ , entre San Rafael y San José. 
8255 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O CO-
cinero, entiende cocina francesa, española 
y repostería, no tiene inconveniente en ir 
para el campo siendo familia decente: tie-
ne quien d é informes de él. Teniente Rey 
102, antiguo, barbería. 
8251 4-10 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R 
que sea muy joven y limpio, y con bue-
nas referencias; se da buen sueldo y los 
viajes a una persona que sepa bien el ofi-
cio y sea honrada Calle 17 número 128, en-
tre L y K, Vedado. 8306 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 14 años , para ayudar a los quehaceres 
de una casa o para manejar un niño. I n -
forman en la calle 17 núm. 126, entre K y L , 
Vedado. 8305 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado, de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país. Informan en el café 
" E l Polo," Reina núm. 31. 
8304 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
servicio^, de limpieza de habitaciones y co-
ser bien: sabe vestir s e ñ o r a s y que sea fa-
milia de moralidad, teniendo quien la reco-
miende. Informan en SoJ n ú m 8. 
8299 - 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad: tiene quien responda por ella 
y gana tres centenes y ropa limpia. T a -
marindo núm- 32, cuarto núrni. 2, bajos. 
8298 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de abundante leche, de dos meses de ha-
ber dado a luz: tiene el n iño que se puede 
ver. Informan en Corrales número 78. 
8296 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A c o -
locación en comercio o particular, habla 
español e Inglés , cocina a l a española, ajne-
ricana y un poco cubana, buenas referen-
cias. Aguila 123, antiguo, entre San R a -
fael y San José . 8294 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E vPROFB-
s lón .peninsular, se ofrece para estableci-
miento, casa de comercio o particular; co-
cina a la francesa y españofla, es soltero y 
con referencias. Informan en O'Rellly 72, 
barbería. 8292 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación, sea trabajadora y 
traiga recomendaciones de l a casa en que 
ha servido. Calle 19 número 75, antiguo, 
entre 4 y 6, Vedado. 
8289 4-10 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Femandlna núm. 67. 
8288 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad, desea una casa particular de corta 
familia: cocina a la cHolla y española. I n -
forman en Aguila 19^ accesoria, a todas 
horas. 8301 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casa de moralidad: tienen 
quien las recomiende. Industria número 121. 
8300 4-10 
UNA J O V E N F I N A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad y e s t á acostumbra-
da a seavir en buenas casas. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán en el 
Almacén Lourdes, calle 15 esquina a F , V I -
dado. 8287 4-10 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o pam habi-
taciones: no tiene Inconveniente en ir al 
campo y sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenos informes. Calzada de^Ayeste-
rán número 10. finca " L a Rlquefta. 
S223 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA-
ción de criada de manos o de manejadora. 
Tiene Inmejorables antecedentes. Informan 
en Suspiro n ú m 18, bajos. 
8225 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos para limpiar oficinas: sabe 
trabajar. Informan «n San Ignacio núme-
ro 6. 8213 4-9 
S E D E S E A U N O P E R A R I O S A S T R E Y 
un aprendiz. Informan en Maloja número 
92, antiguo. 8207 ,5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de dos meses, 
teniendo quien la garantice. Manrique n ú -
mero 151, antiguo. 8206 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A S E L E CON-
fíe un niño para cuidar en su casa. Infor-
man en Villegas 101, puesto de frutas. 
8204 4-9 
UN J O V E N D E 25 AÑOS, ESPAÑOL, S E 
ofrece para la asistencia de un enfermo en 
la Is la o en el extranjero: e s t á práctico y 
tiene recomendaciones. Informan en Cris -
tina n ú m 9- Café Muñíz. R F . F , 
8220 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación un joven peninsular con buenas 
referencias. Teniente Re¿- Utoi . 6^ barbe-
D E S E A COLOCAJtSE UNA ISLEÑA D E 
mediana edad, para criada de manos: tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan en Oficios núm. 7, entresue-
los. 8203 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país , con bue-
na y abundante leche, 3 meses de parida, 
tiene referencias. Informan en San Lázaro 
núm. 229. 8201 4-9 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA QUE. S E A 
hábil en Mecanografía , posea una buena le-
tra y tenga algunos conocimientos de n ú -
meros. Se preferiría que haya estado prac-
ticando en establecimiento u oficina. Se 
exigen buenas referencias. P a r a informes, 
doctor Vieta Ferro, Aguacate núm. 50. 
8199 4-9 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , CON B A S T A N -
te repostería y buena recomendación, ofre-
ce sus servidos. Iniorman en Monserrate 
núm. 71, altos del café " L a Florida," habi-
tación número 1. 8196 4-9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de majios o manejadora-
Informan en Monte núm. 123: tiene buenas 
referencias. 8195 4-9 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa decente: no duerme en 
la colocación. Sitios núm. 33. 
8193 4-9 
Z U L U E T A NUM. 38, MODERNO. S E So-
licita una criada de manos: tiene que ser-
vir la mesa, que no sea muy joven. 3 cen-
tenes y lavado. 8192 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de crianda de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y es práct ica en el país . Infor-
man en Progreso núm. 1-2. 
8190 4-9 
UNA M U C H A C H A D E 18 AÑOS. P E N I N -
sular, solicita colocarse de criada de ma-
nos, teniendo quien la garantice. Progreso 
núm. 32, altos. 8189 4-9 
UNA MODISTA F R A N C E S A , Q U E CORTA 
técn icamente por los ú l t imos figurines, se 
ofrece para casa particular: v a fuera de la 
Habana si le pagan los viajes. Industria 
número 23. 8187 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera: no duerme en el acomodo. 
Informan en Merced núm. 28. antiguo. 
8184 .4-9 
D E S E A N , C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su niña, y una cocinera. 
Inforrtían en Salud núm. 39. 
8247 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
con práctica al estilo del país , con refe» 
rendas de donde ha servido. Informan en 
I entre 21 y 23. Vedado. 
82-15 ' 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A H A -
bltaciones solicita colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser a mano y en má-
quina y que tiene buenas referencias. C a -
lle 15 esquina a A Vedado. 
8241 4-9 
UN MSECANICO A J U S T A D O R , C A T A L A N , 
solicita colocarse de tornero, sin Inconve-
niente en ir al campo. Inquisidor núme-
ro 19. portería. 8186 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de criada de manos: no quie-
re ganar menos de 3 centenes: sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en la ca-
lle del Cristo núm. 11, antiguo. 
8240 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes se solicita una criada blanca que sea 
fina y sepa coser. Se exigen referencias. 
Campanario núm. 5, de una a tres p. m, 
8237 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos o portero: sabe 
cumplir bien con su obl igac ión . Informa-
rán en la Plaza del Vepor por Reina, pues-
to de huebos, núm. 2. 
8236 4-9 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentar importante farmacia de una po-
blación de la provincia oriental. Sueldo, 
130 pesos oro americano. Informa, Sarrá. 
8234 8-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o de cuartos, sabe vestir 
señora, es flna y sabe su odl igac lón, va fue-
ra de la Habana si es necesario. Tejadi-
llo núm. 18, antiguo, informan. 
8232 4-9 
E N GASA D E H U E S P E D E S , H O T E L O 
particular, de moralidad, desea colocarse, 
para camarera, una joven cubana. Calle 8, 
esquina a 21, Vedado. 
8169 6-8 
D e í n t e r e s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio ve in t i cuatro -años y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos, incluyendo maderas, mue-
bles, tabaeps y cigarros, licores, agente de 
cualquier Industria, etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 J l . 
UNA SEÑORITA CON P R A C T I C A E N 
oficina, desea encontrar empleo de mecanó-
grafa, posee además buena letra y algo de 
contabilidad. Informan en Habana núm. 38, 
antiguo. 8121 8-7 
C O C I N E R A , Costurera y Lavandera 
Se solicitan para atender a un matrimo-
nio sin nlfios. SI no saben cumplir con sus 
obligaciones, que no se presentan. L a costu-
rera tendrá que saber cortar y bordar L a 
lavandera lavará en la casa. Bnen nueldo. 
Se exigen referencias. San Lázaro 234, an-
tiguo. 8085 8-6 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquld-acionee. etc. 
San Rafael núm. 14*, alto». 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
^ E N L U Y A N O . P R O X I M A A LOS T R A N -
vías, se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambaá 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a B. 
8348 20-12 J l . 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería con buenas vidrieras y un gran n ú -
mero de marchantes, en un punto céntrico. 
Informan en Aguacate núm. 69. 
8308 8-11 
S E V E N D E UN Po óTO D E F R U T A S E N 
la calle de Vives número 200. cerca de los 
Ouatro Caminos y sin que haya en bastante 
distancia alguno otro. Por viaje impensado 
a España de uno de los socios, se dará ba-
rato. InfT'maJi «n la misma calle. 
E N C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bolaños, 
de treinta y ocho cabal ler ías y 3 26 corde-
les de tierra .situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de l a RIoja. Informarán en 
la Habana, Calzada núm. 54. piso alto, en-
tre F y G. del barrio del Vedado, 
í 8163 10-8 
L U Y A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
«cT!?l6t0 y demá-s comodidades. Precio, 
$6,000. Informa. Jorge J . Posse, Empedra-
do o0. de 1 a 5. 8349. i 20-12 Jl-
E-NDC UNA CASA CON SALA. C O M E -
aor y cinco ouartps. toda de azotea y pisos 
finos, en $4,000. O. Martínez, Habana 70. 
8307 g.11 
B R I L L A N T E N E G O C I O . SlE V E N D E . E N 
$7.800, la casa San Rafael 43. próxima a 
trallano, renta $74-20. M á s detalles, Antón 
Recio ?0, José M Rodríguez . 
8319 ; - 8 fi.n 
• T E R R E N O S . S E V E N D E N 23,000 M E T R O S 
de terreno en la Calzada de Ayesterán. I . 
Mugía, San José 38, t e l é fono A-6792. 
8252. ' 8-10 
S E V E N D E UN G R A N C A F E E N E L M E -
Jor punto de la Habana, buen contrato y en 
buenas Condiciones. Informan en Obrapía 
núm. 88, Domingo García. 
8256 4.10 
1 JANGA. S E V E N D E UNA I M P R E N T A 
con- todos sus acesorlps.. Villegas 32, es-
quina a Progreso. 8264 4-10 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N $1,200 O 
se admite un socio Inteligente en el ramo, 
con 600 pesos. Informa en Dragones 16, 
Roque Gallego. 8235 4-9 
S E T R A S P A S A UNA C A S A D E I N Q U I L I -
nato, grande, por no poderla atender quien 
la tiene. Renta mensualmente libre 90 pe-
sos. Informan en Monte y Aguila, Café de 
Berl ín, de 7 a 8 a. m., Francisco Rodrí-
guez. 8246 4-9 
GANGA. GANA $15-90, C A S A M O D E R N A 
con dos ventanas, sala, comedor, dos cuar-
tos, sanidad moderna, $1,600. Otra mayor. 
$2.000. L A K E . Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2387 4-9 
GANGA, CASA MODERNA. P O R T A L , SA-
la, saleta corrida, cuatro cuartos, sanidad, 
mosaicos, cielo raso .alcantarillado, cerca 
tranvía . $3,750. L A K E . Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. 
C 2386 4.9 
H E R M O S A C A S A MODERNA, DOS V E N -
tanas, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
lón comedor, doble servicio,' cuarto , para 
criados, patio .traspatio, mosaico .azotea, 
próximo tranvía , $6,000. Otra de $4,500 
hasta $12,000, en Jesús del Monte, parte a l -
ta. L A K E , Prado 101. entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2386 4-9 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O , G A -
nando $47-70, con contrato, en $4,700 por au-
sentarse. Otra gana $95-40, $8,000 y $7,000. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. c 2384 4-9 
S E V E N D E , E N $15,000 ORO ESPAÑOL, 
una casa de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y situada en la calle de Drago-
nes, antes de Campanario. No se desean co-
rredores. P a r a Informes, dirigirse a la ca-
lle del Aguacate núm. 50, bajos. 
8197 6-9 
UN C A F E . S E V E N D E UNO CON V i -
driera de tabacos y cigaros en Egldo, fren-
te a ,1a E s t a c i ó n Terminal; se da barato 
por tener el d u e ñ o que ocuparse en otros 
negocios. Informan en Lampari l la núm. 94, 
altos, de 8 a 1 0 d e la mañana. 
8144 ¿ 8-8 
S E VENDE UN GRAN P U E S T O D E FRU-
tas en punto de mucho tránsito , venta dia-
rla de 25 a 30 pesos; se vende por motivos 
que se dirán al comprador. Informan en 
Belascoaín y Estrel la , bodega. 
8145 , 8-8 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca, $6,00d. Lealtad, $8,000. Chacón, 
$14,500. Luz, $8,500. San Rafael, $8,500. 
Misión. $2.800. Villegas, $22,000. Martínez, 
Habana núm. 70, Notaría . 
8105 10-6. 
F I N C A B A R A T A . S E V E N D E UNA GA-
bal ler ía de. Inmejorable tierra a media le-
gua de Alquízar, frente al Ingenio "Barbón," 
con casas gran vega y arboleda. Informa-
rá en Alquízar Francisco Castillo, Máximo 
Gómez 42 y en la Habana en Prado 38, an-
tiguo. 8100 " 8 - 6 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fa,brica.r en punto céntrico. Informan en 
Bemaza núm. 72, café. 
8113 10-6 
8,842 M E T R O S D E T E R R E N O 
E n tíl reparto de las Cañas, Cerro, y al 
nivel de la fábrica de cerveza ". ilatlno," 
con solo la zanja por lindero, vendo 7,012 
metros desterren© llano y a propósito para 
establecer una gran industria; y en la es-
quina de Churruca y Daolz, 1,830 metros 
más. propios para un chalet o Industria 
grande. Informa su dueño en Campana-
rio 18, t e lé fono A-1527. 
8032 8-5 
S E V E m E 
un café acreditado en calle inmediata a los 
muelles en 2,800 pesos oro español ; tiene 
unos 50 abonados a comida, una buena v i -
driera que casi paga el alquler total \e 
la casa. Hay contrato por cuatro años y 
se pagan once centenes incluyendo los a l -
tos para vivienda; se da a prueba durante 
15 días o un mes y facilidades para el pa-
go. Vea a Polinomio, Obrapía 14. esquina 
a Mercaderes. 8034 8-5 
LOMA D E L MAZO. E N L O M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de Jesús del Monte y San Francisco, 
Te lé fono A-5829. Arango. 
7963 15-3 J l . 
P O R N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E S -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1.200 metros cua-
drados. Su dueño ea Obispo 74. 
7139 ftft 26-17 Jn. 
P R E N D A S 
P I A N O S 
Habiendo adquirido por remate los mue-
bles de una gran casa de huéspedes , se 
venden dos magní f i cos pianos completa-
mente nuevos, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34. 
antiguo. 8371 8-12 
UN J U E G O D E C O M E D O R UN E-SCAPA-
t« ropero, camas, l ámparas e léctricas , un 
escritorio de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño . Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8266 " 10-10 
M U E B L E S 
Se vende un 'aduar completo, en con-
junto o en detalle. 
Aguila 107, piso segundo, de 2 a - i 
todos los días. 
c. 2404 4-10 
C O M E R C I A N T E S . E N V E R D A D E R A gan-
ga se vende una vidriera metá l i ca de seis 
metros y un tablón de cedro de mostrador, 
15 plés de largo por 23 pul. de ancho. Amis-
tad núm. 69, de 6 a 7 P. M 
8212 . 4.9 
C A M I S A S B U E N A S 
A proclob razonables en " E l Pacaje," Zu-
lueta S2; entre Teniente Rey y Obrapía 
:336 ji..! 
PIANO A L E M A N Y M U E B L E S E N (JAN-
ga. Se vende, barat í s imo, un gran plano 
a lemán, sin estrenar, de lo más moderno 
y todos los muebles de la casa, por em-
barcarse la familia, Tenerife núm. 5. 
^ i - i 
A L O S FOTOGRAFOS 
y aficionados. Se vende; en módico precio, 
una magníf ica cámara de pel ículac Kodak, 
Cartr idge"número 5, 5 por 7 pulgadas, en-
teramente nueva Informan en San Láza-
ro 226, altos. 8107 8-6 
I I M P O R T A N T E ! P A R A V E N D E R SUS 
muebles (no antiguos) y objetos, sin anun-
cio, avise por una postal a A. C ernaza 56. 
8211 4-9 
E N 'XA m-ORIDA," SAN R A F A E L NU-
mero 6, se llíjuldan maniquís , anaqueles, un 
escritorlOc colgadores, etc. Muy barato. 
8042 8-5 
B I L L A R E S 
Se venden billarea nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8050 26-5 J l . 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
C 2243 
Y V I R T U D E S 
alt. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad nUm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 7843 16-1 J l . 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a flO Cy. a l mes. AnHcImo López, Obispo 137. 
SI quiere usted tener un buen piano, cóm-
preclo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia nocesarios para 
no equivowivse. C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
P I A N O S 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pla-
nista más inteligente. Bahamonde y Ca., 
Bernaza núm. 10. 7538 26-25 Jn. 
p s A m e s 
Hamilton Baisselot, de Marsella, y Lenolr 
Freres, modelos especalles por su pureza 
de sonidos y construcción e legant í s ima, se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desdo 15 centenes en adelante. So al-
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, te lé fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
D E A N I M A L E S 
T R E S C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Se venden los tres mejores caballos se-
mentales de )a República- Uno un potro 
criollo de paso, mal té s flno, color retinto, 
cinco años de edad, ocho cuartas de alza-
da, perfecta conformación .anional excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
llo de Kenrtucky, de trote, color dorado, seis 
años de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de gran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughbred, (Pura Sangre), siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un imagníñco pedigree, pueden admirar-
se aquí dos de sus hijos. P a r a m á s infor-
mes, dir í jase a J o s é Ferreiro, Morro 6, H a -
bana. 8373 8-12 
1 0 0 M u l o s y C a b a l l o s 
Hoy recibimos mulos desde 6^. hasta 8 
ictuartas, maestros de tiro,, propios para 
toda clase de trabajo. También recibimos 
caballos finos y caballos de poco dinero, ex-
tranjeros y del país . E n ganado caballar 
y mular los hay propio para todo. Pase a 
verlas. H A R P E R BROS. , Concha y Ensenada. 
C 2411 4-11 
P O R E M B A R C A R SU DUEÑO P A R A E L 
extranjérb, se venden en Colón núm. 1, dos 
caballos propios para niños , do 5% y 6 
cuartas, muy bonitos, finos, muy mansos, 
muy baratos y con mucho picadero. 
8280 4-10 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA 
propio para un niño. Informan en el Ve-
dado, calle Nu^ve núm. 72, donde puede ver-
se de 9 a 2. 8194 4-9 
MULAS Y C A R R O . S E V E N D E UNA 
buena pareja de muías y un carro nuevo 
para muelle. Para verlos y tratar en F i -
guras núm- 3, con ©1 señor Pérez. 
.8239 5-9 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 16 parejas de mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con tres trituradoras, dos 
cilindros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gumu, Churruca número 57, 
Cerro. 8142 10-8 
D E C A R R U A J E S 
SE VENDE, POR AUSENTARSE.SU DUE-
fio, un mllord, limonera, tres libreas, dos 
bombas ,todo en excelentes condiciones. 
Puede verse en Morro núm. 6. 
8293 5-10 
i OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca 'Locomobile," 80 a 35 H. P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su dueño; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita Criolla," 
mueblería, Cerro núm. 616, t e l é fono 1-1517. 
8281 15-IO 
S E V E N D E N E N L A R E F I N E R I A D E 
Cárdenas The Cuban Sujínr ReAnine Co. 10 
centr í fugas de "Hepworth" y 6 id. de "Wes-
ton," con sus accesorios y pueden verse a 
cualquier hora, 
C 2378 4.9 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
Al contado y a pi&to». os vende 
tizándolos. Vtlaplana y Arredondo, 




Hacendados y Agricultores 
Usen la segador* Adriano. Buckeye núm i 
' P*1"* chapear con economía vuestros cam-
POE enyerbados. E n el depósltc de maqui-
l a r l a ; e íecto í de Agricultura de Francisco ! 
Amat y Compañía Cubt núm. «0 
baña se vende á preclor módl 
H» 
Icoa 
Motor Oiallange de alcohol 
Part, toda clase de Industrie que ses, n«. 
eesario emplear fuerza motriz. Informe» s 
precios los fac i l i tarán é solicitud, Francls . 
to P Amat y Compañía, único agente para 
la Isla dt Cuba. Almacén de maqulnarl*. 
Cube núm, (a Habana. 
M 0 T 0 I ? DE GASOLINA 
Se vende uno hor izonta l de 6 H. P , com-
pletamente nuevo, a precio razonable. I n -
forman. Agencia Zayas, O'Rei l ly 24, Habana. 
C 2406 4-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias «lo Carpintería al contado • 
a plazon. B E R L I N . O'Ueilly aúmero «7 
teléfono A-325S 
!3S4 J l - ' l 
E L E G T W 
G A R A M T S Z A O A S 
A P R E C I O S S m G O M P E T E i ^ G l A 
Bomba y Motor de 60u ga'ones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de S00 galones por 
hora. $125-.00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y ;i25-()0. n r . R M N . O'Rellly C7, te-
léfono A-ú2GS Vilnnlaua y Arredondo, S. 
2331 J l . - l 
m i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A Ü O I C A Ü I O S 
A l contado y a plazos iob nay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly núm 07. t e l é fono A-3263, 
2333 J l . - l 
S E V E N D E N 
i MOTOR d3 corrienlí 
3 id. id. id. 
1 id. averiado id. 
I id. id. id. 
directa de 15 caballo? 
id. Id. 3 id. 
id. id. 3 
id. (d. i / 
id. 
id. 
11 6 id. id. alterna, sin asiento id. y2 
IMPONDRAN EN LA AOMINISÍRAOION 
DE ESTE PERIOOtCD. 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E DBJ, 
madera de la casa ca.Ile del áol núm. 6, en 
muy buenas condicionen y vn la misma i n -
f o r m a r á n . 8362 15-10 
O G A S 2 © ^ 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osarlo y de dos bóvedas y do$ 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan en 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
7393 26-21 Jn. 
• T R O S EEPBESÍEMTES W m 
• 
• 
p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , í 
Ingleses y Suizos son ios ^ 
RESL.MAYEflCE*£IE: 
9, Rué Tronchet— PARIS J 
JDE L O BTTSNO 
E l M E J O R 
S A Ñ i f i i M O N A l i 
I CURACIÓN RÁPIDAy RADICAL 
de los F l u j o s a n t i g u o s 
r recientes y d e t o d a s l a s 
Snfermedades de la V e j i g a 
y de los E i ñ o n e s . 
Labórateríoa M O N A L 
NANCY (Francia). 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SJFILCTSCAS 
V I C I O S DE LA S A N G R E . 
Productos verdaderos fácilmente tolerados| 
por el estómago y los intestinoB. 
íxljtnte :¿t flrmi* dtl 
C y e i B E R T r d g Q O U T I G N Y i Fsreieéufla. I 
Prescritos por los primeros médicos. 
OSOCONFICCE PS LAS IMITACION! 
APQgNpn», M<'ŝ n«-Lafftit«. Pakth. 
C A T A R R O S 
antignoa y recientes 
T O S E S , B R O ^ a U I T I S 
C U 2 £ . a j p O » radlcalmonto 
FOH |_A 
qnB procura 
P U i m O U E S R O B O S T O S 
y preserva de i c 
L . P A U T A U B E R G B 
COynBEVOHS-PABIS 
T Ó N I C O 
R E C O S A S ' 
O B G E S T S V O 
Do u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos uñes por el 
Cuerpo Médico en las 
Enfermedades dei ESTOMAGO 
ANEMIA, C L O R O S I S 
p a r a l o s 
y l o s 
Recomendado k las Personas de etfad. 
a las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO S A I N T - R A P H A E I , QuMntiro lleva 
en el gollete el sello (Je lo Unión de los FÍbrtoaatií 
y un medallón de metal anunclnndo el C é 
firma Baint-naphtÉl en rojo en la maixa de fábric*' 
C'duVIN St.RAPH«EL)«iValence(Dr6me) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
V DHOQ'JEKIAS. 
D I A R I O DE L A M A U I « 4t 
'l'enl-mt* lley y PvsAa 
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C A B L E G R A M A S 
D E N U E S T R O S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
GRAN VICTORIA DE I O S G R I E G O S 
L o s b ú l g a r o s s e d e f e n d i e r o n h e r o i c a m e n t e 
r l 
Atenas, 11. 
Las tropas griegas han alcanzado 
una gran victoria sobre el ejército 
búlgaro mandado por el general Iva-
noff. 
También arrollaron a tres divisio-
nes del conting'cnte de Istip, compues-
to de 112 batallones, que hicieron una 
última y desesperada resistencia en 
una posición fuertemente atrinchera-
da, oerca de Demirhissar. 
Los griegos, por la noche, desaloja-
ron a lo»' búlgaros, perságuiéndolos a 
través del río Strurra, atacándolos y 
dispersándolos y ocupándoles veinte 
cañones. 
UN C O N F L I C T O EN M E J I C O 
S e p i d e l a l i b e r t a d d e c i n c o a m e r i c a n o s p r e s o s p o r 
l o s r e b e l d e s . 
Washington, 11. 
A instancias del Secretario de Esta-
do, Mr. William Jenndngs Bryan, el 
Secretario de'la Guerra ha ordenado 
al coronel Brewer, comandante del 
fuerte Me Intosh, en Tejas, que pida 
la libertad de cinco americanos que 
fueron detenido» .por los rebeldes me-
! jicanos, ocupándoseles 350 cabezas de 
I ganado y 30 caballos, en Hidalgo. 
Los americanos detenidos son Ar-
thur Robert, Ashton Hazeliig, Isaac 
Oase, William Randolph y otro, todos 
pertenecientes a familias de Tejas. 
Los rebeldes los detuvieron porque 
traficaban con los simpatizadores' de 
Huerta. V, 
PANICO EN LA CAMARA DE L O S C O M U N E S 
U n p i s t o l e t a z o y u n a l l u v i a d e h o j a s s u e l t a s . 
Londres, 11. 
Una detonación, como de una pis-
tola, disparada dê de la galería de los 
forasteros, en la Cámara de los Oo-
raunes, fué hoy causa de un susto ma-
yúsculo y de gran agitación entre los 
miembros de ese cuerpo Icgislaídor, 
La detonación fué acompañada de 
una lluvia de hojas sueltas y folletos 
abogando por la causa die las sufra-
gistas. 
E l pánico entre los miembros de la 
Cámara de los Comunes fué inmenso, 
hasta que se supo que los oficiales ha-
bían logrado detener a los dos perpe-
tradores de este alarmante incidente, 
y que la pi¿tola disparada era un me-
ro juguete. 
El Chicago perdió su ecuanimidad al ser retirado Evers del juego a causa de u J 
disputa. Treinta y dos Gigantes pisaron hoy la primera. Huggins cae a tie< 
rra sin conocimiento a consecuencia de un bolazo en la cabeza. Los Ro-
jos derrotan a los Superbas. Triunfo de los Secadores. Boehling ano-
ta su novena victoria consecutiva. Jacinto Calvo jugó el left 
field. No dio hits pero hizo una carrera. Los Yankees hicie-
ron seis carreras en un inning sin ningún out. Notable 
pitching de Keating. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N,York14-Gíiicago4 
Brooklyn 3-Glnci 5 
Boston 4-San Luis 6 
Fila 2-Plttsl)urg 7 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN Di LOS JUEGOS 
Detroit 2-Wasliíngton 5 
Chicago 1-N, York 11 
Cleveland 5-Filadeitia 11 



























D E T A L L E S E > E L O S J U E G O S 
stoooac síkzzzxk: 
El juego entra los ingleses I El histórico café Vacliette 
Londres. 11. 
E l incremento que vá tomando el 
juego entre el pueblo inglés, causa 
seria alarma. Todavía no se ha dio-
tado ninguna medida para cortar el 
mal, que rápidamente se convierte 
en amenaza. En las grandes carre-
ras de caballos todo el mundo, desde 
el pequeñuelo que vende los periódi-
cos en la calle, hasta el par que pre-
sencia el espectáculo en su auto, 
apuestan algo a su caballo favorito 
y aún en las carreras ordinarias las 
apuestas alcanzan una suma de im-
portancia. Recientemente se ha des-
cubierto que hasta las mujeres que 
trabajan en ofícinas y restaurante 
son tan aficionadas al juego como 
los hombres y los niños. Actualmen-
te hombres y mujeres, durante las 
horas de la tarde, son distraídos de 
su labor con la ansiedad de saber el 
resultado de las carreras. 
La Cámara de los Comunes, con 
el propósito de poner coto al vicio 
de la apuesta, dictó una ley prohi-
biendo que los comisionistas acepta-
ran dinero sobre las apuestas, ley 
que fué evadida por los agentes es-
tableciendo el sistema de créditos y 
arreglar cuentas de apuestas una 
vez por semana. Otra medida enca-
minada al mismo fin, sufrió igual 
suerte, porque la clase obrera reclau-
ma. el mismo privilegio que tiene la 
dase rica de apostar libremente en 
el hipódromo o por teléfono. 
Preténdese que el juego esté ma-
tando al golf, porque actualmente 
no hay ningún club que quiera jugar 
si no hay apuesta considerable. Por 
lo general, el juego empieza apostan-
do medio peso por cabeza, pero casi 
nunca se celebra un match si no se 
cruza una apuesta de 50 a 100 pesos. 
'Madrid, 11. 
Se ha inaugurado en el distrito del 
Centro la magnífica Casa de Socorro 
donada por la señora Doña Claudia 
^stieba. 
la, instalación del edificio puede 
competir con las mejores en su clase. 
—También ha sido inaugurado, en 
Oarabandhel, la Escuela donación de 
don llamón Sainz. 
La bendijo el Obispo de Madrid, Al-
París. 11. 
Los admiradores del París antiguo 
ven con pena que se acerca la hora 
para que desaparezca el café Vadhet-
te, situado en el Boulevard San Mi-
guel. úJitimo de los famosos cafés lite-
rarios del barrio Latino. En sai lugar 
se levantará un soberbio edificio des-
tinado a una sucursal del Societé Ge-
nérale Bank. 
En la esquina del "Boul Micíh" y 
Rué des Ecoles. E l café Vachette du-
rante largo tiempo fué el punto de 
reunión de famosas estrellas literarias 
y jóvenes periodistas. 
E l espíritu bohemio del Barrio La-
fcmo invadió de suando en cuando el 
café Vachette, pero nunca para que-
darse porque las discusiones sosteni-
das sobre sus mugrientos mármoles 
poco interesaba a los bohemios. Cuan-
tas historias románticas podían can-
tar estas viejas paredes, aventuras 
de genios luchadores cuyos nombres 
jamás han sido dados al público! 
¡Cuántas caras retratarían los viejos 
espejos si tuvieran el poder de ha-
cerlo! 
Poco a poco los hombres de libros 
fueron desertando del Café Vachette, 
unos para no volver más, otros para 
encontrar un retiro más apartado. 
Hoy sólo se encuentra un grupo de 
jóvenes literatos que charlan sobre 
unas mesas cubiertas de polvo. 
E l poeta griego Jean Morcas, falle-
cido recientemente, fué uno de los úl-
timos en abandonar el histórico café. 
Todas las noches a las nueve se sen-
taba en la misma mesa rodeado de jó-
venes amigos que lo escuchaban con 
admiración. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, U . 
Esta mañana se celebró consejo de 
ministros extraordinario, según dice 
el gobierno, para tratar exclusiva-
mente de los proyectos de Fomento 
presentador por Gasset. 
Dichos proyectos merecieron 1» 
aprobación unánima jásl -Confio, 
NUEVO PATRONATO 
Madrid, 11. 
Hoy ha quedado oficialmente cons-
tituido el nuevo Patronato de Bene-
ficencia e Instrucción, para el que 
han sido designados los señores Mau-
ra Azcárate, Besada y Salvador. 
EL HlílÜIZZIflN 
Toledo, 11. 
Ha llegado a esta capital el joven 
moro Mohamed, hijo del famoso Miz-
zian. 
Viene a prepararse para el ingre-
so en la Academia de Infantería. 
CATALUNATEMflLUNTARIAOO 
Barcelona, 11. 
La prensa barcelonesa aplaude uná-
nimemente el decreto estableciendo el 
Voluntariado militar para Africa, y 
se cree que tanto aquí como en el res-
to de Cataluña serán muchos los que 
expontáneamente se enganchen. 
l a I T a n t a T s a I l 
Palma, 11. 
La Ir.í-rnta Doña Isabel continúa 
recomendó los pueblos de Mallorca 
sisado en to,díra eilog muy festejada. 
U n b a r c o s i n c a p i t á n 
New York, 11. 
Hoy se ha presenciado en Polo 
Gronds un verdadero juego de solar, 
el más pobre de cuantos se han ju-
gado en la presente temporada. 
A causa de una disputa con el um-
pire. Evers fué retirado del juego 
en el tercer inning y sobrevino aque-
llo de barco sin timón se va al gare-
te. Efectivamente, la salida de 
Evers fué como una orden para que 
los Cubs no dieran pie o mano con 
bola. Treinta y dos Gigantes pisa-
ron la inicial y el New York anotó 
catorce carreras con veintidós hits. 
Fromme y Tesreau cumplieron 
bastante bien—no tenían enemigos. 
—En cambio Lavender y Pierce se 
volvieron giros con tanta leña. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago. . . 032 000 000— 4 8 6 
N. York. . 003 422 30X---14 22 1 
Baterías: Lavender, Pierce y Ri-
chie. Tesreau, Fromme, Wilson y 
Hartley. 
U n b o l a z o e n ta c a b e z a 
Boston, 11. 
Un dead bal^ cuatro sencillos y 
dos errores dieron al San Luis cua-
tro carreras en el sexto inning que 
fueron suficientes para ganar la vic-
toria. 
En su entrada el Boston inició 
un battíng rally que produjo dos 
anotaciones, pero el oportuno relevo | 
de Burkee por Salee terminó el 
score. 
En el primer inning Connolly dis-
paró un home run con un hombre en 
base. 
Durante el desafío hubo que la-
mentar un pelotazo que recibió Hug-
guis, el manager del San Luis. E l 
proyectil traía tal fuerza, que lo de-
jó privara de sentido, pero, afortu-
nadamente, con la asistencia facul-
tativa pronto revivió. 
E l juego, a pesar de todo, fué bas-
tante discutido. 
Score por innings 
C. H. E. 
000 014 010—6 8 10 
200 002 000—4 6 5 
San Luis . 
Boston. . 
Baterías: Burke, Salee y Wingo. 
Tyler y Rariden. 
E l t e a n l o c a l p e r d i ó l a s e r l e 
Filadelfia, 11. 
Con el juego de ayer, el Pittsburg 
ha gánale la stiie de callo al Fila-
delfia. 
Cuatro carreras hechas en el pri-
mer inning con tres pares, dos sen-
cillos y un error dió la ventaja a los 
Piratas y quitó por completo el in-
terés al desafío. 
Hendrix pitcheó esta tarde en 
forma brillante, dominando a los ba-
teadores del Filadelfia. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg. 
Fila. . . 
400 001 110—7 19 2 
000 001 010—2 7 3 
Baterías: Hendrix y Simón.— 
Marshall, Rixey y Howley. 
U n o g u e g a n a 
la s e r i e c o m p l e t a 
Brooklyn, 11. 
E l lanzador rojo Benton estuvo 
colosal en su departamento hasta el 
octavo inning en que con un error, 
un triple, un doble y un sencillo los 
Superbas le hioeron tres carreras. 
E l Cinci bateó muy bien. Tinker 
dió un doble en el segundo inning 
que empujó a Groh. En el segundo 
inning un doble de Besoher y otro 
hit proporcionó dos carreras, y en la 
cuarta entrada un sencillo, un triple 
de Clark y otro single dió otras dos 
anotaciones. 
Yingling fué sacado del box en el 
cuarto, sustituyéndolo Stack. 
E l Cinci también ganó la seiie 
completa a los Senadores. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cinci. . . 012 200 000—5 13 2 
Brooklyn . . 000 000 030—3 8 3 
Baterías: Fischer. Benton y Clark. 
Yingling, Stack y Miller. 
Otro y v a n n u e v e 
Detroit, 11. 
Boehling ha alcanzado hoy su no-
vena victoria consecutiva. Jugó ad-
mirablemente todo el desafío aflo-
jando un poco en el quinto inning 
en que dió dos transferencias des-
pués de un hit de Stanage. y aunque 
sacó struck out al bateador de emer-
gencias', no pudo evitar que Stanage 
anotara en un sacrifice fly. 
Jacinto Calvo defendió el left 
tirado en el tercer inning. 
/acinto Calvo defendió el left 
field sin lance alguno. En cuanto al 
bate tampoco dio hit. pero hizo una 
carrera alcanzando la primera por 
un libre tránsito y entrando en home 
por un hit de Henry. 
En el tercer inning cogió la inicial 
por un dead ball que le dió Willet en 
el brazo. 
E n el quinto diN un rolling al cua-
dro, y la última vez se posesionó de 
la inicial por un wild del pitcher. 
E l cubanito promete. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Wgton. . . . 013 010 000—5 8 1 
Detroit. . 010 010 000—2 6 4 
Baterías: Boehling y Henry. Wi-
llets, House, Lake y Stanage. 
U n a p a p a s u a v e 
p a r a l o s a t l é t i c o s 
Cleveland, 11. 
Tarea fácil ha sido para los Atlé-
ticos el ganar hoy a los Napoleones. 
Blanding fué miserablemente se-
cundado por su team que cometió 
varios errores. 
Chief Bender, en cambio, pitcheó 
colosal y recibió un apoyo superior. 
El Indio se mostró generoso dando 
un poco de largo en el octavo i a ^ 
permitiendo a los Naps que aW 
ran cuatro veces. 
Al bate se distinguió Barry con ^ 
triple, un doble y un sencillo. 
Fila. . . . 130 005(020—11 15 ( 
Ovelan. . . 000 000 140— 5 8 J 
Baterías: — Basseler. Bender y 
Sohang. Kahler. Blanding y Oncill, 
L a r o m e r í a de los Yenkees 
Chicago. 11. 
Los Yankees han estado esta tar-
de de romería con las Medias Blan 
cas. 
O "Brien estaba fuera de juê o por 
completo y White convirtió el di 
mante en un carrousel en la séptimí 
entrada, anotando los Yankees sei 
carreras sin tener ningún out. Smitb 
contuvo ,algo el carreraje. 
Cree dió un home run en el histó-
rico inning con tres hombres en 
bases. 
Keating pitcheó fenomenalmente. 
Anotación C. H. E. 
Se mueven los rumanos 
Rucharest, 11. 
Las tropas rumanas ocuparan hoy a 
Silistria, ciudad búlgara, sin que en-
contrasen oposición. 
Nuevo nínistro 
americano en Méjico 
Washington, 11. 
E l Presidente Wilson ha sometido 
a la aprobación del Senado el nombra-
miento de Mr. Joseph Willard, natu-
ral de Virginia, para Ministro de los 
Estados Unidos en España. 
Votación por electricidad | Triunfo de Capablanca 
Chicago 1 5 4 
New York 11 17 í 
M a l c o m i e n z o 
d e un pitcher 
San Luis, 11. 
Bedient tuvo mal comienzo y fte 
sacado del box en el primer inniD? 
en el que los Carmelitas anotaron 
cuatro carreras con tres. transfere& 
cías, dos sencillos y un dobie. 
Leonard muy bien, menoŝ  en * 
séptimo inning en que perdió su con-
trol. 
Los Puritanos hicieron su carrera 
la salvadora de la lechada, con 
hits de Speaker y Lewis y un entf 
de Hamilton. 
Score por innings: (« H J 
Boston.. . . 100 000 000—1 J j 
San .Luis. . 400 000 lOx—5 10J 
Baterías: Bedient, Malog y Cai-
gan. Hamilton y Ganew. 
' * * * j r * * * * * * * * * * * * j r * M * * * * * r J " * 0 
las s u í r a p t a s 
en campaña 
Liverpool, Ü. 
Durante la visita del Rey a esta ciu-
dad, las sufragistas produjeron un 
gran tumulto, apedreando los crista-
les de los establecimientos, destrozan-
do las ventanas con los atizail-ores que 
empuñaban y armando gran confu-
sión y desorden, a lo largo de la real 
procesión. 
La policía, sin embargo, no tardó 
^tabieofir el pídea. 
Londres, 11 
E l Presidente de la Cámara de Di-
putados de Austria ha decidido ha-
cer una prueba con una máquina 
eléctrica para que los miembros de 
la Cámara realicen sus votaciones. 
.Cada diputado tesdrá dos botones 
eléctricos en su pupitre, uno marca-
do "Pro" y otro "Contra." En la 
pared opuesta al sillón presidencial 
se fijará un cuadro indicador con 
516 cristales correspondientes al nú-
mero de asientos. Estos cristalitos, 
cuando se oprima el botón serán 
alumbrados por una luz blanca o ro-
ja si se vota en "pro" o en "con-
tra." Como cada miembro tiene en 
su pupitre un número que compren-
de al del tablero, fácilmente puede 
coregirse un error. Los votos se 
cuenta por un aparato automático y 
el total se señala en otro indicador. 
Si se desea conocer los nombres de 
los votantes, éstos aparecen en el in-
dicador proyectado en luces rojas y 
blancas, y si la votación -es secreta 
se desconecta el aparato y sólo se 
usa el contador de votos. 
C O T I Z A C Í O Í I e H BOLSA 
Hoy se cotizaron en la Bolsa la« li-
bras a 27-39. 
Nueva York, 11. 
Ha triunfado nuevamente Raúl Ca-
pablanca, derrotando a Chajes en 32 
movimientos. 
Ei túnel del canal ing és 
Londres, 11. 
E l proyecto de construir un túnel 
por debajo del canal entre Inglate-
rra y Francia. qtTe durante muchos 
anos ^a sido objeto de fuerte oposi-
ción por parte del elemento militar 
que como argumento declaraba que 
destruiría el aislamiento de Inglate 
rra, esta otra vez sobre el tapete v 
según parece, con probabilidades de 
éxito. 
Los recientes progresos de la avia-
ción han dado al traste con las ven 
tajas del aislamiento, pero lo que 
realmente ha hecho desaparecer la 
oposición al citado proyecto son las 
buenas relaciones amistosas existen-
tes entre ambas naciones. Al Go 
bierno se le pide que estudie el 
asunto detenidamente. E l pueblo 
que cruaa el canal favorece la idea 
y los feiTocarriles que se ven obliga, 
dos a sostener un costoso servicio de 
ante la desaparición del temido vía 
ifi por mar a través del canal 
Dcnde nació Tártano 
París, 11. 
Casi todo el mundo piensa ^ 
Tartarín fué un personaje 
te imaginario, que vió la luz 
ra en 1872. cuando lo innvento ^ 
det; pero los personnaje?} ^f1.61 .̂ 
curiosa tendencia de pasar ^ 
do de la fantasía al mundo 
vivos. 
Cuando Daudet publicó su ^ 
se le amenazó y el pueblo de i ^ 
cón se creyó insultado. ^ ^ ' ^ 
aparecido el disgusto ante la ^ 
alcanzada por Tartarín, los ue ^ 
rascón lo reclaman no como ^ 
símbolo, sino como un veCi;i0pafl. 
pueblo que sirvió de modelo » ^ 
det y como prueba señalan dos ^ 
donde residió el protagonista 
obra. 
de ^ 
La tradición fija la Pril̂ ®radei fi-
tas casas cerca de la e5*8,0*011.-̂ ^ 
rrocarril. A verle acudían 
de touristas y entonces los .c0 ü 1» 
para hacer negocio descubncr ^ 
casa verdad de Tartarín en ^ 
da Baobab." Así es que ^{¿goc-
extranjeros llegan a Tarascón, 
cherc^ los examinan cuidado- ^ 
te: si ven que están de P ^ ^ i ó n 3 
van a la casa cerca de la 65 ¿yoeJ 
si disponen de tiempo los con 
a "Villa du Baobab-" 
